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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
TIllltTY-niT- YIvU. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, Jl LY I, 1913. llMr CMall,urrkr.Ait ontriilaIVnta Mont.Month.
vol . fxxxyin. . :.. MiikIi- - ( .Imi, ft Onlo,
S ATE COMBULGARIA EIGHTS
Manini'i I'l Sin ; nill. in. i. Hie It ).
foreign in!ni;tor. .md Mtnor HoM.ili,
secretary general if the Italian n
inlnl.-tr- had a thiee leans'
? i'PICKETT'S CHARGE TARIEF BILL READ!
FOR REPORT TO
tin' last of llti' Mason unci Dixon line.
As Bob' Taylor once said, there Ik
now no difference between the north
Anil south cxivit rolil bread und hot
I iSChil."
Spiakcr clatk made his usual hit
with tin- - inidiem Ho commended
t hn s, n llnieni .,f Mr. Marshall th.H
NOUIRING
SENATE FROM
FOR DOMINANCE
IN BALKAN
STATES
'
' '"'', ih .t a I'm pi i, .1 from Cal-- ,
.foini't i i'h 1" in, ti tut a provision
propose, Whl. h Would give till III tllyears to ',,v Hie lax Was re f, i red t"
the commie, , for rei onunenilatlons
to t he , an, us s itai'l.iy
All i, III, I , hail ;es III
.i, h i,,,osed
l.v th,. i ,'hi w , re i ,i f li d. I :r-- !
lolls fall, , I o oiilali'i- - tlie l.st of
s upon wii., h the president, m-
ilder an iidni inNl i ai ive anieiuim' n,,
Would he dil'ei led to proclaim eonn- -
teiA ailim.' duli, whiin'Mi any nation
should disci iniiniito auiiin t this rnun-!l- i
y. That a men, Inn nt stands as it
it me from t he com mlttee.
The e. in, us a ,ii ,o iii a i h.inue 111
the , hll, a' "' aim niliueiil. As II
now Miami.. Ih" amendment would
pfohililt the imp,.lati,,i of noods
"manuf h ui e,l .riii. ipitllv I v eliildren
lllldi I' tl M il'- - of :,(,'," or ii'lllllll!
from lonntiies when have no child
l.ihor law-- - The i. .in . Insert, tl the
Word "prill, ip.illv" .,u,l adde, the lat- -
er (lause. This 1m imt expected to
operate as a li,,ii? pi"tei live iiii e
ninl Is .nine, I eliieliy ut Asiatic
, oiiutl Ic'J.
CAUCUS
Schedules I owei Hun In Any
Pievious Me.i Hut In-
come Is Expected to Exceed
llllilei Wood Pl'nisi;ii;,
DEMOCRATS TO STAND
BY PARTY ACTION
Resolutions Will Pass Oom-Pelli-
All Members lo Abide i
hy Instiui ions, Rivmdkss " "!''"' Tl""
title ,,r V, .,.. ,,S l,e, u given popil- -
Of ViSOIKll Plcfclrll! ( l.ah l Hi,' lailami li,,r i Hi,, mi
ll miiiIimU'iii i n Washington ill the ah- -
n no' of the pi cm, , ut and Vice pl'es-lrmi- u
inn .11 1,1 iicn 1,1, lit and III, fourth o .lulv will In,, IWashington, .lute :: - A . r li,'. Mr. Blvan "Mlling oil Hie lid" with
months of tinkering, del ratio tarift l'ic-i.- , iii il.,.ti. i ia-n- t Mar-
ia i i,l a I list is on Hie w.ivs Huh rlllill iillil II, U loom l'i I' of the el .1 net
for lame lung in Hie senate ;e: lh'S-x- epl Inmsell ,,ul ,,l the 'Itv.
ml, 'I hill. Ill,' il' III- -
lM.( nuns of Hie Miiale l.,e to- -
la v finally approved I he iio asuie as
i v e, I l,y the tin ante committee in. -
in and hv Us own in tion, and a
final nieiling of the , aucus will he
laid Satuidav. vv In n Hie t
i'!ll, Hi'' s.unols to IIS SHppott wil
I',- presented and adopted.
!'", the lll'l tilll" in hislol'V, Hie hill cl le I l A nig lie, or Balls, rental', lltonight's scssi ' tl,.. Worlds Chlis- -as ii thrnugh Hie senate levi- -
el '' ' 'l t l.eli'ili p con felell, e. with allm. .nin. iv, is a lower lariir una- -
nr.. I han pa seil Hie hoii.c. not vv illi - addrc-.- s on "The Conflict of Chris-landin- g
tile fact that the c e and Infill, lilv In riaiiec." "li-- i
Vorn-an- Social Wcllale," hy T. fal- -I. 'VellUes t IcllVed II .'111 tile I'lll
"''
H- I'dk. of Plulailelplii.i. was the.,s It is lew flamed, are larger !'
ahout loin. nun than und, r tlie ine.i ., other addre.--s of the evning.
eonfefeiieo todav ah,, aril the impeiial
ai lll llohell.oll. I II. The It'll!. lit ol- -
fleials accompanied Kin,; Viitor
Fmmuiim l and (,1,10,11 Helen, on
tlleir visit lo Kiel to meet the G'T-lin- i
n elnperol. SlKtior Hnll.it i was
l,'lsk", "Were oll III. lied ;is to the
question affecting Greece and par-
ticularly with regard to the Aegean
Island'.'" To this h, plied
"Any inlsiiiiilerstniiillnKs on these
iil,j,'i ts are ,,ii ,, the -- tli, n.'- -
Ill l.. VIM I'llOTIxis C.IM
TIO l t.lJl l h 1 l;M)"s
Sofia, July 3. King Ferdinand
I'remler Dan. if, M Thoodor-nl'f- .
minister of fin. hi,,', and nil the
patty leaders this evening. The
prol. sti'il lo Athens against
tho treatment to u libit the Unitarian
iroops h ive been al,.ie, (, ,1 at l
and It II i niliiii; Hie lnstuiili.it'
liberation of the I ii lr.-- i I i n soldiers
deponed to Cli'o,' n,l tin' restora-
tion of their ante.
Unitarian luwn is Ki Ilia!
twenty Servian officers and I, Mm
men ivi'i'n taken pi i'...ni'1-- m the tc
i, lit fighting.
RAND MINES TIED
DP BY iU STRIKE
Hi nORNilin inim'1,1. rfi ni lo'in will
Joliannesliuri:. Souih Alrici, .lulv
Brai tloolly all Ho minis in Hie j
Band district are imvv inv.lv.,! in 11 '
slllke. which Is U'l In have a ser-
ious cl'fei t on (he colli nulling Indus-
try of South .Mica. The engineer:.
carpenters and m.,", 11s lei, led to, lav
t,, go out. I ins will tic c-iiat- o lur-tl- i,
r protection hv the troops.
The strikers are displaying ;iU uuh
temper towards Hie "l in k h'gs." At
Bcnotia a nuiiihci ,,f soldiers were
liadlv mauled hy a ind, ,,f striker'-- .
Wild seines wile ante, al various
points.
one of the strike lei, h is says thai
the men know 1I1.1I tluv cannot win
hut the hope to mipe! parliament
to leioini the law regulating working
conditions.
PRESIDENT IS BACK
FROM CISE 0
Mr, Wilson Found Weather
Warm on Bay, But Was En-
abled to Rest Fiom Routine
Duties of Government,
(By MONNIHfl JOUffNAL ICICIKl IIIIID wins,
Washington, July :i President
Wilson returned to the While House
late today, tunned hy Hie sun. after
a three days' cruise on tile
in lower Chesapeake ha v.
Tho president, went in of
rest and relief from Washington's
high temperature. lie got Hie
and diversion from Ins du-
ties, hill the air was as thick arid
sultry at sea im it was on shore. When
ho returned he remarked thai Tues-
day night there was hardly a hiea'h
of air stirring.
The Mayflower crossed out lo the
Virginia capis. ancluned ,,ne night
al llamplmi Iannis and steamed up
the York river to histoiic Yoikiown.
There, the pr sident drupped aiuhor
and the president Went on a sight-
seeing trip. He Visited tile Nelson
mai'sion. w In re Cornwallis made Ins
headiiiartel.s and vvenl also to Tem-
ple's farm, where Washington clireel- -
ed the movements of Hi, iiliii,ul,il
army. The president went through
the court house at Yurktow n while a
half dozen court oft ieia Is w hv at
work. Not a pels, n in York! re- -
cognized him ex, U a :- - .old
girl.
"I rcmeiuhi red him flo his
lures," the liltle girl pi ,li. IK told
her friends, hut Peforo till new s
traveled very far, he di Unguis lled
visit or was ha, k a ho ll'd the M
flower.
III accord. ll.ee Willi the pll sillellt's
all formality was a i'a mloni .1
on the yacht. The olfieers ah,,, id
were Informed that the pice, hut
oidn't want any salutis fired or anv
fanfares hlow n. When he return,'--
to Washiiuloii there was no group
o officers standing al at'ention at
Hie gangway as had heen the ea'o.
Dr. Craysnn. C. S. was his onl
eniiipaniim, not even the secret ser-
vice men heing along
The president did nn work v liil'
away. IP- got the regular hudcet of
news sent out to ships ct sea hv
wireles,'--- , however, ami was informed
hy Soi rotary Tumulty, win, met him
a! the dock, of what had occurred In
Ins al senec. lie listened wilh inter-
est to the story of David Lamar's
ti stimuli y hi fore the lohhy in v i stica t
ing committee and expres'-",- plca-ii- i
e ov er the progress the tarift I'lll
was making in the senate caucus.
When the president returned to t
Huiisc, attired in a white flan-
nel suit, ho stopped fur a few min-
utes to chat wilh the correspondents
and retired immediately to tils office
to sign comm unlcal inns and olficial
papers. He expected to he husy nn
his enrrcspundeneo most of the
evening ami planned to leave (ally
tomorrow for I let t.v shiirg, where his
schedule calls for an In'mr's slop and
a hricf speech, continuing on to Cor-
nish, N. II., Iv way of New York
City, lie is due In Cornish ently Sat-
urday. He expects to ret urn to,
Washington, Tuesday, Kepiesciitativo
A. Mitchell Palmer, of Pennsylvania,
and Secretary Tumulty will in eon
party the president to Gettysburg
IS fHNACTED
IT CEMETERY
RIDCE
'
Virginia Veterans Cross Tim
othy Field and March Up to
"Bloody Anftlc'' Where Fed-
erals Held Stone Wall,
HANDSHAKES GREET
ASSAILANTS IN GRAY
Stars and Stripes and Stars
and Bars Unfurled; Much
Spcechmaking Indulged in
by Orators Present,
:iv MoHNiNn jmiKMik jftniL LrAfiro VIH)
Gettysburg Hatlh field, I'a., .liny "
A handlul of men In gray, l.'.O I"
all, re-- ( naeted today the charge of
l'icketl across the field of Gettysburg
11 a the slope of Cemetery wg where
death kept step with tMeni in
They weie veterans of the Virginia
liKimelds of that immortal hrimidc
Clidcr the hrow of the ridue in the
Me ody nnnle wlieie the I'liiladelphia
lirli;,,,!,. st I that day, was a handlul
in I, hie, carTly larger, waitim,' to
meet the unslaimht of peace. Then'
were no flashing salu'es, no din
I'oarim,' with shell, nnl.v eyes that
dimineil last and kindly face,, hehind
the stone wall that marks the anlc
At the end, in place of wounds or
prison or death. were handshakes,
spcoihiK and ininKlini; cheers.
The veterans in iiay marched for
a miai'tor of. a ml!" over the mound
that tin y traversed durini; the charifc.
They ai;ie up the slope in columns
of fours, irregular, hut responsive to
the eommaiiilH of Major Y . W Hi nt-- I
l,v-- , of the Virginia, one of the;
few officers of either I'h kett's or the,
I'hilailolphia hriuHili-- who were ires-- i
cut. Ahead of them man lied a hand
and well down the oliiiun was a
fadcl confederate flat', lis red li Id
pierced w ith man v holes, Its cross 1ml e
oilli and its shaft colored with the
M.eat of many a man who died that
p mlKlu fly liis;h 1" Hie last nesneiai-ef- l'
rt to pierce the Cnion lints. Its
promess was slow and painful, for the
timothy In tho fM was hiwh and i
plowed cm face was n t easy for world
weary feet. I'p to the Very dRe of
the stone. wall, covered now with
Untitled vines, shaded hy tics anil
peaceful as a simmier lane, they
marched In the hot sun while the and
played "l)iie." There they stood
half an hour while th. ir comrades in
hlue peered across at them.
The Idne line formed hehind the
walls, flyer their heads floated a
laded standard of the second army
enrps. Hehind them were the statues
of the I'hllailelpliia hi iRade and the
Kouith 1'. S. army hatlery where ilen-et- al
Arnilstead died ill the midst of
the Bun, killed, the histories say, hy
a shot fired hy Us dyinn commander,
Lieutenant Cu.shinK.
As the men in ray formed in a
lone, line faeini; the wall, the start)
and Pars and the II.ik of the second
corps were crossed rn amity; the stars
and stripes was unfurled and the
crowd that came to watch hurst into
a cheer. Keprcsontativc J. Hampton
Moore, of I'eimsylvania, made a Ioiik
speech and Major Hentlcy answered i
him on hchalf of the south. The vet-
erans in uray were uiven n medal
provided hy John Waiiamaker. They
crowded over the stone wall, shook
hands and the chaw was over. There
was many a piotitrcsiiio f inure in the
line that lame up the sloyo.
W. II. Turpin, of (he r,.ird Virginia,
apluar.d in the uniform he wore on
the day of the charne. His feet Were
hound in cloth, he- had an army
hlanket strapped to his hack and he
calmly smoked a 1' corn
eoh pipe.
Then- were fifteen rcKiments in
rickctt's division that day in 'ii:i, and
the histories say that 5.0(10 men
chained across the field. Kvcry field
officer was killed or wounded except
one lieutenant colonel and two-third- s
of the line officers met the same fate.
Of the .l.iMHI who charged only ahout
L',000 reLiiri'e,! to the confederate po-
sition.
'
The Philadelphia riiiaile lilim-horc- d
uncut 1,:'imi nien and lost 4 3
in killed and wounded.
"(lovcrnors' day" in the hiif tent was
a (.Mint success. Interest was added
to the occasion hy the presence "f ''
oi nnrcssional committee of twonty-nti- ii '
representatives and nine senators,
who came here this afternoon from
Washington, headed hy Vice President
Marshall and Speaker Clark. j
"lie practical siiKKcstion came from
the nieeUni;. (lovernor Cox, of Ohio,
In the course of his address, urged
that the national soldiers' home at
Johnson city, Teiin., he turned over j
to the confederates for use as a home
for the veterans who fought under
the southern flat?. The audience
voiced its uyproval hy tremendous ap-
plause.
Vice President Marshall was tho
first speaker. His address was In the
nature of a Fourth of July oration.
He said in part:
"It would he in vain to speak of
lifcht or wrons (,n this occasion. This
i eh l, ration could only happen in
America. Nowhere else in the world
could men who fought as hitter foes,
fifty years ami, meet, clasp hands inhrotherly love, as they are, here to-
day. This occasion will perhaps he
(only In America could there ho
the wvni' of miK' lU 'T ' f
clasping hands In brotherly love fifty
'year after they hail fought cadi nth-!e- r
an, I ho recalled that "it took Kng-!an- d
years ti get aroiliul to the
point of iii'i ting n statute to Its great
n il. I, diver Cromwell."
Tho valor illsplayi'il in tho war,"
h. ili i lured, "was not northern Valor.
It was rot southern valor, l'.ut I
thank Almighty God, It was American
valor. Tho greatest thing of all Is to
ho an American citizen."
Governor Mann, of Virginia, a war
'veteran, produced gieat enthusiasm
thy declaring "If we hail known each
other as well In IM',1 as we ilo now
tho war would have liecn liir,'ossllile."
Governor Cox, of dllio, was a
ami hi;' Confederate soldiers'
:ionio suggestion appealed to strike a
popular ohmd.
lie said:
"May. we not on this solemn oita-jsio-
indulge the hope that the hoar
jis not far distant when we will turn
over to the Confederates the nation-
al soldiers' home at Johnson City.
Tcnn.. the only institution of its kind
on southern soil and there under the
kind ministrations, of our gnvci n- -
mint, demonstrate tin genuineness
of this treat day.
As a. result of conference late
today between In llixoll, of the
state hi a 1th d rtinent. and Jud,e
Swope, of the iiintv license court,
;all saloon keepers were untitled to
close their har rooms at 11 o'i lock
each nluht dul'inn the remainder of
the week and were forhidden to sell
ll,iior to intoxicated men.
Althoanh many veterans stayed
over night to hear I'r. sident W ilson
speak tomorrow, the celchration
prohahly ended tonight with a lire-wor-
display. Peforc it hegan sev-
eral hundred veterans from the south
marched over to headiiia iters to pay
their respects to (ii'lOTal l.iltnett.
Ccticlal Liggett stood in front of Ills
ti nl and reviewed the ma rch.
The regular army wiii pay Its trlh- -
'iile to the men who died at Celt.vs.
hui'g fifty years ago.
MISS PANKHURST
AGAIN DEFIES
GOVERNMENT
Militant Suffragette Sees No
Good Reason Why Women
Should Not Be Permitted to
Hoot Cabinet.
liY MOHNINO JOURNAL bPfcCIAL LtASlO WIRE,
London, July 3. Miss Sylvia Pank-Ihui- st
unnnunocil at a meeting of lull-'ita-
suffragettes in London tonight
that she had heen summoned to ap-- i
pear at a police court on July a, In
connection with the Downing street
raid, of which she was th.' leader,
last Sunday night.
Miss Pankhurst expressed regret
;that She was not arrested at that time,
'and added:
"1 am charged with inciting. I
insked the puldlc at Trafalgar sipiare
to go to iHiwning street and hoot the
icahlni t. Downing- street Is a puhlic
thoroughfare. What right have tne
police to stop the puldlc from going
there to hoot the caldnet
Ucferring to the "cat and mousu"
hiP, she said:
"II means death- - n slow, lingering
death. The only alternative is for the
government to give way. Th,. w omen
prisoners w ill nev er give way."
Lincoln Consecration
Speech at Gettysburg
Fi ur some and seven years ago
'our fathers hn, light forth "I1"!!
the continent a new nation con- -
celved in lihcrty, and dedicated
'lo the preposition (hat all men
are created eipial. Now v. e ale
engaged In a great civil war,
f tesiine whether that nation or
any nati.m so concclveil and so
dedicated, can Ions endure. We
i re met on a gn at hattleficld nt'
that war. We have come to ded- -
a portion of that field as a ;
final resting place for those who
her,, gave their lives that that
i'S nation might live. It is alto- -
j'v gelher fitting and proper that we
should do this.
Hut in n large sense we cannot
dedicate, Wc cannot coiiseelate, '
w-- cannot hallow this ground.
The hrav e men, living and dead,
who strmtgled here, have conse- -
crated it far fthove our power to
add or detract. The world will i;
little note nor long remeinl i r
what we say here; hut it can
never fmget what tlicy did here.
It is for us the living rather,
to he dedicated here to the iinfln- - !
ished work which they who v
fought here have thus far so
nol'ly advanced. It is rather for
us to he here dedicated to the
? great task remaining hefore us, '
that from these honored dead
We take inci eased devotion to
that cause for which they gave
' the last full measure of devo- -
tion. that we here highly resolve "
that these dead shall not have
' died in vain, that this nation, un- - ?
der Cod, shall have a new hirth
of freedom; and that government t
of the peopic, hy the people, mid i
for the penyle, shall lint perish
from the earth. -
''
LOBBY TAKES A
B RE
Two Short Sessions Yester-
day, Followed by Adjourn-
ment Ut til Monday, Pending
More Searching Investigation
"MULHALL TESTIMONY"
TO BE PROBED FULLY
Decks to Be Cleared for Far
Reaching Inquiry Into Na -
tional Association of Manu-
facturers,
IIIV MOMNINa JOUNAl. tPfriAt tAt0 WIHI)
aslilngtoii. July ,1. 'I wo short
sessions today, covering suhjects
troiii Wall street operatlolis to lemon
igiowiiig in California, hroiight the
senate lohhy investigation to a tcm-ipoia- ry
end again. The eominlttec
tonight until Monday, when
.,ii effort will he made ti clenr thujile, ks for tin, opening of tho "Mul-iha- ll
testlmonv," Involving allegnj
jli hhying opciatlonH hy the National
Association of Manufacturers. Wall
street, sugar and wool men were ht
ordered to appear Monday. rd
I Jiuti'-hnc,- i and Imvhl
will again he iiucstloncd im to their
'
i a it i, ipat ii, ii in efforts to Influence
me m ers of tlm Morgan firm. The
' sugar lobby' ' Investigation will tcr.
nilnato with the examination of A.
D. Baldwin, Cleveland; W L. Ilas
and Charted 1). Wi'Mcutt, Wnshlng.
ton.
Tho "wool lobby" phuHV Will open
MnmlHy with the following witness--
William Whitman, Wlnthrop I. Mar
vln und Thomiis t). Marvin, Huston,
s. W. Hit It Uike City; V. H.
Brown, Plilliidelphla, ami William F.
Fitzgerald, Hrookllne, Mass.
Tho commltteo pxpectN to con
si.ine hut a Hhort time with the pro,
in' the wool men's actlvhlcs ll.fi
ecru of Hi,. National Axmicln'.lon o
ManiifiicturcrH hnv heen Induced t
be present Tuesday, and Chairman
i Herman expect that the Mulhall
i lunges will ho taken tip early In the
week. The demand nt the house for
a separate Investigation of the Mul-
hall charges, which Involve the char-a- i
tcr of pi vi ral inembcli) of the
bouse, lias I ecu Informally consider-
ed by the senate committee. It Is
piobtible that if the house wants to
appoint a c mini tee to act Jointly
with the senate committee, that the
la til will ngiee to kii ch nn arrange-
ment and will ullovv house commit-
tee member to lake their place ut
the talle when the Investigation of
the Miilluill sliitcmenU is begun.
All of the letters, telegrams and
other papers belonging to Mu'hull
ami whli h he had tuned nor to Die
New Ydk World, were given to the
senate committee today and tiro now
jln tlie custody of John T. Wiiyliind.
assistant sei gi a nt at arms of tho sen-'ale- .
These papers, which Mulhall
claims show that he represented tin.
Nutlonal Ahkoc iutlim of Manufactur-
ers In attempting to control legisla-
tion, will he gone over by tho com
mlttee members and a largo part of
he corn spomletiec Introduced as ev-
idence. Demands for a wider lobby
inv eslli ation hate be n made at the
house cud ol the capltol and tho
rules committee today took up Its
u.sk of n aming a resolution to pro- -
Vide for an inv esligatloil of a far-r- i
aching oharaclcr. Although un-
able to secure a (iiorum. Chairman
Henry ti...,.,,, work with thii.Tc mem-bei- s
wlio appeared and un urgent
all was sent out for Iho absentee
ll is probable that tlm eommlttee- -
men "ii, givo uj liicir nnuuaiy to- -
morrow Willi me nope or getting the
i, solution ready for tho house Satur-
day.
Representative Tavenncr, of Illi-
nois, has prepared a resolution nf his
own, demanding an Inquiry Into any
lolthvlng operations designed to In-
fluence currency legislation; and Into
all efforts by corpoi at Ions, great "In-
terests" or Inflneullal organizations)
to mould pul lie opinion or to in-
fluence organizations to mould pub-
lic opinion or to Influence congres-
sional action.
David I.amur, the Wull street "op-
erator," whose sensational disclosures
vc'ili niay showed how he had mis-
represented public men, djil not tes-
tify again today. Instead, Henry 15.
Martin, of Washington, tho activo
figuro in an "anti-trus- t league," took
the stand and admitted that hn and
Lamar had many conferences; huii
agreed on a resolution for the inves-
tigation of the Fnlted States fit eel
corporation and had taken un active
part In trying to exert influence In
many Washington matters.
Martin asserted that the resolution
under which the Stanley steel trust
investigation was begun wus Intro-
duced practically us he and Lamar
had drawn ll, although Representa-
tive Stanley, who introduced the res-
olution, knew nothing of Lamar's con-
nection, lie vehemently denied that
he knew Lamar had "hawked the res-
olution about New York" hefore It
was introduced In the house.
1. Harold Powell, manager of the
California Fruit Growers' exchange
testified late today as to his actlvl ..
to prevent lemons being placed on th,
tariff free list. Mr. Lowell, for tnuny
jcura nn expert In the department ur
siir,. as il came from the Tl
tola I ( st Piute! I'cv eiiue uiu 1del Ooil Sill, lllolls llle.lSUl
the Income tax, w ill h,
ih'O.OOu. l',,r Hie fust veal- - it will he
s.0'iu,iiiiii gn .iter than that, inas-- ,
ll lit Jl as Hie eenate caucus lias ap
.proved Hie amendment of tlie fin nice
cminiliec postponing effectiveness of
the cii in sugar until Mar, ll I, 1'ilC:
Toinoi row, niajoiilv iiniiihels of
Mile lillalie,. colomillee will llieel to
check lip the final draft of the hill
and al-- o to ti a Tale nil, li all the,
iheillles not specifically pi "V nh d I'm
shall he elleitive. It is the sens f
the e.'i lie II1' I hat some lino ifter the
'
p. IS' If'e of Hie hill should he granted,
and il is planned In x ' toher 1.
I !i I ::, as Hie date w hen all the new
rates, except sugar and a ' w olhct
mailers iithcrwiae directed, shall
operative. ,s lo wool, u ree, mi-
ni, mlatlon of the finance
will he made Saturday.
Notice was given tonight that the
resolution I, Hiding the democrats P'
.support the lull woe'd I'e introdii I
Saturday and every deiion rat will he
urged lo he preseiil. Senalois Bans-- :
fall and Thornton, of Louisiana, and
Seliatnr lllteheock. of Nehraska, will
Hot he holl'lll. Nn oilier defection
from the party ranks is cxpei ted, and
even Senator Hitchcock is not gnlii'T
til oppose Hie hill If all the other,
senators accept the h "us of the hind- -
ing resolution and administration
leaders were tonight that they
would, there will he a clear majority;
f,,r the hill of two den ratio vot-- s,
Willi, nit the vote of the vice president.
The I aliens resolution " 111 pledge the
meiiihers lii support the hill as rati-
fied, to introduce no amendment and
to vote against a mend incuts offered
hy the repuhlicans or hy the demo-- '
rats w.hn left the caucus. Amitlicr
solution which was adopt today
directs the finance eommitti , in ur- -
der o expedite consideration of the
hill to interims ohieetion In all I'C- -
Without War Having Been De-
clared Fierce Battles Occur
Between Foiccs Which Re-
cently Were Allies,
SERVIAN AND GREEK
REPORTS EXAGGERATED
Powers Have Little Hope of
Averting Struc.de Which
Has Not Yet Been Com-
menced Formally,
'v MoBNirta jniiRNi ..prr,Ai. lO'.tn wwrj
London, July ::. The condition of
affairs in the palkaii rupture i" ex-
traordinary. The twenty hours whiih
the Hulgaiiaii government accorded
to Crece and Scrvin to cease oper.i-lion- s
have expired. Muring the same
period, Dulgali.i imdel'took lo ahstain
from hostilities in older to give Uus-si- a
time to inlervone in favor of peace.
I'.ui hostilities ;ue heing carried on hy
huth sides, jiiiparcntly wilh the fierce-
ness chaiai terislic of the I'.alkan sol-
diers; and no declaration of war has
Jet heon made. The lespective diplo-
matic representatives are still at H"'1'
posts.
There is now only the faintest hope
that Russia or the powers will he aide
to prevent Hie struggle which is to
decide whether or not I'.ulgaria shall
he predominant in the llalkan con-
federal Ion.
A new complication arose today in
the decision of Koiimania to nmhilize
her army. What role Koiimania Is t''
play Is quite unknown, hut she is gen-
erally expected to follow her tradi-
tional policy of waiting on events, in
readiness to take advanlage wherever
il may he ohtalned with the least risk
and troiililc Koumaiiia's mol'ilization
causes uneasiness in Austria, where il
is regarded as a defeat for Austrian
diplomacy.
Little has come to hand today
of the military operations In M.icodo-- ;
nin. and, owing to the fact that Ihil-gari-
as in the former campaign, is
cry reticent concerning her military
inoveinii'.N, and hecaiise the reports
from the Serv ian and Crick side arc
clearly exaggerated, il is eX' eedingb
'difficult to form any estimate of the
actual position of affairs.
The Salonikl correspondence of the
Daily Telegraph ilescrihes King Co-
nstantino, of C recce, as again display-
ing amazing rapidity in his military
movements. The Creek second divi-
sion, which left Salonikl after dis-
arming Hie Bulgarians Tuesday after-- i
noon, camped at night at llald.la. fif-
teen miles to the north, where the
king arrived the next morning. He
ordered a general advance of eight
divisions and at dusk Wednesday, the
entrenched positions al Kilkish were
taken at the point of the hayonet.
The i in respondent adds:
"1 helieve that the hattle of Kilkish
'will he ininiol'talir.ed as one of thcfln-- '
est examples of lightning offensive In
the military records of the world. The
P.ulgarlans made a great stand within
three miles of Kilkish, hut (he Creeks,
8,000 strong, delivered a terrific hay-- ;
onct charge, taking the position and
causing immense losses."
A dispatch from Athens announces
that the Creeks have occupied a,
to the northeast of Salonlki,
which they found huming, the inhah-lilailt- s
having heen massacred hy the
Hulgalians.
There is still no news from the I'.ul
garia n side and no contradiction of
the Servian occupation of stip and
the recapture hy the Ciccks of Cuevg-hcl- l,
which may thercfoif he regard-
ed as collect. In this case, the Bul-
garian plan to prevent a junction of
the Creek and Servian rones at
Ctievgheli has failed. It was helii ved
that Itulgaria aimed at dividing tin1
Crock and Servia n u iiiii.-- a nil defeat-
ing them sepal ately and then, w heel-
ing around, intending lo 'deal with
Itoliniania.
(i recce and Servia, however, suf-
fered less than Bulgaria in the last
.campaign and their arms are in het-tc- r
condition.
According to a Merlin dispatch to
the Mali., .x'ews, l.u.garia and Koi-
imania have compromised their dif-
ferences and reached an agreement
in which Bulgaria is given a free
hand against Seivia and Creecc. Hut
'there is no confirmation of this statc-inc-
from other sources and it Is still
unknown what course Koiimania with
her army of 400,0011 men will adopt.
The St. I'eterslnirg correspondent
of the Times learns that In response
to urgent representations at Solia and
Belgrade, hoth governments have in- -
formed Kussla that they sent strict
orders to the front, to cease fighting.
An Athens dispatch to the Daily
Telegraph says that the Creek minis-
ter at Sofia has heen recalled and
that the king will proclaim war to-
morrow. Th, Bulgarians, the dis-
patch adds, are retreating over the
Vnrdar I, ridge under file of the Creek
artillery.
ITM.V AM) r.l.KMAXY
HIvW II Af.lMsl.MF.NT
Kiel, Germany, July 3. Tlie Her-
man Imperial chancellor, Von
the German foreign
minister, llcrr Von Jago and the
BRYAN IS ACTING
PRESIDENT TODAY
1ST mohnimu jeuMNki. trtriAt. tiAtfO incjWashington. .lulv ;!.- - William .1.
I'lv.in toiiioii'W will he a, ling pi,s- -
Seil'il.llv Blv.in cxpei Is o li al
Hn- state depailiiuiit toiuoriou and
al home in the aflei noon. Senate ami
louse have rices,., I until Saturday
and ail of Hie departments will he
closed
Mi hgiolis l is liiic l eal, He- - Mis ling.
Boitland, inc.. .lulv J- - Ml. Charles
REBELS SURROUND
CHIHUAHUA CII1
COMPLETELY
Assault Is Expected Almost
Any flay, But Garrison Is
Sti on,; and Fully Armed and
Well-Equipp-
Jl MDASINU KlllRNIL ICICll LI'RIO Weftl,
chihuahua Cilv. July 3. ( Hy cour-
ier to i;i Paso, Tex . Constitutional-ists
sin i i ii Chihuahua In niiin-- l
i'ls exceeding i.fiOO, cunimanded hy
mil 11 ll ,1 Cliau, .Macolvio llerrern,
Trinidad Boilrlgucz and AgiisHu
An attack on Ihls city Is mo-
mentarily expceleil. The federal gar-
rison here Is t.'ioo, well equipped.
A skirmish look place on the out-
skirts of the city Wednesday night
hetwccii federal and consllt ill lono list
out posts. Food Is very scarce and
al! residents arc In a state of high
nervous tension. No help Is expected
from the siiiilh. This city, of 45,000
people, is entirely cut off from com-
munication.
Federal outposts are stationed on
all the hills surrounding the city.
Must of the mining camps throughout
the stale of Chihuahua have ceased
operations, mid Industries In the city
are closing for want of fuel and sup-
plies.
I Wi ll. VI I Mi l l (.1 I S I ltM
l.l i M S I VIM .
Yuma, Ariz., Jul :: -- Twelve r ll
gees from ( inn ma s arrived her,
day a ter a ll ovel I; ml Journey ,y ll
touiol, ilo from the rn, uili of Ihe i oln-ha- il
rado i iver, lo w In h point they
been taken by I t "in Ihe besch'.ed
gulf town. They included former
;ov el II uvilla.-- , of Sunni'.i.
Four tlicr a uln mi, biles containing
o nun and i luldicn of Hn- parly
rcpoile,! stranded nn the lower
road.
Dr. I.aiuii Mullcr Goes to l.i. Angeles.
Sail Francisco, July II. Dr. I.unro
Mullcr, the special ami assail, ,r to the
I'nllcl States I Blazil, left here
today for Los Angilis, where ll,. will
spend a day resting before proceeding
to the grand canyon In Arizona.
Fight Returns at
the Armory Today
Bulletins final tin Bitehie-- i
Blveis liglltw eis-ll- liampioli- -
ship hattle in San Fi incisco ami
the. I contest In
I
.OS A llgeh'S Will he read from
Pie gside at Ihe Dumb
nii fight in the Armory this aft-
ernoon. The bulletins will be
furnished by the Morning Jour-
nal and the "dope" on the con-
tests will he read lo the fans as
last as it coincN over the leased
wire in the Morning Journal of-
fice.
The frimi the big
li ague hall games and the bulle-
tins nn the Albuiiieriie-Santa-F- e
motor race will also ho read
from the ringside.
t, t $ f. ij. , 4-- i
qiiesls for I. ringing up anv thing in the
lie except tile t.ll iff hill. It is pl'd-pic-
posed to cut off all lollg Spec, lies ill
the morning hour husincss of III, sen-ha-
aie and to keep He way ' h ar for nu
intertill ih hate ol 111,' I. II III llli 'i- -
ure until il has hei n passed, ll also
is propose, )o hold ScS.'.lnlls h
ning at I o'elol k as Hn
hate hegins and iler to I"
o'clock every da.
Senator Simmons will , a a n
ing of Ihe full membership of Hi
n slice committee oil Monday or Tiu s- -
day am! In- plans to report the bill to
the sell lie I, id lalel' thai! edlli Sila)
Then It is the (lispieilinll ol t he item
fewleaders to grant a days'
time' I'm senators lo prepare Hiem-- r
selves l'i the debate W hi' ll w ill begin
in eai no t not later than Monday, July
M. If plans of Ihe leaders do
iniseariy tin- bill .should he pass, il b:
th,. middle of August
Consideration of a mendnienls
conference probably can he dispus, I
of in IWu weeks w hu ll would give th
measure to Pi cshleut Wilson lot sig- -
lia til I'e a bout Scptelll h, I' .
Some changes In the rates
made by the (aucus today. Spool cot
ton thread, which th caucus put on
Ihe free list against tile recoil, men- - '
dalinn nf the finance cuiniuiltee, was
upon reeunslilei'at inn restored to the
dutiable list al IT, r cent ad a- -
!,,t em.
Iron pipes wi re tr; insferred to the
fie,- - list. The illlol'iie si'llclluie
was ehangeil, cars c ,s ling a t housa ml
dollars or less ,eln' mail" dutiable at
r. per cent; cars costing $ I ,.',00 of
mole than Jl.inio, l!0 pet-ear- cent, and
costing more than r. 0 . i , p,--
cent.
Denatured alcohol and ra vv fiir.- -
were put on Hie free list.
The provision reiiuiiing manufac-iiirr- s
of mvci-- t wines to pay the fu'l
revenue tax on brandies used in 1 1n i r
fortification was upproved by the cau- -
t
t j
V t
.' V iV,
. ,rft, , alia.
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FOR RESPONSIBILITY is the
basis upon which this strong
hank invites your business.
Sound management and pro- -
grcssive methods-str- ict ad-
herence to customers' needs
and an appreciation of all con-
fidence placed in the institu-
tion make this conservative
bank a safe place to put your
savings.
FOUR PER CENT paid, com- -
pounded semi-annuall- y. '
First Savings Bank
and Trust Co.; 9
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ANOTHER BIG PRICE
REDUCTION
Columbia
Mazda Lamps
Phone 2
Nash Electrical Supply Co.
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.11 h II.' K.Mil (hi. I 'll hfnl III fl till 111
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10 SHOW IT I A I'I Y
By Having Your Collars
Done on the
Prosperity
Collar
Moulder
NO WEAR
NO TEAR
NO BREAKS
Ours is the only machine
of the kind in
the State.
FROM COAST TO COAST .,,..,:
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H&THERWEIGIIT TITL CONTENDERS BATTLE
I 1 3. ARMORY
i in AfTERNOON
Dundee and Dixon in Pink of Condition and Ready to Withstand
Gruelling Contest; Spectacular Exhibition Expected From Bell to Bell
Admissicn Gates and Ticket Windows at the National Guard Armory, Fifth and Silver, Open at 1 2:45 o'Clock; First Bout Begins Promptly at 2 o'Clock;
Assurance Is Given That Main Event Will Be Over in Plenty of Time to Permit Fans to Wilness the Finishes in the Mo r Race; Bulletins From
Rivers Ritchie and Cross-Anders- on Bouts and Scores From Big League Baseball Games Will Be R ad Fr m Ringside; Prices $1, $2, $3 and $5 ; A
Special Invitation Is Extended to the Ladies to Witness the Fistic Carnival, Which Is ExpccUci to Be Replete With Sensational Milling.
1
FvatlurwciffhtsDUHDEE-DIXD- H
BASEBALL N
TO DRAW RECORD
!'"".", ;vi,I,",f"" iU,JM. v. xandi r and
Compared
diwdki-- ihmiv
ft. i in. h. uiit ". it. i '.. m.
.' 2 to L'li lis. v., :. i,s.
I ". ' ill lie, k ( III.
an in .In st n. i ili.il St. ' in.
2s '. in. . .cin st expand' d ... in,
2J In waist I in.
in l.i.-e.- I.; ,n.
:! in foi rat in in.
s in Ihiyh a in.
:: In calf. II in.
7 iii n:-- l in.
CROWD OF FANS STANDING OF THE CLUBS'
National I ciuuc
one or tile most important limns 01
his career.
The I Minilce-- Mxcii liL-li-t lid0 ntt.T-iioo- n
will P.- an elimination fiuht. If
(Minder heats Dixon, the K.msas City
hoy will he ellminalril as a contender
for the featherweight title. Should
lllXoll Will decisively, lie Will he 111, a
position to inn listely eha lhn;:i'
Johnny Killiane t. do Laltlc for the
crow n. The contest this
"ill In- an extremely im-
portant I'Ur to the l i n t 1. -- and tlli'V
have trained accordiiiKly and will
fi::ht to the finish when
th.y et lii the rink' in the Armory
this afternoon,
That the Dundee-Dixo- finht ha
attracted widespread attention was
i id. nerd last niiiht hy the many ar-
rivals from out of town. Trains ar-
riving from all parts, of the slate car-
ried many fmht fans ami reported
that many oth.Vs would reach here In
time for the fijiht this aflein l
tiaveliiik' in automoliiles and on the
lailway. The hotels were crow. Ice
end In the hotel lolihits, calcs and
thilis the preMiiliim iUcstion of Im-
portance was the prnhahlo result of
(he hattle of this afternoon. Dundee
continued to rule a slight favorite las'
ikht, l.ecause of the showing he made
against Kilhane and White on the
mast within thr last month, l'lenty
of Dixon money was In sinhl. how
ever, and hcttois were nccaiiiiiindnted
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Chili. Won. I.i.l, I'-t- ,
.
., i. ... i : .;'..'
Philadelphia "S
I: kPn ::'. .'.IT
i hi.-- :: :; :
in :.h ... .... :; . cr.
ion :'s . u i
St Loin- - '' i"
v 'in. in 1, . j r I i T
llll l il'llll I CIeC.
CI, ill. Won. Post. I'd
I hi'adi Iphia 17 .7;.n
i ,. da inl II :';
'.i ii c t. n in .:,,.i'.
hi. .j... ll ..'..'.I
l esion II I :!.! .7,117
Detroit ?! I'I .i'.sT
si. i.o.iiM :: is ,:t77
New Y'.ik I'.i ID .73
Westrrii I.eiif;iii'.
cluh. Won. l.ost. I'll.
I a liver 17 L'il .117 1
I 'i s M.'ilies t" SI .'"
st. ao-ep- 'i ii " :
I. in. '..In pi ..:.
.
'mall. I ... I ".'! ' Is
'ions City is tl .;:si
lei'.ka L', c; .:isr,
We hita '.'. mi
I'lii ifii' t ont l.eiiyue.
Cluh. Won I,, st, pet.
I
..s Al e. h s ,s 40 .7.1'.
Sail ts 41
I'oClaa.l It 41 .f--
Yetnc 41 47 (vl
S.icianienlo 4 ft I :! ,tsj
I'akl nid 4" lit I I'i
fl'iniV l.lo ! K ss cm
Kill.apr Tin In aw,
lor ir tl- - r t aai a . to Mi I the
W ol II- - ( h,nn Inn I Ilea il.:; I'.un- -
lire Tnduv.
- the I'll ..ll.ein 'ailed
1. 'hi.W
.ill' I, ill III.. t .1 III III I ll- -
II 'i '. ii e.. I' 11 ' I'. Case , n. ll
ma It. - ,. 1, l, i,i I.. I,, v. i
Car i, p. in ne
.skill vv H h two
i i.'his (,, v - m ., dim h.
V a II, Ma il . pre s. --
-- lloV. p'l 111. a' a HI .11 c Ill t -
' ll the !!.. I,, p. Cai.,. .., i, 'e
: ' !! '. I'll a I'e. hi ero-- s to
the aliaie r III, ,c 'l ,1 ,,i,i, ,.1,-- t'.
l.e I. loin; and I. la. I. ,,.,kl,m's
h i v. i: h a I is ;it. The iiii.l h w a"
li..r-!- d
.1. M in..- other
round- n him- and us ua
a : a l 'I'la v i -
c! la ll ,1 i. u .11.. In s in lh- - in
Oi' t Ii" I ill"" .111.1 W ill ' S, f I. Ill
In- i .1 I; i a rin r in In- h'.ut ha"
.e.-- i a y ' : lh. lu ' I'i:.' ll t.
'I he kit r id W.I- ll'.l hill:.' more
than M l. s id' lill' li. ' 'I'e of
... ii ';, us ties a :u. e a II a il hill',
mil ' h'- I inc W h'-l- l.'e stepped
a'.'1'le. Tile, 1,11. I, 0 - a- -' .U.'ll-lr.lt-
ll: d 'I HI alld U" I" 11 111 "
I.! re ,,, !r, i red
Suimii.ii-- Two hase hit liui'lis,
Mnrt.iv. SiiiKliti'.i.- s. ll.toK, laiheit.
laid, ins, Alexander, I'askell, Hase
on Palls tiff licm.ir. c, 2, i ff Al, v- -.
lid. I. St rink out Hy Drmaree,
I; hy Pi oiiiiue, 4. hy Alexander, 4.
ritChlll'di, ; M. ,,, is, 0.
rittshut nil, July j.- St. Louis was
shut out hy the score of 4 to (I here
today hy 1'lttshurKh. The visitors
I inn In-i- two hits in thr sixth and
tlnir lit tit- -. Kvrnth, hut hrilllant
In ldim; pi evented them from H( or-Iii-
l'ittshin kIi piesriited a chaiifti d
llnetip with Hyatt playltiK first has,,
and Milhr In short lu phirc of Unt-
il r. who is to Ir ei,,mi a hllrf rest.
Ilciuirix was lnviiuihle when the
l.asrs vvei'i' or' uplrd. The home tram
K adied Harmon in the first Intilnv;
fer three s.iifiles Hill a tiil'h" that
settled the game,
Smre: It. If. K.
im. i.ouis (nil) iitifl mnl n in n
I'lttsl uinii . . . .:!(ni inn) in 4 il 0
Kattei ies. llai nion and Wlm-.o- ;
Heiulitx and Siinoii,
Summary -- 'Three hnse hit Hyatt
Cl. Drill Ir play- - ilrndrlx to
to HyaK. tit f on I iiil.H t iff
llrtidrix, 1, Si : tl. k out Hy Har-
mon, J hy 11, i il i ., I.. rmplrc
'.'nit;!, y and ausle
CI lea no, .": Cincinnati, I.
i "dra o ,i u i ii,. ii;;- - sun. h d
mis oil' S i- t- ' i..,, .1 .i" t ;
i. co ' i, .. . 1.,.. no i rd
,11-- ... I d hit-- , In
a i an i, p i ... oi r, ha in
f or :.i ; ii in inir, I rip-
ph d and si oi e, l on llesi ln i's out,
thcrrhy savliif; the Msitors a shutout,
I lilid I aseinaii j.liiiiiii'i'iiiiin, of Chl-iiin- n,
today rrrrlvrd the othrr half
of u $HM) hill, half of which ho
two weeks alto, from u "fan"
who sal.l hr Would Kive Ihe player
the otlnr half today if he wus
for two vvi ( k.' ami d.dn t f?r( diu r l
hy thr umidrrs. The. lime ripped
vi st, rday and rmplir Ilrcntian pte-s.-nt-
the m . ii t of money to-
day, when the. turn took the field.
Score: K. II.
I'lnclniuill ...,H00 Olio 010 1 6 3
ChleaKo 0J0 Oil 00x B 10 0
liat'eil-.-- Sufifjs, I'ackard und
I'larl'r; l.a vender und Archer,
S.miniaty Two last' hit Itcscher,
i:ns. I'atrs, Ilohlitjell. Three Las
hit I a v Di r. IIoDp. run Leach.
lloston, 7; Itrooklvn, 1,
Ill'ool.lln, July ;i. PoMPn IIUIll
twenty Idts for u total of I v rntv nine
uses off Stack and Wamicr today
and heat Ht'.ioklyn hy 17 to 4. It
was the worst (Iriihhlng the localu
Ii il'' i spi rlenci d this season, the
"A'" " " '' P"orld' "'"!'- Mi. mi had an rsp. eiullv
oi oie nay ai mo i, ,40111111.; u
' "' 11 l""''l". tl.r-- e xitml.-- m.tl n
I" ri iioiei, up. i.iii.'hi.ui K'.'l
m
........
lor the. da finished tho
panic, la. In '.; Il ia ik ly II to four scut -
p l d hits.
Sc., I'e. K. II. i:.
l.ost, HI .. .Hin IJI II I 17 "'I (I
I'.rookly u. . . nun 11 111 min 411 4
Patterns hie' son, I'erdiie and
liaiiih-n- ; Slack, Warner ami Mullrr.
AM Hi: U AN LK Viil lO.
I'lilladi Iphia 8; .NeworU (.
New Yolk, July 3. - ,"!itlaiiriph la
made ,1 ,,. sweep of the sclli s with
( w' Yol k, wiuniin? today hy tin- .scute
of s to 4. The Athletics lilt Kratitpr
hard in tin- t arly Innlnfps, while Hrown
(Continued mi I'attr I'oiir.l
1 III GETS D
SOW B T
Dallas LidilvveHii tt,i,,u'.
iSt Usin;; llcni, Cut
Phuenix Boy Held in Chk'h-es- ;
Pielinis End Quieklv,
S 'i Mollti'il ll, .1. . d
t ll, laue- - Vo.lkloli hout al ne 'a- ,1),.
al iild A . h-- u- last niiihl i diaw.
It was the only decision p,,s il.!.
liiiin tiled the i liacco-Kim.- .. n aunt
a lid I he l elel ee had III W a ll llilll
usiiii his head. I'lil Ha. a
he scored tin cle.im i pan. in-
held 111 clinches.
i inc man certainly i n n. .1 ha
mou.'v and that was thr third man in
ihe litiK for the main rv. nt. Jinn-t- i
lth time and ayain had to poll Hacr
and Yoakum apart. Molitei'ii admoii-i.-he-
them "In fii.;ht si v. ial tunes
Yoakum was the chief oil. n.l. r in
'hnchiiiK. although el u s I., i;.:.- to
"iitt iioldiiii;" lam. ii .in ...il.ims
uloup of seconds.
Yoakum was the fiist nun to . lit. r
thr ritm'. He sat ill his cu n. r alone
for nearly thirty minutes, Par the
Phoenix scupper appealed due re-
fused to i nt. r the rim; iiniil the
put up Sl'ui, It is rial. sp id.
The attendance was less than -- lni
km- - pl'oliallly Imticinv till-- , asked lor
tile rilaranly ill aoVal.ce.
Yoakum opened the fust round
with rushini; s.. flam- iisuillv
sidestepped ,.nd ht the Canadian
'tumhlc across the rin,;. .Veillnf
p l;o -- d any d.i ina;;iim ldov s, and the
I i tl ll il was even.
Yoakum continued riehinu in the
round. II a ppai eni Iv is t h- - only
slvle of ri,;htiim h. knows, and it I:
not style that cains populnniv Willi
tile UJ.ri-lator- at that. Care, after
Yoakum had dashed iul" a i Inn Ii.
lifted the Canadian, more . i i i.t ' of
Dallas, Tex., oft the canvas on
'I'll, ref.-rer'- tri.ul.h s
in i h is round when th.y n as. d
to hreak at his c maud and he had
to ir-- force. Yi.aliiuu i ross...
to the jaw and in a lim-- :a nt
an easy left to tile li.se. Ca-'- e i t
ll'ed W.ith two olliel; rol'ts to the all-
ele of the jaw. oakum mi.- -'. 'I a
lifiht and li.ifi. plac. d a well nun
rhrht upperciii to H- i- hody ,iii"l as
the fiont; sounded.
Tin. Dallas lifililvv i itlil ru.-hi- .l
across the I iu;I to a chin Ii at
nim; of the third and uopi cul to
the (hin Willi his ra.'iit as la- cm
hraced Cane. Yoakum surprised the
'ringside spectator.. alleioplin;-- a
p it . .lit. II Was . i t I', ','
U'. tty nor elfcelivi 1. it is
neither. Ki r.-- m. ith riie.l
some mure "doil-h- " in the sweat of
his Prow- In tliis iinuil.ei, I'lcakinn Ihe
fighters in clinches. o ikiiin mis-ei- l
a I ifiht nut. o.'i I. " in rata pu li-
ed al C,a;.,e. Ca;.'r (laln. il aside and
Yoakum sliitnhled a vv k " a rd Ij a"c..s-Ih- e
riim. luiii- - vv liii pi .1 a h ft t" In
I. ode as they elini lied and li p' aled
the while Yoakum locked Ins
a mis a Iiniil him. ..a urn sen a
sliak;ht left to the jaw. loth mi-- ' 'I
a.s the hell raim.
Cam. show, d speed. Willi"- Y.iai.un.
was poised ad v l"i a olow a
of t he t'olll'l ll, lae slid.!, im
his left and II itl' ic
Yoakum's Ilose. toil failed to ill i'v
hlood. Yoakum had a sliuht aihanl
are in this round, allIiour.li at Un-
close his left ( e was ipped op" U
on,, of tomes stiff I'H-- lu tin m sl
session Yoakum aini.- -i hnrdh-- Cai'e
when the latter ducked as the halla-yout-
rushed. The referee worked
hard this round, also. Yoakum tried
often for a rifiht iippeieiit in u dim h
while Alonlcith was iiut;inK. Irvine
to pull tin in apart, hut tailed. They
clinched as soon as Moiileith hrok"
them. Yoakum miss, d an npp. rent
afti r Mold, itti had walked h. tw. r
thrin, hirakinK a cliin h. ' kipo I' 'I
ill this round.
Yoakum showed to the last advant-
age in thr sixth. In a i liiwh he n eil
,1 damimiin- ri;;- -l upp. n ut to Can 's
chin. 1 oakum nad lh is I "Mind Py a
line,. niai'i;iii. H was the must -
Both Boys Who Will Clash in
Main Evci't This Afternoon
Confident of Being Returned
Winner; Great Battle Assured
H.mUiim III Importune- with nnv
lioxil'K mutest Ktak'od today in linV
part of tin- miintry, with the sIiikIc
exception of th- Kit i i s l.nltle
for the liKht w crown, the
d fUhl hetween Johnnie
Pumice, of .New York City, and
Tommy Dixon, of Kansas I'ity, to take
place in thi National Guard armory
this afternoon promises to he the prc-lui-
fistic encounter In this
i.f the country ami one that will make
history for Alhiuiue nine and
N'eW Mexico.
Trained to the mlniiti- and each su-
premely confident of vietory, Dundee
anil Dixon were in tin- - hay lonu
D) o'clock last nlnht, each rliiim-tni- ,'
that today would hriim victory.
Jnimlci- sul. milted to a thnrouKh "oil-inn.- "
In tin- New .Mexico Athletic cluh
K.vninasliim yesti rday afternoon with
Seotty .Mont.ith as the oiler. Tile oil-in-
process was tor tin- put-nos- of
ratting Johnnie's muscles into the
last of shape for the hallle today.
Dixon did a mile of track work yes-
terday afternoon, took a few turns
aliout the M.vmtiasium and pronounced
himself as fit as a fiddle for mixing
with Dundee in what he realizes Is
rf"'
V M
,?X"
-
t
Tin- iii,. n.i has hi en erected mi a plat
form whii h is e'ev.itcd three feet oil
the flour, affording a splendid iew
frotn pii i'j seat In the house.
While the alld seals h
sold fast, their has hern .i luhl,
driuand for tin- t'lnus-.d)- s.ais at r.
mid thr arrna seats at .::. The ? :
srats in the gallery have al-- rn.'d
popular. It is h(lieed that a threat
crowd will witness the fuht .aid and
Hirector of the
.i w ,M. su e
Athletic cluli has made all ariaiu-incnt- s
to care for a house I'uii of
quests.
While the ejeatest interest in to-- 1
days card Is, of rotirsr, rent, red in
thr main event hetwern Hun. lee and
Iixoll. there is Kl'eat s) ice u la t ion a.s to
the outcome of the s. in i - ml up with.
Kill I'ayo, .Mexieau halilam, and Kid
Williams, of lunuT, as tin- prinei-- ;
pals. Williams has shown in .p.ti-- 1
. ii ii ii- lafor,. ami the fans know
what he can do. Kid I'ayo Is known
all ovrr thr southwest as a hantam
with a wicked wallop, lie has never
lost hut one flulit ill his career, ios-t- o
l'lankie Conl'-y- , of Kencsha.
Wis., ill l'liso, sexeial months aL.u.
heca ise he was outweighed and
foimht from the second round to the
rithlh with a hrok.-- hand. 1'a.vn is
in Kood shape for thr hout this altei-noo-
having w.uked out for ten days,
with Johnnie lmiider. Williams is
also in fine condition, havini; trained;
in Denver hefore cominir to A ti ;
ifur.
One minor event will he hetwein
Yoimi; Hi vers ami Vounu err. la, two
lids who are V. ry handy with the
Klovcs. (in liecoration day, Kivcrs
and lleirera foiiKht four loiiuds. Thr
f'l-h- t was a draw up to the last second
of the fourth. Just hefole the hell,
Itivei's ropprd lliinra mi tin- point
of the chin. The ciirlain was run'.;,
down ipilckly.
Alike llaca, of Santa I'e, and V'Hiiin
Canole, of A .tl 11 lie, are hooked
to do an richl-roun- d stuut for the
falls this afternoon. I ill eolation
day, llaea poked Kid Marshall, of I .ok
AiikcIcs, in tin- 111 - a few timis Willi
a straiKhl hit. .Vlarshall h.came
and unit thr rim;, a ppa
to avoid taking a h.atiiii;.
It Is iinnounc.d positively that the
first hout wi'l he put. on at 2 o'i lock
this afternoon. No delay will he per-
mitted hetween the hunts.
I'iKhter must he ready to K' ' 'H when
his turn conn s. It is figured that the
I Hinder-- 1 (ixon I'iKhl. the wind-u- p of
the iil'ternoiin, will l.e over hy I
o'cloi k, an hour after the first eai
will leave Santa pe on the return lap,
of the speedway lace. As no ear is
expected to make it from Santa to
A ui u i ri M in an hour, the f n '
fans, hi i u i, lit of tin- Armory at I
o'clock, will have plenty of time to
:.i t over to Second and Central and
watch Ihe first driver cross the fin-
ish line The liloWitiK of whistles will
the signal that the first car on tlif;
return trip has passed llernalillo.
Thii'ty-clKh- t minutes from the hlow-iii"- ,
of whistles, the first car will tear
into Alluuuei'iiie.
Horace Sherman, tin- veteran
referee, will In- the third man in the
i ii it today for the wind-u- p and thi'
semi-win- d up. Sherman knows tin-- I
i; lit Kanie .lust nluiHt as well as til.'
late Maniuis of ( Jueeiisluiry and that
his decisions will inert with the ap-- l
oroval of every real linht fan who at-- ;
tends thr card this afternoon noes
without sayiiifr. ;
lirittoii and While Kcady.
New t'lrhans, July 8. l'rit
ton and Charlry White, Chlcauo liylil-- v
einhts, finishid Irainiiii; today for
their twrnly-roiin- il im lit heir tomor-n.w- .
iJnth men are within the weight
limit. i.Uittun ruled a sllttht favorite
in tin- flHlit. An rlfnl't will he made
hy local promoters to match the win-
ner of the I'iKht v Hh the Victor of the
Kiti hie-- 1 :lv rrs hout
III III. I :V TODAY.
Nation. il I clique.
Koston al l'liihnlelphlii.
New York at Krooklyn,
Cim Iniiatl at t'liiciiL--
SI I is at I'ittshureh.
( V and alternonii rallies.)
iiicrh aii I ramie.
I'lii'a.l 'Iphia at lloston.
W ashiinton al New York.
Chlc.mo nt St. l.ouia.
Detroit at Cleveland.
(Moii-ini- and afternoon ;:.uiii-s-
vtTiowi i,i:ji l
New oik, I: I'lilllldelphill, '.'.
I'luladdldlla, July Ik New Yolk
a ;, s It Was tin. he-- l eont.sl ,,f.
the Wer; hetween the teams, liotll
lieniaiee and Froininr, of Xrvv York,1
and li.alldel', of I 'hi la del p hla , (lis
inr, s. lh nl twlrlinu, esieeia y with
loeit on Hie liases, anil nriiip, nacu.ii
c. in aim e t la. ill less stvle he their
I". al.-s- Hums' iluulilr. Shafel"s
,1 and I'h Ichei s sa, ritlce I'lv scored
- mi, lor the visitors in 11," third
iiiuiiii I'hilaih Iphia took 11,,. I, ,d
in Ihe In 11,11, hy scorim- - twice mi
.Matter a sint-le- L111I1 rns (lollhle,
in,.: l.i.,., ...I out Sun noil today's came hcle in I levin lu-
ll, it,, ii,!,,! i.,t id ol a i nn-:"- , hy ! to L', Ihrl'cliy makliiK a
.. i,,.a .;. I'l.in- dean .svveeli (.f the Series of four
c
It,,.,; ;, tin
t";.' In ll ii,,, in it,, ml I, nt ii (I
Willi
.T jr i"ll in: i.i Ihe lace,
I. I.!.- l:. mo lln edit, hut
alum, !onv i 'ill,
... dm. na rii
,i at ".,i.l a a n
mill , ,, ,
. with ,...) I,,, ok
p i,, I., ie il,,- ;,,.
., II n
III ,. l.h.u and
a ll. ,,.1 1.1 in,
ho .1 ia 1.1 1,1 1.
a
at pi II,. in
In, ho will
Will: 1,.. Dison
.r, lh in -
almost any way they wished to lay
thi- odds.
The ticket windows at the Armory,
Fifth street and Silver av mile, will He
epeii for convenience oi the fans,
promptly at J ;i o'clock today. The
.idmis.sioii nates w ill he open at 12 :4.
The Armory wi'l he flooded with fresh
air all diiihiK the moriiinu and the
windows and ventilators will he left
..pen throughout the fio.pt. assurinl!
.raetically an open air contest. I . K.
Phillips, house manager of th- Klks'
theater, will he in charge of thr seat-
ing arrangements at Ihe Armory thi"
.ifterliooii and will have a corps of
ten traln.il ushers to escort ticket
holders to the reserved .srats. The
Armory has hern coiiM-ni- i ntly
for the star-iii- of thr fight.
New Mexico
Ale , is' 11 ror anil Doolan's saerlliei
Illy. lloyle was SI lit to the lull
lion ill Ihis Iiiiiiii;; hy empire piu-,-
hr for aller n i : iht'-ilei-
loiliii;: a low all. A pass to Mur--
lav, Dv o ools and an intj.-l- sincle
I'V Mi Corinl' k, who Patted for I u- -
Ilia 1'' e, thai the ...ore ill the siVclllll
. X"" X
' I 1
f I'.';. J
v.
i, A
,1 , att n 1. ,a i",,s e w York won in Hie eleventh. Wi'h
'oiie ..ut. Ie-,.nt- ilotil.lt il scoredandj,.,;.,.. and
!, ,,!. ,, 111 ,, ...ad Kid."" Alelkle's sill' Ic, .Mllllay Walked
,. ,, ,i ,, , j, v. up kid and M.rkle i.iine home vv In 11 Dolan,
vv In, had succeeded l.uih rns at first
'has.- in the tenth. ftot :'iiodi.,rass'
' aiid I lire w wild to Ah.san- -
(hr.
S' on 1:. II.
I'hil.i'lelphia
mm 1111 min mi -- 2 s
X. w York
m.'l mm imi u
, t, ,,nd (i i
:,, ihe winner
,', in ,111. hi.
JUDGE CA'.PEMTER
RrruStS TO FORFEIT
BONO OF JOHMSOM
M, Mi.". . CIliM'.. ' 'f ' , ' t.'.tl) (VIRI
t he ;, ... .! illy I'1 ' K n
in,.! a ,. it "l "I h C'.l'.u'il:
.olid , .i.n .1, ho I', lie lie.'!" PU- -
Hiir I. ' i'e ha- .'H" aiaii' e for
h i, '. ;. a 1' llh. ua, d, a:i. il I...
r.,1 , ....... 'all" titer hcl I. ..I.. . This
.oil. .. Ml a 'I h , hstlKillu
J. I.n ia w.lh w hi e l.i in ra ns-
p' III;-- a I!; " "III A V. .1 -
. e l.i l' ,(,, l':.e I.,;,;- Ill W llil'll
Hie U r ,,.i, .i, d was, '!
Ritchie Rules 10 to 8 Favorite
Over Rivers on Eve of Rattle
;,. t mlit tt.tiiollow iitnl he perfectly (Hath and Spider Kelly, 'have l.eeti
"oinati In. in I '"s-ih- . In la. t, Ititehic vvas a half pound listed to ml, to the' welulit of riiienrtl
i ii,i, miiMui ii'ir.i.i. liai..i. wish
a ll I : a In Is- o, July 3. TonltJIlt,
lh. it,- id' tlnir clash for the liRht- -
wiitthl hill, hoth Willie Kit. hie, the
champion, and ,l..e Ki,', Is sallsfird
tlnir Daniel's that tllev could make
under, wa iithiiit; 1.12 at the close
Ihree rounds of ImxIiik late toda
a spaiiiim piitmr.
ttl,, ,,,,,,(.11 Will (Cllie 111 IT IfOlll
itai.,,1 tomorrow forenoon, jtmt
"" ' ' '
" '" ' ' "' ,'',p' '""'
" sI'"'" of
'"' '," '' ittith
' ' '' ' '""' III."'- -
11,11 "'" "' I'"1"!11'1' '
h, 'id men I, I,, cause a di has
Ha- lai isdii't ion of Ho- court.
tlrl'l.l ll md lilellll'il Ml,( llllt'll
.,', 'i "ii-.- .iul.--::-. - rii iidi-ii- l.. in l.
f a a Ola h a 111 a a in .nil'-- ' d lo- -
t,.u hoars helorr he niters the rln't
at :! : o, aieouipanird hy Harry Fnlev,
his chief s md,
lilvers' chief sri-on- will he Joe
Levy, his manimcr, hut the competent
Hcrcieeu of the velernnn Tito Me.
Judgment In the Mexican hnyV coiner
I'uhlie seiitlmeiit as In the tniteonv
was ft fleeted fniiKlit hy ocd of
to ft oil Kltt'lllc. With pll't'tv tf til T"
in shrht to luck the leu' f-- '
t.asa In i. K k In tin ph.'shal
,
...nditioii of lh,. two flt,iitcr.--( there
VV;IH "t"''- lo chousi.'. Andtrson
i Idled on,, and a quarter pounds
Hl murk. Cnn.
1(j.nr.,., mere closely to t1'
'lail,
Johnnie Dundee of New York
t'onleiulei- lor Worm s I cnlliorwcie.ht Title, Who liattles Toniiny
of Kansas ( it. This Afternoon atAimoi).
t":
'
Western Fans Pick Anderson to
Rent Cross; Odds Go to 10 to 6
How Lightweights Compare
uivicks urn : cuoh;--: andkksi i,
5 ft. tl in". . . heinht. r, ft. 7'e. in. .", ft. 7 in height... U ft. 0 in.
Ua H'S HIS his. Ki:; U'S we, edit Hi:: llM.
till in reach T i, in. UT in reach lii In.
13 in neck 14 ' '" ' ' In nock I'.c in.
3S in cin st t nor. )..."", 'i in. .'i t in. . , .( he-- l 11101.1 :'..", in.
ll)'.. in.. ..chest exp. )...;;( C in. S '. in. .eliest tevp.) in.
-- tj'a in wiiist .'ill in. 0 111 fori a 1111. II in.
12 is In hlecps 12 'i in. I 2 'j in hjeeps Hi in.
II in forearm in ' in. 7 in w is t 7 in.
llt'.'i in IhiKh 21 In. .12 in waist .il) in.
III in calf 14 in. 2ft in thinh 20 T4 in.
6V. In fi in. H in rail' 1 4 Vi in.
PURE APPLE JUICEa
, tx.ulm o: lt' delirious and refrenhlnn: a trial orler win
oonvlnee jou.
da," lh, he had scs'. nded John .1
.il, i;i,ii-.- , oiaiiaaer i,' ihe New York - moin ,tn.,i. mcii. t wt
lii,, nt:.. ai'-- I'lP-lie- Ii. a n , of llnj l.i'S A li.';.h"-- July .'!. 'A'csl ;i o;.- -
oh 'pliia i liih, for live days are hmli'iiK a vesfcrn I ,,x.r
litis., of a fist fo hi lu iween the twiJlast,1'"'1 Anderson, for his houtafter lie Ki.i.,e In Philadelphia
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ia;,- ill h.iiihn:: nn t s j., r,
ili. is ,.v. hi Ih tin in l.iii-h- .r
thr ha al nail In t ;.'a la'ala r. am Hi;!
h,. ,., ,vli,sii,li in r,,,,,,,., timi
Th !,.,! hiisin. a Tin. I If, k Is
tiat. I, i Hi. i h.i-. i"i- -i Tnii k
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Ml. II a,Tl. i s Il ia ;, h is ii .:,;., iti
"I 4.1-i- " i ' - ., h.iin ilt'ii- -. :iml
I: i ,,'a 'I" - i tin lira si, at .1' saiiil
lit' - T'l- - , i, in, js lln r lilliltT,
a!" ,',-- h ,:. a ml i i i Inn-s- n, n
'I'll- - '....I;. fiit , .i , i.iilv f,,. Ml-- .
r.sii.-ii.T-
-
..I in,! i, ni, -- tii ii"ii.'iti"iis
ami - in in! ,1 ii hil- -.
Itt ltt' nt. illy, ihr ,.lf, has,- af Ih,
-l l '11 lrn. , In Mr. I'lUrlliT
I', - - ,nn, - -r Hi- - a .hi slam t h
t ". a i; , , I'.M.ip.M- - 'I'll, 11, v. la
, Inn.- v.ili , is i ,1 in. i la i.sf , li nn.-
' ' ' " " 'Its t'tflli 111" IMikillB hi. 'IS,
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hi ll i lin .ililr.
Vihaa. in. it, it- in':,';; a -,.
i'.r lit, i,aii -- t Ihr trauiii
r,,in rn,,! th.nk ail antra
nlal 11- 1- l"ff ,!... 1. a iv 1,11 .ml. 's.
.m.il!i - this ii,., ;.l ,. in nn
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ft! GALVESTON NOT OUIT JOB Cool Heads and
Clear Minds
A little mistake nude in -IN FRISCOOPENS JULY 24
X ing a telegram may be costly
cnouch to make you shiver on
the hottest of summer days.
Im n rifn- - law
PENNSYLVANIA of th,
t lio ilciu-rt- hit
wife or children or iukIci t t., sup-io- rt
them. The tmin Is to he conflncil
In nn Institution at tinr.l lalmr imj hi
(liTictn)entn uto t cvflvn nlxty-- f lv
a clay or he lll ho pHrole.l In
th ctistinly of ii desortlon lirohialoii
officer mihjei t to filch conillthm ih
th Juiliti- - may luipose.
If th, man I hnpi Isoneil tit hard
labor, the official In charK" of the in--
It ii tit lit will pity to the primmer
Hlvty-fl- r tTiiti a ,lay, Sun-illO-
and letal holltlnj Tin1
money Is to he pal.l . n part of th"
roytiilar runnin expenses of the Instl-tutlp- n
ami may he i harmed imalnst tht
Cool your head in the refreshing hreeze of
an electric tan and you won't make mistakes.
Second Demand From Post-
master Buileson Meets With
Firm Polite Refusal From
Mr, Fisk,
a
I
V
Program of Events Will Include
Automobile Races, Amateur
Athletic Meet, Motorcycle
Races and Other Sports,
Eloctric Utii help mmnttin high working
fficiencjr during lh hot Milan. The l
C-- Elctrtc Fn r Th Loader of the I
tjk Mtkt. W hndl ll iW nd .tylri.
We Rant Electric Fans Jt.OO A Month
ALBUQUERQUE 6AS, ELECTRIC LIGHT & PQWERCO.
'T MONlha JOURNAL flPCOM L.C A A O W U
San ! r.iuelseo, .lulv In reply t"
a demand following a re'Het from
I'ostiiuistrf iein r.il Curl, 'son, Artlr.it
county from tli. h the ilefendutit was
,'otlllUltted.
(i. I i' k again r, ru.-e- ii to re' iuii nv
ostm.i'iter of San l'ra m Is. ,,. In
Closed All KjJ J
A Day Jjj
THE MODEL g
Albuquerque's 15est l&M
i Tile colli ts may appoint oil'" or
i more "tliscn t person-,- of rood char- -
'
III ter to Sel Vi as de' erlloll
tdfieets. Iii cast a i, fend., lit forfeltH
I - 5V sr-r---$5a hall hoiitl. tin' Jutlce may order thatany stun collected Is to he paid to the
w Ife t.r i hildn u.
I fk .1 W V ' T V ' m II Ii- Jt
MC.AL COBRf nPyNflfNti IO HOININ, JOUHNlWl
Galveston, Tex.. July 11. This city
eagT for tile opcnlm- - of its
NiiiniinT festivity, the enttoti car-
nival, which will he held July "I t.i
August I. The carnivals of the j:inf
are .iTilieed to le ready for th.'
scrap loaii when , oinpalod to tills
Mar'.S t'M'llt.
'I'lie greatest feature of the earnl-M- ll
Will he ll three dlVs' alltolllohlli'
I.e. . . t, t lie only In a. ll IIHTl
sc'ioluled tor ; ::, in which the fn-i-
.iia driver will parti, ipate. I lorn'
lacing, lnot..re ee llirilr.'.. a. gloat
amateur athl. tie hum t. and a groat
civic parade will he other features.
The latter cent "ill vie with the
.int.. races in bringing thoifnuds to
Galveston from all parts of the
until, for tile ! that it will por-
tray the hbtorv of Galveston, past
anil present. This will doubtless
prove wi. ml. l fully int. i sting, for the
hi tore of (l.ilvestoii Is full of
nuinee nnil adventure.
The vessels of l.afitle, tip. liara-- 1
. t hie f lain sailed into tlio hay
as early as Ixltf.. T'leii i aine the
M.'Vie'iri fleet Under oil .MatlUel Her.
lata, and I ion l.nis Aul'y. Ill Septem-
ber. I sin, the latter were appoint. .!
It and military governors of
taking tin- oath of allegiance
to the republic of Mi xlcn. ' There be-
ing nothing to fight on this Island, the
Mi yh ans sailed hoiiieward. The
ul'HwrrliiK ii I. I i nun from Hurl, son,
he wired; "I do i."l r,-- , o:nl.e the
rii;lit of iinyolie to remove me , M , pt
the p resident .'! (lie fnite.l Stat.-.- "1
Vi stma: t. r (!,ii.i.,l It iirlcpnn'N t.
irani to I'o; tlliash r I'hK wiih as fol-
lows: I
Iteferri'iL; to ..in- t, detrain thir-- I
teentli ultimo, your i , .ination Is d- -
llianded niul yiuir leiiioval Will he f-
feited for administrative reiisops In
the Interest of I., ll.-- ml mole , n- -
ollileal seivii'e at the San u t en
pi'StolTioe."
l'ostnut.-- I, . phed: I
"I eaimot know what iiiliiiini-- l I at e
rensoiis in l:;hl hive ariMit to indue.'
you to overthrow the eustom and
eolirtcsj of yea'-- , and il. man. I the res-inri.- il
Ion of mi oflrlil who ha Cerveil
a.s posi ma ter of this . it y for nearly,
ten yisirs and w ho holds the eommls.
.slon of the president of thf I'nlteil
Slates eiitillln; him to continue to
llolil the offiee f"- thl.-- Veals loiter.;
"In lew of til" , "I I o '
file at this otfiie. cannot niul, I 'tand
our ft it.'iueiit that t ll" administrative
Ashcillle, N. C. toasts the dMIne-- '
lion of heliiK the first In the land
WtleHc eople have at the polls In II
gen, nil election liid"! d print, ts' Ink
hy dir., tly voting in :ulv citlsing tax.:
as the lust tut. ilium for exploitation
of It other attractions. The Income
from this uilv ertislng t.,x first he, ame
operative In the tall of Clii. and waHi
used to such excellent adv antaitt- -
through the Ash, v ille lit aid of Trade
during- that vtar and I;, 1 1 thnt the
streams of tmiiists irrew to sin It pro-
portions that the hotel owners had to
hullil new hotels ami lip lea 'e the ci- -
parity of the chtln'( lionsei. The en- -
t, rt. lining capacity has l i en Increased
more than ."' per cent, the new stritc- -
tures ainl ImproM nient , all hclng
thoroughly inotlcrn.
As a pioneer along many lines .Wi -
lassssansmcrxsssimiaxasi
SOUTHERN CALIFORNIA
HAS MILLION DOLLAR
Humane Features
Modern Warfare
AUTO TIRE INDUSTRY
I IK I'.ritish army
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i It y In niity.I'ctt '! and mole ft .ii mi
possible t.i tlis-vct- y
high al service,
this olfiie COYOTEr used
llle cnjoy.s ho httl" tlistini tlon, helnK
the first municipality in the world to
pass an imti-fl- y ordinance t.March.,
I v '.
. atnl the first mutili Ipallty In
the world to pass nn antl-c- pcetot a
lion oidinauce (June, 1s:im. The fiist
gootl roatls nsMiciation .smith of the
Mason and lUxoli line was ol'gaiu.ed
in Ashev ille in Ix'iv, ami to this or-- .
Km "Ii al nit:
,....l.'
lot it.v a n. a
Nine n st I'll postoffl, e will h, Ida
ilmh.m Hi'' tiro
cast. The W.
"i'i. an., winch
"ig factory at
" v rest :i big
li'. i,i tin' t:ir
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i. ut a hundred
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and lis Mr
litis light,
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en WATERip. illi lease the W llole-a-
11'liMKe that w
he the iai v iial ie out.
warfare. As a matter
iiii.i'l
id ratifies
In
ll trustee;
.1. The cm
'ar- - decision I t ached hv Ih
ndiii .eommlttce of the Minlt
gaiilzali' n tine west.. in North
olllia's fine toads and the splme I'l modern
of I'aet, this ism in it i" SODA Wateis
nian'.il.e'
III'. .Vol
111.. ,.i;l'
ins per
No opposition Is cxpeclopaved streets which give AsheVllle
hies t In
ftiaui- tli:i
l, iih,!,!!
i
,
favorUIIHIIIH "llttee Voted ill
ought to he made pill. In .
"I lit. Hot recol.ule the right ot
an,' one h, remove me except the
pleHlileiit of the I'l'itctl States.
Not Wit list, ll'll p; HIV "Teat P'SIICI'I for
the olflce you hold, t mi.'st In Jtistic'
to myself, oily hut firmly
to comply with your ticmaiul for
my resignation."
.;iiil" a mistaken idea.
.Model n w eapons oi w ar
secoiitl plate In that regard
soulhi rn cities. Not
of gr .nting th,
ollllcil to I liter
tall r. new
feipl, st of the cirapidly
instrii- -
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Follow tim the lead "f I r. n, h a ml r!i m lug arc lami
c.ernuin elites and New York. St attl,: lent In Tungsten
II' i a; i, or their ciulva-lainps- .
and to If- - COYOTE CO.III Ml'l!l 'rc.-- rl It'll ill
s ci inpal ed W itll tho.Se of V
rs amv This tendency is not
my liiiiiiamt.iri.ni lea.iun, hut
. a i,s.' it is not polii y to create
e slaughter in pi t :.ei;.t-iia- y
t'
W I I'l now inllisl.lll- -
, which
and l.os AngcleM In the 1'tdtcd StatcM, habilitate li.iinil arc lamps
Cleveland has provided for a city p hm With the le.uiiii lamps
commission in its new charti r. i' tl niul. f n Hmiliir olitracl
si Iclv hi
v, hoi, sa
i.. U v
th, v
i.lli- -
t.i.- i:
ll".
field,
the
Mil. in i:i.i:so s s i ink
ami i. in: i;imo
I ... I'l l
II, oiij. tains i
pi. ill t. lu'.a.l"
II. II. 111.. I'l
I'll ny, dedans
:i.le- ..r. i:
I. lei, I el The commission tills y,al,lectrie arc
will be
will be :
tin it
lamps
1. nil. I. I. ,1
I, (Mm new
Is to he appointed
is given broad midbv the (it ii v. ir ii Mi
w a rl',, i c,
Kvueits hac diseov.-re- that to
wound nil clieinv- is far hettiv than
Mllini; him. A nunihcr of wiiuniled
that Aim II, II
MTV llcom nrcheiislv e oowi rs. The design inr to tiio.s.tins are now sii;
e " Ii till
Va;ihiiigt,m, Ju'
iIin s not resign ip.
That was the npl
by r,istm.i;;t.r ie
"If Mr. Klsl,
w 111 he reniovetl."
' in. nl.- Pit.- today
nctal Curleson to
and locution of works of art which
are, or may become, the property of Tinthe thrifty little i:n;;lish city ofuisihllitv o
sent, which is
soldi, rs t in. uls i. p
sale that tin y rcpi .
sev. v.- Iiandi. ap In
i am pa imi. A mhiiia lie
host it. i Is hav e to la
111 the noted ornithologist. Ami-- ;
iihon. cnt.-rei- the Lav and settled on1
the Three ytars later th"
Ihilvcston t'ity t'ompany was formed,
hv Col. M, C. Menard, who pun Ivised
a law tract of land I rum the
ami sohl the same to set-- ,
tiers. The city wis named after!
Ceinartlo He (lakes, the ilislinKUlsh- -
ed Spanish soldier and statesman.
the maivh h, In hi l y Autl.i-
hon, ilalve-to- n has grown to it:
plcacnt size and ftattis. The civ it
pi, nolo will portrav hv inean.s of al- -'
h floats and thousand:! of nn-- j
ilorined persons eat ll event of inter-- ,
ist in the city's liiatory. lieu inn in;:
with the coining of l.afitle, and end- -
Inn with th" attainmi lit of the posi-- !
tioii of the greatest cotton port in the
world. Cotton ami its -
w ill lorm the most important of i he
i xhihit.s. The army will participate
hi the festivity to the extent of hri-- j
iailii reviews anil parades.
This will marl; the fifth milestone
In the history of t ie cotton carnival
ami the Island City has never before
attempted sut h a display as is ar-- ;
ranged for this year. It is thought:
that the opening of tlio Panama, ca-- l
li. il will cnahlc the city to make this!
annual carnival one of the most fa- -
mom festivities of the world.
the refusal of I'ottmastir Arthur ii.
Klsk, of San f'ranrivro, to rclinitiish
his office.
CIRCULATION PER
CAPITA NOW S3 .61
a slreiijious war
corps ami field
maintained, ami
lre cii-- u ities a re
National Foundry
& Machine Company
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexico
the city are put under Its control. The
plan, design anil locution of public
buildings, harbors, bridges, vladiu ts.
street lixturiH and other utructuren.
and their rt movnl ami alteration niUHt
I e pamed upon by It. Clans fur the
NottlH!:ham has J'lrt balance. It j
bookfi for the vtar.
Floin the municipal gas vvoiks the!
city lia.s made a prolit this year of
t'72,.',im, or neatly IHU.ihiu more than'
It made last year. The ilti.fK ol
Nottingham pay taxes, hut the prof-
It.t fit, in the municipal enterpriser
are applied, In large nu asure, to Hit
in hiK eniiipiiisns win
Ian;., the I'lirden i takinn c nf the
cation, extension and Platting ol
streets and parks re.pilre Its approval.
Finally the new board Is empowered
'mr mo UN nc. loun.jAt. spiciai lr.-,t- a wirej
WashllU-tl.,1- . July ::. The total
i mill , f moll, y in th,- I'liit-- .l States
at the h,,, lining of the new li.'al
v.ai nut, miit ed to 5.1.7 T :. '. an
no I'. ise f ) J. Kill. i ie , r a month
aeeoriliiii; to a ' 1. ! el ici I limn
lie ll easlll'V today.
reduction of those laves. It Is pro- -to prepare plans "l"r the future phy
ununited is no small matter.
That is , no great reason why niod-- '
i i n weapons teed p. ,iit a man teui- -
poialily oiii of action and not to kill
'him. The Irriifir speed of a hullet
discharged from a modern hish- -
power nfle sciitls il. In nine cases out
of ten, ridit tliroiinh a man. It puts
him out hid .'chlt.ni kill;, him. I'ear- -
sical development and
of the city,"
Impiuvcmetit il'"''''" "llM .il'l'iv t" '"" " h" i
of the latest" as follows:A. ? ji'l'oiii tin, in ll Hi' I'll ;,"li.s 'A ilowr.to.v n iilavgrouiu;. where Works (.V.'.UIMI,in r- -
ii tram- -
i 'i tn is", i mo, v
i Illation and I T.to'i.'l.iiilil
ill the tn asiiry as assets ,
the lahle.s of every part of town lii iyjFrom the muni.l.is held,
the iiiir- - - Weelllv.
ilint; tl u la t ionpop ll Mcaiil,
he left In safe keeping ivhllo their
inothciM do tictessiiry shopping; nt-- ti
nd inaHnccs nr make visits, in the
aim of the Normal School Parent.
What
askedII. had h.
w.i) s i y.iMin
Prom the ipa.l electric- -
It y department ,S,nin
Which Is one reason why "liiunlel- -
pal sot lallMu" has; no terrors lor the
III itlsh mithlle classi s.
ef father for lir
lit. Ksl
at til" eiuilltly
Miry aniio.iiic.
ircu'ati.in vva
if 11' per cent
l. tile trea-- 1
p.r capita;
n rare us,
,nth.
th it Ih.
IH I. or
il hill a !
liand and had he
NillUI.llly he
en duly accepted,
was inclined to he Teacher iiSKociiilloii of I. us AtlfiVleJlor thlj summer. The meinheiv of
thin a.sHocjatioii Include vVomcn frum
BUY YOU?
Lumber. Glass. Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
.iiii'ilant, the i;irl, lu inK pi tty anil her
Try a Journal Want Ad, Results,
CARD SIGNS FOR SALE.
The Journal now naa a fu'l asnort-me-
of Cnrd Signs on hmd. You
can cortalnly find what you want In1
(he following: llm: "Kurnlahed Room
for Kent," "Unfurnished Rooms for
lather n poi-l'-- rich.
"li. well." said the latter presentl-y, as I,,, carefully inspected the (tear
Havana the youth handed him. "Volt
II. i .III t In so tin, Inly puffed up over
&&im i. Rent," "For Uont," "For Sale,"the sixteenth youngster I've
for n this year, "Roomi lor Rent," "FurnlBbedd a"';"1:""1
all oer l.os Angeles, and lluae wom-(l- i
believe that nut only their own
children, but the children of their
neighbor'' will he benefited If they
have .such 11 playground. A kinder-karte- ll
department will be maintained
through tlio rummer for children
who are, tun miimII for the inure
rtrenunUH i xt rclst m, ami
trained teachers, a well a many
volunteer asfd; ta nbs, will In constant-
ly on hand to nee that the little ones
t (,o; eount.v, Illinois, k I In- pos.si
of a chemical laboratur.v for the
distinct piirpoac of making blood
tests. It Is the (list county In the
1'nltcd Mutes to establish a labora-
tory for this purpose. The print Ipul
work of the laboratory will coiisi-- t
In miking tt.sts of the bhiod of per-
rons arrested In the morals court
who are suffering with contagious
(Ureases.
It Ih the aim of Cormier Hoffman
to tine the lal oratory in necking the
.ci two tin, it tomorrow.uiist i i
'"j"iy i. 'jrirr' . .w: , r.N'IHH'ln'KDLY.
ditl ( radix pet Into poti
Rooms for Light Housekeeping,"
"Room and Board," "Table Board,",
"House for Bale," "House for Rent,"'
'Plain Bewlnjc," "Dressmaking." The;
what dots this mean'.'"
.1 the v.. nth.
aiis," li plied the shockini; "JI'JWlies?"til M. j ti V&M "hi l",',.v. cards will be Bold at the low price of M0G0LL0N
Stage and Auto Line
aniiiM-mcii- for the girl
for nie." Caltiniore ilon know. tll'ist liBTS
'have proper care, a.'i well an a littleA rvCTfi li
;,rMl ' "'"i s 10 cents each. Call at the business
rfrf been at ;hl." luahly In.'itnn Hon. atjis in the
n Im-ta- fs
to have rc- -
otiuse for mysterioun il
county, particularly
where death Is thought
suited from ptomaine
forms of poisoning.
Two packing plants
Ih" city of llniul urg, with nearly
i million Inhabitant;!, anil the larg- - it lid
DMl.V.
Silver City 7 n. m.
Mogiillon 4 p. in.
.Mogollon 7 a. m.
Silver City 4 p. in.
ars on ltciiics.
. V. MiiiTlcll, Pron.
Leave
Arrive
.ca e
A rriv e
Spc lal
other
Iggre- -
n I".
city
a n
gate i o; t of Jii.niMi.iMii, have I"
..hireCull orIII I'l ss- -
cati it at ( , k a .u r City. Th
itself Is now soliciting funds
fully for the tiigaul.ation of II. Mlvcr City, . M.
P. J. Johnson, Agent.
coin- -
no for
bent id
of tile
puny to drill for oil or gas
Individual pit, fit, lilt for Ih'
of the future d. v . lopiiienl
new oil del, Is of th'- :tate.
Hudson for Signs
est foreign coinmerci) of any Kuro- -
can port, being the greatest rca gate
for the Herman empire, has a y
iltlcicnt system of ducks
ami bashiK. It has to maintain Its
'channel to the a by dredging the
Kibe river for sixty-fou- r tiiiies from
its entrance into the North si a.
Ilolh sides of the river have been
i completely built upon throughout
the city, but the greater amount of
the. wharfage room Is it u i i' I by
the construction of enormous basins,
these, I asms running evi.rv win re, to-
gether with the great number of ca-- I
mils which Interline the w hole city,
j bring the wharfage of the port into
tin, heart of the city itself at every
part of ils ana. The wharfage Is
obtained by the .'leanitls berthing
logitutlinully alongside of the h'HK
tiuays which are built .substantially of
'tone, brick or concrete on piles.
The Hamburg-America- n line has
by far the most elaborate and colli-- ,
ph'to .system of thicks, all built by
the state. Including (imy walls, sheds
.ami crams, of which there are many,
paying in n ut about OOU a year.
Win W oinen ( nr to he Pi lends.
"I expect my nn, In r to v l; il nn- id
summer, --so I shall not male an'-plan-
to close the house or go
"Can il b,. pi ssihle lh.it your moth-
er Is still living She must be v.
old." ( hi .'Hgo Kei ol ill.
Wail Paper
I l"tl'njll ' A' LWWiwIiJJJWi-KULJ-lSl- IHJ. .one n BMSMMMMMSWMM.
3 rt! , 1 itejUrvKL . Ck ejLC
WAGER YOUR LAST DOLLAR - 1$ WW-.- 0 ,but ITQ'wVTtv' ",' VOvJ DON'T r;PC-N-D a
on ts'jL J N" MORE ON Mt 1 iff II
The Excellence of Gur wrffA lMi L ;
lo-- l People Are Pious. 'mmmmmmmmmmm"mmmmmmmmm,mmmmam
We lin He on to Try I s.
Whenever A oil- - Appetite J ""vfej. - -
Suggests t,
.tl I'ic, J f f VJFi, jAfX ( TT QRL BE-- " fyZr
H Vou Pass Vh Hy. V, ' i MOST JLALOus.FL Wftl 1
Pioneer Bakery Wr&L , 422J?fl N:
ii C pJj W; ;L ; inq nt if T' ;i
r--. rrrr i4 (A nt Even cm- - I Ta--I '- -4
1 iWihk urn y pi lls. L-- ; ; J m Vost. JMM-AL--
M ftlVIR RH0 TO FAIL. P! Hr-- ! prJy! flmtti- X 'jl'-- -- ' V' YJI :"" fm tviion (iintunlcr.l or Wt.oer KrfiinrtM. Mont pipli " " J " 'fe'W, MW KT$t.00r.,-- bo. Will fn.i thrmon triftl.to h p!4 f A S jftftr VI--- " MK u rliBTfl. Hniile re. f jour tlruf (tat dM H
M tiftn tfi'l Tourrdcn to lh HMMMMM
THE WM. FARR COMPANY V r$y-?-r - .Uech' on 1 ( jSSi in
HUDSON
for Picture
Frames
Fourth
Street and
Copper Ave.Freckles
llon't Hide Them Willi u cil; He.
move I hem Willi Hie Olbliie
Tills pi iption lor the removal
of freckles, was written by a promi-
nent physician ami is usually vu sne- -
BALORIDQE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies.
la w
the
invented by
to minimi.'
P.i sttm
with full
has bet 11
authority
in lt'inovlng fret kles and givlotlLTlntr house evil. The law gives to costd u I
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
ing a clear, bountiful complexion thai
it Is sold by j our druggist under an
nbunliito t'uiiianlee to refund
If It fails.
Don't hldo your frr-ckle- under a
veil; get uu ounce of othiiie and re-
move them. Kvcn thu first few ap-
plications bhould fibow a wonderful
Improvutr.cnt, nomu of the lighter
freckles vanlbhing entirely.
lio nuro to auk tho druggist for tlio
doubb) strength othlne; It Is this that
Is bold on the money-buc- k guarantee.
tlio board of Inn Itli the right to limit
the number "f l'( tmoiis permitted to
dwell In any building or In any part
or parts thereof, and it provides pen-alt- ii
H for violation of any of the reg-
ulations that may be formulated, to
which tenants, lessees, owner or
whoever may bo responsible fur thee
unwuiiHiil'd situations, ahull be lia-
ble. The Addition of .'15,000 tene-
ment houiis to the 7,500 previously
denominated by the health depart-nmn- t
will call for n nim.'.i larger
force of Inspectors.
Phone 4441220 W. Gold
Results from Journal Want Ads.
Wholesale and Pi.tall Dealers In
PHI SII AND SALT Mi;.TS
Sausai;os a Kpeelulty.For Cuttle and Hogs the tflgcestMarket Prleei ar Paid. r uf ?V) Uve '
i zJm' Glass-Pai-ntLUMBER00,000the Clove-- Ibeen c io- - ,With announcement ol",'crlher.s to an officialfund for the institution,land Mhool of Art hasMOUNTAIN VIEW RANCHPecos iKlona1 I'orest, Conies, N. L Albuquerque Lumber Co.bratint; Us thirtieth anrJvt ruarj.uIho wa8 imado of plansfor an oi fcanizjUion to be cnllcd
"I'Tltuds of Art In Cleveland," which
ita founders expect will attain a
423 North hrft Street
Mountain air and scenery, forest,
streams, horseback riding,
amuBcmcnts, trout fishing and hunt-
ing. Good table. Write for booklet
and ratus. Geo. Ritzneimer.
!.'tXt --J2L fts.
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NEW YORK STOCKS IF IT'S FROM HARRIS, IT'S NEWBuffalo" Jones After Gorillas;
4 11 IM'HI'Ht'irsr KVWBI'tl'RM
morning Journal Predicts Surprise for Scientists
1
Famous New Mexico Hunter of Wild Animals Goiiu, to
South Africa; Tells of Fiht With Huge Rhinoceros That
Finally Made Its Escape,
(I 'mm lli'ini'i' 1'i.m )
UNCLE SAM
AND MISS LIBERTY
hhvo hern piikhwI n ionic while
In iiiiiklnic thin the Kionti'Mt(unntry on enrth. WV nrp
in niakinic thin tin- - finest
mnl must fellahlp Jewelry
In town. Ah a sam-
ple nf what we run iln Bee our
chlhlt of diamond I'lnc-i- pnH,
hriurleiH etc. It conlHing Jew-
elry of the finrst deHerlpthin,
Jrwelry that will last Inn? nfter
tho cunt hag Lrrn fifK"ltt'ii.
lOUMNAl PUBUSHINf. CO.
A K I'll K it -- I i.N
T Mi-- i 1lillHT Mm
MN K 1.1 Sr. filllm
n i rnx IMlt"t
tar UpraarntattT.( 4 tMitlKlill
HhIkum chinmn u
.itrtra tlr'prrwvsaiatttrtit I I'H H Mill ll.H... Nr. tart
- " " r- - - ''
'I .' a. nil i ikm mat'n ih
.fflt Alttutiuarqti N M nfuta tit
' 'niili.il ,f March I mil
IHC Ml 'H NINO JOI'RNAI IH TMPC
IMM1 RKI'l'rll.H N Hrl I'W NKW4KXIII. 11 I'I'.IHTIMI THII I'll I i
K" THF HKHI HI I' AS t'AHTT
IHS t I M r AMI IMP' MKTMIIIiH III
i' hKI'i II i r.w'1" u Micv run
ii mini
. i; iir. that, ani nthrt pap.Nr. taviu Hi ipniy papar ir v..
It- - A ft .tat in ih trar
' K KMh ii HI HHI'H ll'TIUM
arrUr it m'n,ri
' "i nt mi.Fiih
ill' R In I'HHi'HIMKMH
";m.i. i. rn. J 4irnai whrn nrlui.ii
na llmli pajifr rhnriR.it In a nr ail
Ifi'M Riual aura f.i (It lha ulil aililrraa
Th M irnlni Journal hua a hiah.r clrlatin railnf than la aronrilril to nr mliaijaprr In N Mnloo " 1 ha AmrloiiJ..pa.r blrtKiiarr.
FIIII'AV .it i.v 4, r.in
101 inn or .11 i.v.
in IihihIi i ll ,1 11I 1, ii
iiK'i "11111 f.illuiH liiniinht luitli.nt
Hiiiin klnil nf imwi r m i r nniiiiiilH .f
tin- II, I klml I'liiin-thlii- tli.it In. nil'
It pi fihlu f r UK' In ilo with Hii'in
Jim hunt wtiiit I i.inli. ilj.l s ith tlmt
linn in t hi-
"Anil I iipi williliK tu hai k Hint
k now Ii" Um- i,ii hnnl nf nn unl- -
iiuil hut ;i niirlll.'i nr ii rlilniH i rus.
'
tin- x..r ill, i Is n hriitc It will
K'nh n niiin mul tinr him limit frmn
liinh. It will i nt' h him l.y tin- mini
mul rip hl- - nrin i frmit t lit r mn ki tn.
It will tn Km Ililll In,' till- mul pull
tin it t hv t Ii,. mmiIh, It rlpn n ml
ti'iuu sl.ishi-- ninl rru .Iii h. Ami
llii ii- l.in't ntiv nf whnt I run mil hu- -
iii.mily in Am) Hi.' rhliiu
ii flxlili-- ,i iiiih Ii f It'i-- it firhtrr thmi
Him Ih.ii. The Hun Inm .'uf si nn--
II" i nn li 'irn. tit- - xi-- nis iihh- tu
think, lini the rhiini ih vrrv tun mul
illllii'M hlinil Mm i il u' t tn will. II.
JllMt Ililll. WM (he . He Jint Rni'l
ilntiili wihl when he miii-II- ,un thiin.-tin-
I n - linn mnl Hii iiMm h;1 h, .,il
illlll InllnW) Hlill M'l'ltt ii" v. n Hi Wlll'l
.in.l In- lul'uwK it "lilniil if h,- h.i-
I" 'Il I' h Kll li'llt.l tu lul it. Ami
i" l"i .ill thil In- In hiu In- I." iiinil.h'.
Inn, nil, J nil lirril tu k. it n t
ili.n- Ii,, in hi.s ml ti ,,r he will .swlnn
"ti y mi w In ii ,c Ih i iinnilie mnin k
lh.it
"It S llltel'l--',K,- " M.I i, .li.lli.y " mt
Hn- i In. in i i it iLt hu, iilmusi II
nlnlll i.u 'Veil punier tlliill tile . "f
ii,i nl". I 'ut Iherr'-- i rims,- In. U U,
Ml'. Wuiiilerful Will-kil- i'f Hi il
nn ii Hi e i ieiy where, iiIiii hunt ninl
If.i-- i n.l knmv nl t iiaMr.'. Ami Hi,
i him, If a liiiii-.- t Itlltnl l.ei ,i us,- In- ha.
nm i i ( ,, , In IIKm his- I'M .s
in ih fiiiillm; hlitiNi-lf- .
' He Is Hu- fieree.'it H);hlel' ill Al- -
rii-i- lie lines nut knuw lie In
Hint liuni nttiii'k; Iln- - hungriest
linn ,. h "piiril will pus him ly. The
lliiii.., mid nut the Hun, ih the
'klnu u' hi M.sls.' Hut as the rhliiu ha.
Olily ui;rd his for UnuisaiiilH uf
J'KllH tn feid lJ-- i ,.4 ,Kt jH pnur II I)
when he fliihtii, he fiiclits hy fmell mnl
tmti'h iiiul lint hy what he sees.
"1 tun I. (im puiih"! f'nm ,'i w M.'X- -
h. w rl'f he:: lit . ,' - - mid liine-I'-
tee I'll'lulill.l-- i w iih il li .,i 'l'.-
'' iii' ii iutn Smith A in ;i in 'i a,
;: ml a man with a linn iii", pi, t nr.'
in. n In n And 1 urn In lieiiM-- now
fur a In. Inlay arid tu talk ahmii the
pietnr.vi we iiiinle tlmt are
shown hole this wrtk. And, of nil
the .Hum lis ni- i nuuht, we i, lily t'arell
t.) hrlin; Inline one live llum-ni- I
tvuiil,! h,iM- - hki-i- in hiint! l'i,. rhino,
im In- n it away. ;H tul, ynu.
lY ; a. t here iia.ilti in t ..- -
II ml.er I will lake twenty ponies iind
III, il hh Ihiiiiuiis, and I piuinise
Ji'll Hi: t I Will l l n Imiiie a i Inn, i
il I'll tun "in 11 las. Ami that will he the
f line n in iiu nn!
rilla has ever heen si , n I y man
side his native haiinls.''
With u hit h pi'uiiiiae, ninl with nuth
li'K huasllul in It, l ulfah, Junes end
ed his slury.
BODY OF MURDERED
I IS FOUND
NEAR LA JOYA
I
Santa Fe Tiack Walker Dis-
covers Corpse With Throat
Cut; Coroner Holds uest
and Remains Are Burici
Cirii-iA- oisr. H tu MUNNIN4 JOUnN.l.l
La Joia, N. M . .luly ,'!. A Santa
He track Walk r I. ulny tlisei.it l ed
the rolp-i- of in;, ii. n "i'il al t In
I'l IIIH, Willi tile Ihlnal tut, lilllli l' thr
el.Sl , Illl Of 111 hrhl'm .'.pminiiin th"
Iih) Htieicn, about our and a half
Hides cast of here Some fifty feel
ft "III the ciirp' . a razor was found.
iH'fiv.l i II 'i blood, ami i i hlt'titly the
v.tupon with which Hu tl ai;rii v w as
i tiiiiinitl, d.
II STANDSTILL
EXCHANGE
Slight Lowering Brought About
by Unloading of American
Securities by Foreign Hold-ci- s,
Is Report,
lav MCNir3 JOI1ANAL aalCIAL LIABID Will)
New Yolk, July :t. AI'fmiM weir
!rt .).- !!- nt ;i rtmi'lHtill tuil.n In the
lv mniket. The priii'-ipi- Uuiiie
Will Hi, Illltlireilk Of M'l'inllM hlHtilitie"
ii the I'.nlkiin iiiitiniih mnl the
rnll ii'itUI'Ilt llepressiul) of Klll up.-- II
ihiiniiis. Knillnif of the will' helwien
'I in In v mi, the Hiilknn ;i s mnl the
.sin f ii rniii liisiiin nf the lnhl- - en;-
"i't I Illlll UlM'll plulniHM nf .1
Ii' ii ii llnl'l n I'liirlit In thr filiiinel.il
Hitiiiitii'ii. Willi rx.ris.-ri- l ttnlny.
huweler, til, it the lelieunl of Will
V.ollhl llpHi't HllHe ritli'Ul.lllilll.H hy
;ii'.iluiii.iiii the pi'iiuil nl str.iin mnl
Hi'' retiirn In the ehiin- -
II' - I'l Hlll'iipe's hnilll'.'-l- lllilliuliH nf
K "I'I-
'I In- iiiiim ili.-il- rll'i'i I uii this mar-
ket wan a ininli iIuwiiwiihI mm i tin nl
III s ' III 'il III With the ul lilill
i hamiii'. I.ul.ili'ii Mihl Minn- siiiitlu-ri-
I'.n il ie 1. 1,, I ',,11,, ih. in I'iu iI n ml
pinl.al.K wuiih! IniM- il n H ' 'I
lu re nn a larr., r Mill,' lint fur
Hs uf I he niiii Tr.nler.i w ere
Im llneil tu tnllmv Hie rmile uf Hm
fun tu-- I'l.lt kits. At Ii . 111 . there wen-ha-
IH. lll' eliipllll'lltS I'll W Illl II In
IMI II III Ve nn, I'lIU nts ami Hie llt'W
I I ils III the I I.I Ull IIS W ,,H lltill. il as
a hear m 'K iimeiit. TradinK, huv
was i ntli'i'lv perl'inii'tuiy. The Vol- -
li mi' of liiisiin ss f' ll tu tn luwest nl
llli- year mul While Hie drift Was
downward the iihiIiiiiuii was so
Unlit lis tn h" iihn. st lllinei-reptihlr- .
Null. of 111" plulllllnill ( prellkltlM-n.irk--
llinved up u- iluWll IIS lllllell II"
,i .1 ii t Th.-r- was m. oiitside inter-
est in tin- iiiarket mid professional
trailers 'u re iinwllliin; to make ex-
tensile new eullllllllllli Ills nil tile I'M'
of 111.' Im llli. iV.
I'llitell State's li p.'l' r' Ut hull. Is
film ill t'llllll, 'hr hid Pli e f lll- -
Ini; oii'r inoir In !i:i. No Iii ret. Iraii.s-ii- ,
tie ns iii Kovenimi'iit hoiids wi re
ii'Purtril hut it win evident that the
i e ii ii d i ii " pruvi'i'.iis of the 'i."V i .il
tel-.v 'III ha, ilill-e- , s,,,i. Ijn'iH.! to
i r ul ni: t their il n ; ;.
tjo.'-llli-
..It. i'l.:::
lll.l ll, II I.I t (,'i.pln . ll I i ,
Vlil'ie Ulni, 1; i ,.
A ni' i i' ;i it it, at HI' --
A im ri a tl 'a II .'s
Aiin-- ii an Can pfd
Auni nun Car A: I'uiiiiili 1
Aim t it a ti Cutti II . IIH
Anient an I. e S. 'I unties. I'l
A Im rii an l.il'Seid. .,
A mi rii a n l.ueomi't il "
li.l'-
-'
Alli' l, Sim Hi i;, pill .
A nn rie.i n See.,,' ;, mum
A ill"! ii all Tel. .V-- T I . .' . . i ; ,
111. iea 11 To hili-e- L'lUh.
A ii ieuii.la Minim; C it - :t
AtehlM.ii '.ni
At. hl-- pld . i'li'-- j
Atlmitie Const I. in.- .114
l.illHlll.'le ei I Illl" . ii:t
liMthlohem Si. 'el . 2S
Hrookli ti Itapid Transit . . . s.'i
ICaiiiullan I'aellii' ill1
full n Leather . -- I't
.Chesapeake - Idli" . r. :t i.4
I 'hienito 'it . . It's
Mil. K- - SI. I'iuiI . .111.1
Chi. nn. . ,V Northwestern . I'JS
Colorado Km Inm . L'li's
Consolidated Has . K".'
jCnrn I'l'odiiits !"s
I win r ,y- II iidsi.n . l.-.-
I ie in or X- Kin I J ra tide . I.'.'.i
Ilelllt i Km ilian. h- pfd. '
nsti Ih s' Serin iih s "t
Lrie . n
H. ie 1st pfd ;m
I'irie '.'ml pld ::i', i
'lietllTlli lilei trie I
In nt Nul l hel II I ire CI Is.
Illinois ( 'eiitral ,11.'
hel iiimh-Me- t ll'.
Inn I'hm iiimh-M- i t. pld . '" ". ''!
Inter Harvester. IH'1
Int. ine pld HI
I ntei nn t imi. I'a p. r s i
Illtelllillliill.il I'llltlll
K il l sits Clt" Soul llel ll L'H's
l.aele.le Has ii.'
Leliieh Valley i u;
laillisl ill, ,v N'a' hi ill I ::nv
Minn., St I" ,X-- Saull Sic. M . .1211
M Issntn i, K.ni-.-- is a Texas. . 2
M issimri i '.t.iti.-- . .
National His. Hit . .Ill';
National I. I ',
Natl. His. of Mexiei 2nd pld, I2'"-- i
New York Central '' " .'
New York. i ml. '. st. rn . . 2
Norfolk .y .Hh! '4
North Aim leal! Ut!
Northern I'a il ie 117 it,
I'aellii M ul .
I vntiMi Ii a ma ,111',
I j
-- I. I. . 'ui
:.
I Ml :. it Hal Car.
Kef
Republic Ilull ,V Steel s 1.
Republic linn - Steel pfd. 7 'I
Lock Island Co '. ''
Hoi k Island Co. Jtftl
I,. ,y
..tn 2nd pftl.
Seaboard Airline l'iScniiuai-i- Airline pfd I
Sloss Sheffield Steel run.... :::i
Southern 1'neifli- - !ii! ''
.Southern Railway 2H4
Suiithrin ; a it pfd 71
.Tennessee Copper 2V,
;1rx:iH x- Hiu-ill- It',
Cuion 1'iicifi,- I Hi I;
l.'nion 1'ncific pfd M
il'nltrd States Realty Ill
I'nitrd Stairs Rlihbrr fl 1
iVliited Stairs Steel :,2-
t'nitrd States Steel pfd liO t .
I t.ih Cupper : . . . II ijjVindnla. Carolina Chemical ... 22 't
U abash 2 V,
Wabash pfd :, y".
msIi i ii Mary laud "fi
W i 1 nion
Vestiiinhuiise ICIc.ttlic ,v.i
heel ins Lake line r
Total sales for the iluy, lliA.Miu
shares.
Ho nils wire ii rt Kiik-- f. Total sales,par i aim , $1,11 it, mm.
bhlliil Stall s la. mis ilecliiicil fn m
"s tn 1 point on tall on the Week.
lHTOX ll.OMNti MIXIXti.
' 'v i v
1
W. 0.
tiii; LKADIXO
I'hone .'iKR.
Jul., ltuyiillii (Copper) . .
Kerr I .nke
I, ake Copper
a Salle Copper
"mull Copper :i
Mohan k II! i .
N e inlii 'on.solidateil . . 1,
NIpiHsinu Minis i,
Ninth Hutt" M
North Lake ' ..
I I lolllillliUI 4)
ISO. Ol.'l T'i
'Ill III .
'
Shannon
Siipei lor
Siiperlur ,i; I 'iistmi ,lin
'I aniarai k
t'. S. Sin. II. I. . .Mm.
r. s. sin. Kef, .' Mm. Pld. n;i
I lllll I 'ull.' nlilk'lt tl.. . ,
I'tlll Cupper I'l 41 i
urn ra I
U'uhi inn1 4;i
Illl Vl's'l HI li'l's Itl-- I i:v.
New York, July r.l'a.lslrei
Sa turilav will sav:
The w hh'sprea, hot w ale and Hi
npproai-- of the lui'l-yra- r h .liday
hm,- stimulated retail 'radr ia lii
summer lahihs and I irnlshin-i- , m,
uii'ti" fur iuiet in ii.ii-- t wind H.
iiidii.slri.il lines, the latter in t
ra.se.s arrainiine; fur n Uiree-tla,- -
nsmi, ,,f operations. The iesul'
is a somew hat il regular t losnn- - a half
inir, whirh, ivhih- not fulfilling san-uin- .-
rvpi.i'tatlons, has proved better
that fears, bred of tariff revision mul
world-wid- e tlfht money, had It ,1 most
ol.sei'Ven In prrtliet.
The really new l'eniuivs of thfweek
are iiiaiiiiy fiivorahle, of thi-H-
heitiK t Im hrrakini; of mi extremely
hot wave whirh ilestroyed life and
illipelilletl I'fops; the resiimptiun of
I'll; iron hiivinic on a stale not seen
fur limiiths past, albeit ul Hie expi n:,c
f I'lir.s; the larxest sales nf raw
iiu.il lepiuied fur a lull", time past,
likewise at h.w limitations, the advent
uf illlll llloistui'' III Hie llil'll
and .sprlnu wheat areas; the asMir-anee- s
uf ii winter wheal i mp, and
of a reeord area in coffin.
The unfavorable i iv the prao- -
tieal realization Hint yields of oats
and hay, next tu corn, the thief iini -
tnal t'nn ds, will he heavily short of
list Hu- shailliie. of estimates of'
spriim wh. at yii 11. Hi" shnvinK drnviii
of hlllltliinc fullnivini; a prliud ul
wains fur six months at a majority uf
cities our n year ni'u, and the pro-jection Into tile domain of prnbahility
nf some new la Imi- tl isturbmirrs, on
lookouts, involy inir larm- niiinh.T.s of,
men, at ChiciiHu and Cincinnati.
Whrnt, iniluiliiiK flour, exports
from thr 1'nilrd Stales mid Canada!
for the week etnlhm July 2nd, uiture-- i
"i't,. :t. n ii I . :: l' it hushrls auainst l.'.'Ul,-S."i'- .i
hiish.'ls lam It and L',1'1' il'il! S
hiii-l- la thi.4 wrtk laat year. tin-- '
fifty-thre- e weeks einlinu .luly "nil, all,
exports are LMH. I L'.fi li bushels,
in.--t T,",.;iMI,,,sT bushels in the cur-- 1
rcspondim; peilud ast year. Cnini
exlmrts f..r the neck nr. lil'.i.till1
amiinst X'.ihM hushrls last
Week and MI.2T2 bushels in ia I li
l''ul' the fifty-thre- e weeks i nl ii i:
Julv 2nd, i'ihii exports are ;i',i,:iiii'...'.ri4
'bushels. iiKainst il.'l, Hi l,".l 1 hushtlsj
l t i ear.
June I ;t ll lis were Hu- smallest in
iiiiinl. cr in nui month for tu,. years;
and liahllitii.i were the lightest sinci,
Nnirmhcr.
Iliisinei's failures in Canada fur the!
file days eiidili" Wednesday, number
sixteen, auinnst twenty-tw- o last year
IH'X'S VI I hi 1(1 ; HAY,
New York,' July il. --
Saturday
mil's rt I ll VI
w ill say:'
Huh tempt Tulare thi-
ol'
iiinhoiit most
the rotintry riirtailrtl n tail distri-Ih- e
hinion solum hiit, whih holiday
accealuateil th ,r, it 11 -
dullness in st win lis, lie lines.
Nfrih-t- rains- in Hu- nKi'ic tilltiral
half illlpltiliil thr rluli outlook
and hai lestiiit; of winter wln-a- Is
pioinessiiiK under ideal conditions.
I'llviile estiinates i 11 souie mini
iu t otloii prospects, while the mucrti
llielit iepi.it tin Thursday plan d the
eoiulitiou al SI.H per ft nl, amiinsl .1
1 it vrai li"io. The suhniissiun of ,i
practical .luu for sepcratiim the slo.-- i
111 the rnlon Hilrifir llier"er was mi
th whole a fnvnrablr fartor in tn- -
v estiiient markets, iltlioiirh renew ed
War lu the llalkans this time be-
tween the allies renders the Kuni-- i
pean iimlietai'V situation more unsct-itlrd- ..
The lull in thr iron and strcl tratle
rnntitiilt s Jis to finished lines, but a
larct.'i- demand fur pin ron appeared
tluriii"; the week than for several
mouths past. Huyini; of equipment
by- - the railroads had been restricted
of lute, but n fair volume of new' busi-
ness is coming forward in finislied
products.
Total hank exchannrH nt 120 lead-in- s
renters durmic June inaiie a kh in
of 0.411 per cent over the name month
last year, hut n loss of h.8 per rent
as compared with the correspondin",
month In lit 11.
ClIICAOO UOAKIl OF TKADF,.
ChicaKn. July 3. I'ersistent rumor,
that, a lufKr itniount of export busi-
ness had hern done, suvr tin; hulls,
rontrol i'f Hie wheat niarktt today,
hut the resultine. u.tin kiri;ply disap-- ,
peared wln n tlilim nt inquiry tailed
to show that Hie stories had much,
basis in fact. Latest prices were I'd-- j
ativtly weak, but '4 to cents over
last iiiuhl. Corn finished c to Scj
tip; oats a shade lower to (tl V4C ad-- ;
vunce and provisions aryiii"; from
10c decline to a "niu of K'Ce.
Heavy lliiiyf on t he advance in
'the wheat lul shook the confidence1
of buyer.-'- , especially durint,' the last
half hour, uulv Xu.OOU bushels could
be confirmed us actually having been'
I llllt' h mi IT I ' '. The llll'l1!
d i ri'iim like ,., tllHliTH. Tlif
f r ri m. i ll tn f. r ti i i hi- sh iin
i rtlslnir fe I lii , in hi j
' Im ule, h I II III' llolc.1 lli.it
mm-- , i xi. rt ill tl i I' In tin1 mil' u llli
makes (In It k,"t n i'I r III lUlllllh III"
i.r. II I" dfily tlw jay diLcr, tli"
i . ii i, w h.i rish.ii n .nut t In-
" 'Hi H'll'l" r n,t i lit. I'l l'i" -
litli that lie in utlrnctiDB general ut- -
I. Iiiloll lIi .illliHili. lv in illt' Ii . k '
wind t ii k1 1) r wlHi keepM his limn
touting i nntlnuously. Tlit niili nliii,
In nut ri'Kiird It im iiecoNsiiry to ml-- !
vert Ine tfi furl tlmt ' tlH'y ari- iilm-t-
vi ii en i and thin"' ulin inluiuly
kiinw limv In drive thi'in, should try
to til minine tin' in ami iiiilxy cut
Thi' Jay ilriviT la a n y Ihii m lu ri tn1
Ik ii"t n iili'iuii'i'. '
MltVAV ,M Tin: WOltl.lt.
It lllll'lll'K Hlill till' Niu Y iK
Will III illlll tll4 Mi l l'i ti.ry l.f llt.llL
not mi tin hi "t i.f ti rniH. ilmn I j
I'l Null Hill) t h it ki i nt in n Hpiipi r
h i vi' linil i iIiih ijllhiliiH' fur hi mi
t im, III1K tll.lt till' rnllilli l'
VrH Will' nf lull li vt ti tin' I'lil'l '
Ih.. U'l.rl.l t.'liilui'il tilm nn 11 -
In i' nf iircni'liiiiH Id ai lti' thuKu view
I. lint '. I', f"l' III .tlllli'l', It Ir ulil I"
hiiM' hi itt i 111 11 thniiriinil iu lilli II
'iiy fm ri i'ii(:i im tin' I'hlr in' illl.l
I In' l!n II mini i' nun nt lini". 'I'll In'
'HUH', II li.nl nlhi r in w w III JUT iin'n ttl
il Ii .n . 11I n II", I ' .1 H'pnlli I'I V Im
.1,1 tin- Mi'ili-iii'.il- nf im-iiI- iis tin s i
Cut r. 1I11111 I Illy, 111 WiiM I1I1 .1
ilull.irx ii iliiv t" 1'ivi'
IiIh Imi'i'i I'.iiM nn 111,11 it imllll.
In 11 "f "tliit Ihni.i' m i 111 ii'in i n inf.
ti liili (I,
Till' liiliilll'I'M I'l p'lltH Mi ll' lint
I11I1 ri'Nllin; nr M ti t ti K
Axiilr fi'i.in the pi i slili'iit Minn If, hi'
In tln iiniMi i iitiiiin iiitf k ,1 k r In
pllll III lifl'. Ill- - llllH till' Mil I'l' llill-Illllkin-
mill till' Sum I' tn lil. tlW. ti-
ll In- lllllrill'M. Hilt Whl'll Willi III' MV"
I), inl il tn print, ilipi'Hnl i.f Hi"
I'liiKin'ti' in nf tmii' uml tlmt
I hi ll II pnltit, It i nut m inni Ii. It
ili.i'ii't rtlr, ninl imi f nl-- ni.itlntiH
Hill I'M- UK llli llllllll'. hut llnlll.t
dm thu Wm 1,1 tlnniKllt it :;..t IIh
inmii'y'H oi l h.
Thr I'pllt thiHi- - twn mint
fi.iLi H i ritin- v In n tin- tVnrM
li'i'l.li-- l lliiil Alt, 'liny lii lirliil M-
KlMinlil'i h,nl nIiimmi liiuiF-.t- unfit
nl III. l 11" 1. ... H II II
,11 ml" .'1 I'l 'Hill. III U li -- I.'I. '
nl, Mr, Cm. hi II1I1 kn V. - .
ml i' 11. v il in .; n 11. im 111 hi'
'I'lninniii r ,1. Ii iiiliiu'. Ih. i.'l.ii 11,
.: nr ;i ml 11 II h 1111 the m hi,
I'.ilt 111,' Wm III l'i 'I'll! .ipihli' i.f
Inllll; 11 llllln iTlll.'lt'llix tin nv.n
.'. eiiiii, t. ami It has lint Ii ,1 Hi,
set I til V l Hi ,. the fulluHllI" III'.' t
I'll nf Mill. USUI
"We klinw nf !l '" Ill ll,lIU" .1
it lilllul' IIS Mllll III til" e, ll.illi'l
ill tie Is lint I n 'il ill I1 V In
the "ii It,. I ml 1 in tli nt. This Ih e ideiit-l- y
Mr, HMiin'it If it may nut
.i,,i," i,..n t:..- i, yi.-'.- ..r rriHi- -
lll lit U'lls.UI.
"Hut whin the I'lent i dlli.r. w hu
nut i, I Hn- r ihlnet hail ln-r- the
(lie of pri II, im, llppi-.n- In
jan nnti pruihue iiih lint i illlm lallv
i'i favoritism In the illspi nn.,
Hlill of Jll'itlee, he w ill lke I '
pi nple IIH I lk' Ilial'Velonsly out of
'pliirr as well ns nut uf mind.
"li It had hn n a I'. .ul.l, in iittor-jit- y
eiinriil who had held tin u pros
ji'i utlun tn pleas,- imnthir in Iniiit
who fur It rnr iinuthi--
i f ir la I whose smi was IiimiIvi il, what
Is, niidii wuiild h ive liitralnr, tin-
lIlt In e nl If It
linnki-- ii tl iff .t. ine with Hint editor,
iln Iiiiil iiu', an in Hun, whiisi nv ;t
Unlril, The W Is rnnli iit tu Irate
him 111 Illl: t hll'll!"ii of it."
.
I III) HOI M AMI Illl HI IX. II.
The I se ll die raiieU'i
i pilliu d I he ph aillilies nf lis niu--
ri putahle h ad' i, when ll V. j. , .1 i
Iln- Inni", I sy ih In Tim, the must
.I, d i. a in i in admlnis llallM
tlmil i, Wll-- l tun linn h I'm Hiin In,,.
I. Mini; I Illl. lain. S i lnli-- 1 Ili'l,
li, r, ol tun Ih.ii I"
while w III, IN in b inn thcii nar- -
lull litis.--
Th HI, I, ell ul l:a ib n i ,. i n t .,(
I'l.lilil'rs Ilia II in Hull nn, ,,
IhlliiiH iimv nn Hill put the power
iff the li ' Vi t II II ie I1 t pulse in a few
i ul.- i I at h e Ililll. I", ninl while Mould
hr he I'osil iv t li at the I ,i ntslilim
puini. So mo rn iiseh s appropriati-
on.-- fur ' my tl. est l let. ' no uiol r
IMIbllr hinldmiiH nl e .i i;. I ,t t il tip.'.
no mole mi i nt ti mini; ,,f mildhule
li i v i i at ib lil. il in I . r t ni t i it i i -
tain n batth-iihip- Can nn Imaintir
tin h ait Ann I Iran cuin-- i . .is
ll lllllkes no tlllfrl'.-ne- the
collMI't ssmnli that (unity rn.
peii.'inrd mid ear. ful to. ii would
bundle the pulse belief, that mole
wo uhl be ohtalliftl lor the money ex- -
ii'bil, and that less would be rx- -
prlldeil. The budtp't si si m would
put two IplitTs in front ot the name
of th- - i i rl in;.' rolliil i : nn 1. Hence,
in hudi:. Stl III
t. a. hat,
W
tt'ld .1 I an
thai li hum;
to . t h no It ct i nt;
1 nn 11. it, had put
I thai Hm, tn.htlim Hie oh-w.- i'l
,1. 1. s in S of thiiiii:
s, it miilit hm in'ompll .In d
'1 till collllll If. tm in- -
had a. loll He ii'ltlst t
iitld eii, thr l . ' iih'lit poll
l.st !., I" I ... at" 11 In tile illl-
llpropri: th II bills", the 1: lit I would
hlle I' t il Iiml c III. ,11 hl'lion H In h
hi ad mi Hu expense;, i.f the nuvei
111 nt f'T thr tiitntv
Hot weather mny be tlist urt'iiu;,
hut It m no excuse for 11 m,tt ninl ti
woman itetilne nmrrh-- or, n rl rt as
A,,,, 1. j.- .!( ii,,,, , ;n ,t Hu- - ithitjd t;. - .
JO.VKS of Ni'WB" rvi ry In-- l i - tin- ki i iit.'.it
III! tl T I'f llYlllK, Willi ill) llllllN I"
tlif nrlil whii ininli- - his flint i xpi - -
illllmi tn tin- M.. nil.iiHi.ii ii.iintrv nr
Smith Afrlrii In l'.ilo, in Muln Im'--
lliiii- - In NiiM'iiihir of thin yi'iir tn
hrlim Inniii-- , mii'.niv nthi-- v. mnli'in,
twn IMimnnil nnitiiiiil Km In !nf-fiil- n
JmuM :im Hint nn man Inm I 'Vi'f
Vl't riiptliri'il ullvr ninl ki'pt hIIm- - a
nil xinwii im, illl, i uml ttt.it "Inn In--
i ! Jniii'K, iIiii-- it, inupli' "HI wll- -
ll'iKl v in .ri tn hit thr inn rs r I.
Hut tin K'llliK tn nn Ii. mini I'.'n- -
1 hi .InlH'H. r.'fi-rrllll- tn tlif tnllllll.
I'm I'l'init tn hrinn hmni' twn
Inni, iiml I II 1,1 ii k th'iii hnini' M.
h,i- - tiny will livi'."
'Ii- l.i n 'inli'l mini, ih Hnfliiln Ji'inH.
;ln iiili:htl'"-- t "hiiiil--
i.f hi 'hiy; a ipiii-- iiiiiii iiml
ml i.M'i lull ninl Hniin-- hut him nf
Ih.iIv, ;,rn hi' Ii.ih ,', I; II ii l.i n
,i unpi'-- mi im iv I' it f hi- - li.i ti.
- , nihil H ft tl tin It Ii ir H"it
hi' "ii-- I.i.iii In Illin. .It ity yi.iix
.nn! inni . in:.., Imi Imh f.ithi r i' .i" :i
'!i'.-l..- n Yniili-- ninl llnffiiln .l"li fur
.ill hit ,ict uiMliin rupi i'li'ii' Mllll
Althnnt ilnllht in: y ;i ii Kt us w lu.i
f.ilhir
A ml It iiniv In- I'i'i inm- nl thii in- -
Iniitiii i,rli;lnnhlv ninl wit nf ln. th.it
ill-- i i l inm nt i.f iln- - h.inl l.it'i n
'li.WII I'HHt " fnlk, (tint I'.llfl'.lhi .Imi'
'iiih II M i ti'.l f"- him''. It .'i in n- pin-'.i-
Inn il urnliHHluii ihiit lJ, up tu Hi'
Jili'Hi'llt, till' IIIUMI 111 tin
Kiiimi-vi-l- mi. tin- r.'M nf tin- i nn-
:in ii nil- "rui.ii, h mil. i n," hi.l th'v ..i- -
ly it. illi inni l.ill lin il ii'iy ninl ml
ih.' klii t'i liifl II nl n nn. I'nl'f.il"
Inn-- n ilu.-ni'- i kill, In- s," ninl
win n hr lii'Mui'-- i ii n ii ii Ih Unit In- liiii-im- t
til k hmni- nlhi'. Im m il tin-ti- l
tri-i- iiiiiiin. 'I ll, 'M- Is mil' rxi-- pliuii In
tluit riih', huvw-MT- , mul It Im
in (In- priKim (,f a mini rliiii"-
nhii'h JniU'i rnpnit In thi- - .Muinhmin.'i
, mint ry Irn It In l!M". I'nffuhi .Imii'
(ilinlti tlmt In' iliiln't "nut tn h't the
iliitui im In- h.i.l ,i wmhl nf i'
flKilt III I "I'll. H It. I"'l i't V hi n
t Hi. l
.1 stl. U ed Ih :r l'.
I,. I li Hi Inm nl.. I in
In- w .
"A ml, I Mi ills w :S my i lilei
, r w hell 'I e I "pi ,1 that t hill","
said l rfalu .Im;.' s ill h i allluu the In- -
rill, nt, mini-- Menus was there
and tw.i other in Ml 1,, Miles lliylelf !'l
del. i him We hi il till e I "pi S "II III"
I'l, In,., il ml smli. t III, " full, h lit he
inu'i ir, all t. I' a clr. h nf lit
hi III We Wef. Illlll .h'lll. Illlll. when
he win; ai last V'.ut'll down Willi
he Just sli'U'l Ilk" an "hi rn'V
aid iilhiwr.l us lu lunr him In fmir
I'li: iliimps where he slnnd I'nt he
lie. d hliiisrlf In the iiiulit and In- w
Kimp whetl We Wuke Up 111 the llluril-iin- t.
'i xt time," said Ihiff.il, i Junes,
"I'll know hitter. A man Is always
lelll'IIIIIIC lit this wild ll l it I I'llsines'i.
"We meant tn keep that rhillu Illl
the inul ll ine.," said Junes, 'iill.l lln-l- l
AlllhluSe Melius WilS enllllf tn lille Illlll
ride Hie fieriest fluhtliii; animal In
nil A flit ii Hill the rhliiu was unne
ninl A in h lost- - didn't ret his thallir.
"I started l.'itrnliiK iihuiit tilt-in,- he
snid, "wiiy hin k III Taswrll i minty.
llliinl-'- when 1 wits (I years old. I
was always after itnythliiK then that
walked on four leu.". When I was 1?
I ii si ii rn I ami sold him In a
nian fur ti.'. and that put it int.. my
In, ul that there was iimney In this mi-
nimi rati hill". hllSllll'HS, alld Si i, Wllrn
I Ki'ew int. t ma ii h i t t , I I'll mi' tu west-
ern Imiii.his mul t 'uhn inlii. Thai was
III Mill There Wi le WnlVes III West- -
in Kan: as then, ami hiiH.ilu mul
alltelnpe Illlll ll. ef illlll elk lllld tuy-ete- s
iilul l.atll'el ', Ail killtls of tllflll.
The im n nf those days found tint that
I 'knew' ,t limit wild animals, mid I
eul.'l,! hunt I Hid they mail inr
hi ill. iln ll.-r- nui I a in
ash, niu ll ll"W tn Ml i hat I sh. thuu- -
.imls . hull iln ,,f .11 . . Ilt'l II, all.
l..t We did ...I. nn, hi. I' hem' I
l',l.ff,,h. JOIII ' ll a ll. of III, 111''
ll-- l. t.
"I I'tlll It sll.'l II ti of it illl ill the
ell, I." he aid. "I .:leV sl.'k alld
.I'll. IIIO. I f It, ami I imnle up my
lillllil tn , w hat I foul. to replenish,
111 i, small way, the stuck I Iiml do-p- h
ted, and ! captured fm' hlcr.lllilj
pill post's fitll-rinh- t out ,,f the elullly.
inn buffalo that were Hun eslimatnt
In I .. ai M- iii al I the count ry And,
today, out at my ninth at knit Sum-nrr- ,
V M , I have fitly hull. iln mid a
number of trust bleeds 1 mil catilo.
Th.ae eati Ion," he explained, "iu v a
, ro,.t between ii buffalo mid a . oil',
ami inn s. Hill", t att In lubes iiuw for
$,''..'ui a pit e. Wl.ll.ll'l t Ul lUHInills lilld
l.eautil 111 lul.es they are, tun; alid
their meat Is nood im.:.
"Hut ll was itft. r l'l.- - lileiit Kunse-v- i
It ns he was then made in,, "..nil'.'
VVIlltlell of Vell"nl"ne I'al'k thai
lein imi v hat now i ,,11 'animal
psy chrdoiiy.' It hapiu iird In a simple
wity. There were what they tiilncnlleil
'talllf' btltl's lilld 'lalllr' nun 11 t.i 11
llonit in thr park at thin time. They
huiiK' tiboiit the holds uml people led
tllMlll 111. at uf all killtls, mi they
Nerllied to h'' ,1s 111.'. I, a . . lis
t!" ti, ol 11 sudd. " a v v ,,.,1,1
til a i a .;. ., ml n.m u , n, , k 1,1
I pit Illl III, . ,' V .,, .1 I"
Mop lh.it ..ml I .i ' 1. i:
ll"He. d hat Iln- e.u
im 1:1:1.1111 In, 11:. nn hint imi 1'i.dy.
hey were more alrnl l of pi ople than
propl" liiiil need tn be afraid uf them.
.ll, euncludeil that the real W .11 to
lllllir Hit- 'talllr' heals taint w as t"
make tin 111 'u 11,1' ai ain to in ik
hem a aid i f p. ople. And . lid It.
"I at, 1 hi lliv first 'l ime' I i I'," he
explained, "ami tied It up h, ll tlee.
IThrll 1 walloped that hear linn, and
plenty with a stick and inn.b innM S itt
lit until, wh.u it win. fir.-- ii i huik
jaway. It wits atraid i t me. An, I
tieutrd all thr ether 'tunic' bear s and
'tame' mountain Horn, 111 tlm s.i uie
xniy. 1 hunted tlumi in their t ,tv t'H
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s.ild in re for export alld there nu i
ih i ided iihtmt .'I'h'ued for-ei"- ii
huylii" in Kansas and .New Y'ork,
It was iilsn hroiiKht nut that thr
weather pinrtlenlly nnrth- -
wist had I n shnwrty and t ool and
Unit there was no new distrirs in
slitht for thr sprlnn 'rop.
Corn srnred a fair iiilvmn'r
predietiniis of n Ih'ihter imivrmeni
f Illlll the llltel-in- Illlll "11 ace.lllllt ol
ill im h hni; tliimam- In Kansas and
Illinois. Tine yitathef. thotih, and a
ilisp.iMllull In em tall risks over lilt'
Imliil, ns in led lat'-- as an titt'-se- t.
Hals followed the '.! '' rn course of
nt In r Kiain hut kept iunidr nnrrnw
limits wilh llaile Imht.
Iluhli-i.- of proi isioiis tuok advant-II"- ,.
of higher hoi; priees and reiiliz-i- l
l'i fits h, a limit-oil- iiiiiliiu r.
III- most of the l.tilf options Wl'l'U
under last ninhl'.s l.'M'l.
TI!i: M HY STA'I'IOMKXT.
Washintiton, July ...The condition
of the Ciiitetl Slates treasury at the
beKiiiiilm; of hnsin, ss today
bal inrr in treasury and b.xnks.
.11...4I1.12.
In l'hilippine treasury and unity e,
.'t2."i.2'iii.il-'i'- i.
Net of general fund, $ IO.ii-1 T,T.ri4.
Hi ipts !tS.:.5!i.4t!t.
I'iiy wiirraiits drawn. $J,7s5,TC4.
Thr il. .fit-i- this I'isrul year I
11112,4x7 as ni'.iilnst a tlefirtt of
IhStl. mil last year.
The fiunrrs for I'nripts, tlisbursr-mrin- s
and deficit exclude l'au.Tiia
en tut I mul public debt transactions.
luxrox wool..
Huston, July H. The Commercial
I tn 1'fl in tomorrow will nay:
Tin iv has been a rather better de-
mand from Hu- - mills on current or-
ders this Week nt Slhnllt Hie level "f
last weeks limitations, a lilHe old ter-
ritory wool has brill .sold but thr
hulk of business huH been In nnv
wools:, principally territories, lnclud-iin- r
several hundred thousand pounds
of Montnnas mul I exas yioois.
.Maliiilaciurers sun ii naif t"i ""
ip.'r rent lean basis for the best line
.ml fin,- wools but nrr irr- -
iiui'iith- obll-ir- d to mi, this limit
sliuhtly.
UINDOX WOOL AKTIOX.
London, July ".Thr off.Ttn"s at
the wool auction sales today amount-
ed tn 11,512 bales. Cnml wools w ere
active and firm, hut inferiors were
A fine assottini lit of Krriisv
Merinos ivas readily sold, principally
tn thr hoine tratle. the best "miles
brill": Is b.tl to Is - tl. At ri can
purcha.-rr-s wrir limited.
sr. is si'i:i.Ti:i
St. Louis. July -- Lead steady.
M. . 'u 4 2" steady, $'i.10
.21).
Tin: mi:t.l makkkts.
New Y'oi-k- . July .Cupper, nnnil-un- d
mil; fatal, il nil spot July, $ia.87
hid.
Tin Weak; spot, Ma lawi Hh.
Julv, $4U.2.) 'u 4'i.::ft.
Lead i.:uri 4.4".
Spelter (Juii-t- $,"t.3rt ' Ci.il"'.
Iron Quiet tmii unchaiupd.
'llli: I.I'i:STOCi MAKKLTS.
f hlcilii IjlCstOt W.
Chicami, July il. I Ions- Receipts,
1..,iinu: market strum;. Hie iibov,.
avenmc; bulk of sab-- ',
'a Ii. 1. 11; linbl, $s.7.r. '.1 it, nit: mixed,
$s.i;r. Si li. mi; heavy, $h.l f" ''":
rnuyli. jN.t'ri'o H.ii.',; piKs. l.Wi s.75.
Cattle Heeelpts K.OtHI : market
!.suli ; bel les, 7.Hi" S.k.'H 'lexas
'steels', $11 IlICi X.l II; west I'll stfi'I'S,
7. m.f X.2I); stoekers and frt drrs,
Ja.TrC't k.'iii; and heifers, $;!.!ih
! S.2T1; ilies, Ji'. 'mu ii.,'.".
Sheep-- - Receipt". ii.iuin; 111:11 k. t
steady; native. ? l.r.iC'i-:",.:n- ; western
l. .!.'. ...ill.; ycinnm;s. ...i-..- . .......
'')' Mininx. i'.-- " ""'lalnbs, if .,. , ,C.t , .Ml.
Kiiii-i- i- ( ilv Livestock.
Kansas City, July :!. llns Re-
ceipts, 4, "llli: market, StilUc hinhci--
balk of sales, 1. 7 .'. l X. N a ; briivy,
iH.l'i'il X.Kti; pai kers and Initehers,
s s.7a 'a s.s.". ; t. JS.Ti'n .: liic.s,
$7.7." Il Vail,
faith Receipts." tiiiO, im lmiiii"; iiliil
southerns; market steady ; prinir trd
steers, $X.2;"i 'n s.i'o'i ; dressed beef
steers. S7.2-- 'il N.2.".; u steers,
Jll.r.nrii K.ili); soiilhcrn steers. ."..50 n
7, Stl; roivs, $4.2rci 7.2U; heifers, $.2a
ii k.HO; stoekers and feeders, $ri.7,'i'u
S.00; bulls, $,",.7rt''t 7.0U; calves. JO. HO
fa !.2.".
ShtM-- Receipts, 2,0ur; ma! ki t 100
higher: In nibs, $i. Tali 7.25; yrarlinns,
?l,7o M B.75; wrlhrrs, $ 1.25 fit' 5.00;
t WTs. Sn.aO'i 4." j; stoekers and feed-
er;, $2.50'. 4.00.
Sictl 1'ji.
She I don't care much for that
Miss X. Dun'! you think bhe's rnthtr
superficial '.'
11c Yes; abu artificial. i'.u.ston
Transcript.
MONEY IN WHEAT
$10.00 Ruyg Puts or Calls on 10.000
bushels of whoat. Xo fm-tlip- risk.
A movement of Co from price gives
von chance to take $3011.00; 4c$400.00; ,'lo $300.00, etc. Write forparticulars.
Tin- - Stock anil Grain Co.,
1'ark Itltl'.. Cleveland. O.
DRUG CO.
llpi'll thi; l iilitlln lil iii'W It m 11 nil).
ri'li'i In llli. rty uml i I tn thr
t ropi'Kliiuu thiit ull nu n urn m ilnl
tl'IH-l- l "
t'lolil thllttill rnlnnlin uf tin'
J'.iUkIi niH'ii, Inhnhlli'il l.y f n it It --
ll"ll priiplil Hi 'i Iti ri'il ;i I. .up thr
liillli'-- nr havi' tn tin' inlrht-I- n
Ii m 11 ml t'i- rh "! ninl Ih.' Ii ippli t
liiitlnll nf llli' V 1.1 hi, nlth fm is i'U;ht
llllllll'lllll I'll II ll lv llii; l.i tu I'l 11 t .', 11
lirc.it im hub, in ttliii h 11, i' "in' Ihiii-iIpi- I
iiiilll.ni.i, mill mil' 1. 11, fln.ilii
i.iT I'.irtn liiin, Alii',!(.i 11ml thr
VulUui
'
mill tlit l'liillpplni' ll.uiil(i.
W It t I iililntnl, i' limy rav Hint
til" Mill IllV.'t ails f.i mil' . ( .'1
.1 Hi t
..HI' ill ninl Jt III lllHM I
ri " ii. II
r .t. 11 1., i ii' i I
in ,1 Il S" .it III, it
..itiii.iltl- II nil imr
P. I' til.ll U11 ill Ml. i',--. l iHl
.IKMHllln nf I'l,' nlliiT InllM l.f
'lilt 11.11 inn il. Im Hi
I'nili'il Kt.it n Imp: 111 nl nl' lll'l- -
if I II" Il Hi lies! I VOl , I lull
'K"M'I lull' lit I'f Hm pri pie, hv til"
fur tin n i.ph ."
The (nil, ,w In,, hit i.f il i tM' llll't'll
hu i
.'iiiiiliiu 'I tu im umi'v iih nn
fpl ehslnii nf the lur elely
"lioiild hae fur the flai, nf thin
IKlni Iuiin tiittluii; j
"Ymir flan mul my lln(;
There It files t",,n,
I Hi-- uiir land mid nn' Inn.)
'
Hull u wm hi n" ,i ,
lllii'id d, "re red,
Its Htrlpm fuiivrr ulniin;
I'lirr while, mi u while,
our Hood fun f.i t In id' iln-iiin-
Hky hllle, Irilr hlue,
The Ht.ii'H that hIiIiih minht
A Jilurlulis eiihluii nf (lie d,i'.
A hhi-lti- Hu i. mill tin- nlr tit. j
Ymir flnn uml in tki",
And nil, Imii' ininli it hi'1,1'.
Y'unr land mnl my land
S . within Its ft, Ids,
our hi ,n t mul my hi-- (
Hi
..I' ilin k' I lit the sn'llt,
Sllll klnnil Illlll Wlllll tuf'-ill- ,
Tin- ml, the hlill, till while
'i'he .'in flan, Hi. meiil flan,
'I he t kit; fm- mi mnl mi ,
I , l"l ,li, ll, all i si Lisiili
Hu ml, I'u whit", tin hl'le.
.i vt t ii unit i us.
'
Tin am .Iih i.e. tn S.llll
r ml i ' I ui i ..I IV - ,t lUllI'li'liil hi
I I, lei pi Is. it tl"' hope of ti-
llnv "li" thai II III. IV , iii. ittt r i.f
) i, .ifctut uii-i Ittt' lid tl ly im in--
t ni. itt-- . I'he t ti Kin i !', wlille an
itnu imam ' I lo.ii'v w In, riinnui
lllluld It, ). t im nl, ill, ihle ill lit
Il nt l Im; ii ,, Si III llielit l ul eon.!
nn.. in thruiich Hit the ill.
Hut It h,-- ; lull itl tl. I'd "111. .
I I.t I'lohleUiH inlu HI'mIiTI! life.
t . i l null ie, Is ill, li,.,s imp.
III. and Its sulutiuii i, t III.
t I r!l..l.;ll tlllfl.lllt us Siiis.dt M 11 If.
I h Ii s multiply . Ii i it.v air, ts and
ttimlli re ills, l'',.i im h'ii'i, iniilun
Hn- past titu ,,r thiol- .I.Ms lint" have
It en ,i. i.t pi ,o tin. t .. ,i- on t ;..!!
mnl t'i nti. il avenues, just rum ttvm
Hit butty buslmi.s set ,, n ol thin city.
Tlirlf "as niter lIlst'-Kil- I tur Injury
I'l death 1ll.lt I H: lit on ai t. rhil.
ti; . li in l.h' th ! I. l.h IH r
n
I I :, ,.. ..,. ei
Imu ' the . j,, ,,,, liur-- I
ii',: in. d.... . ml 11. ". I .1,1 t.
ill l,:i' hi I. II ll Call la i: "I and Hi"
la: Win li. .11, .1 '! ti ,t,l
III I '.', A .... It. . I .1 (1 v-
ine.
ill I', t of this It i' V hu make
III. thmi l.ll the 0 lie ' - . .'Ull', 1.
Mn.-- t I th. 1'. lul, had i IIS t T nub
11 stu n v hlle. '1 h. 1 ". t hi iiurti the
Hn . it ith her mat Ih pcti oil"
ly, so f, r :s i.in ma c ,1,, ', to til"
purpose f al ll ,l"t ill" att. tition 111
Ih,- i,s. n l.,t k 11 uml:!, ll Illl
lUi.loa nuo, where nu 1 uf the p,
went barefoot w tnl.r uml minuter,
It wan the nudum to hav e the i hoe- -
maker put u. ttotinu tj mil filled withi
n.lphtit t'ttwtell til'- sole o llv re
vn'i'l a 0 .ni, 11..: in una 1.1
ev.icil:ir.? when the 'esrr srrffed
Heople's Has
ported his find I'ltt d.nreh. (
and Hit- l.dv!!',,,'il"l,'i;h
The track walker i
to the Incnl iitithonti
was hmuLiht here and an implest heldhy'the
.lustic, - of I In- praro. 'I'll Jury
bronchi lu iii verdict that thr ilea d
iiti. ii. ivlin w idi nlifird by piiprrs
found on the body Alejandro Yen- -
r.ui-la- hall hern murdered a party
ol parties iinKimw n.
XelicZiicln, as far as f.i tl be learned
was until recently rtiiplii.l ett lit Thor "
fin, H Is believed he had n cnnslil- -
eruhle sum of money nn his pn-sni-
and was vvnlkliij; toward A!huiueriiie
when way laid and murdered f,,.- u,t,
purpose nf rohbeiy.
The matter has been reported to
the Mherifl'ji office nt Socorro ami
mi Invrstliiiition will be imide with
, View to e.ipturini; the slayer or
lay crs.
NOTICE.
All i'il'.' .Ul.'i Lr.ell inic lllelliS.-'.- es (o
he lull, bli d 1" the t alatt s of AHilltSt
l'i. Ri.tlille r and John ll. Kiuilllrr arehereby in Hlied that tiny must cull
and settle their aecotints nn or i.
f irn July-thl- s U'l.t. It not nettled by
date. same will be turn, d over
to our attorneys tor collection j
K. C, KANT 'J AN,
Acuonr the Kstates,
Sun Mareial, N M.iv VI. li'lil.
Ill the Mibnrlts.
It's very Hire a I .one 1 1 ille:
Hy !l p in. th, tow n is ...till,
No trouble th, u ll. Rii to slrt-p-
Kujoy slum!." T . illlll and th rn.
li s nic, and Mill; there is no nois.
No auto hums ,,r colli go boy n.
Its nice till 4 a. in., yon know;
1 he roosters then begin to crew.
Kansas City Journal.
;A;loui. ill
Anial::. limited Cupn, r i'4 '.-
Amu. i'.uir. Lcol ,v Sm 7
lAn.'.oiia Coiiii.i-rcia- l
Hos. A Curb. Cop. Sil. Ms,,, !i."i
Caltiiii' t A Arizona Ml z
iC.iluinrt ,V- lit .'la 11 j
Centennial 10
Copper Range Con. Co H'.i'
Last Kutte Cop. M;ine 10
iiii.kiiii r,
. r . ix C' liiVlalati .1
V onaoiiua.tit
Greene Cunnnoa i
USE WILLIAMS' ANTISEPTIC POWDER
Very refreshing for the feet, 25cstill rtrn I went Into thf drns after
Iln in I h .III., ) Hum's al-.- , ,t j , .
1:1. ib. I had tn a . r tl.'iidit 0 l., ! rc
t.nJ 1 fsurtil, In the ond, that 1 tml
WILLIAMS
iTIONE 789.Results from Journal Want Ads, 307 W. CllVTItAJU
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UP IN THE IR JUST LIKESCOOP, the Cub Reporter.
- HE.VE rJ
A CtANoN CftrKKtFL.
TOT --TUT SON
NOT THE. CANON
NOW SCOOP IS
-- MOLD IN "TVIS- -
CMACkT PlK UT
56.E.
REPORTER, s3.. MlfYMT
"Your
- rs
ITS UT- - TtH TMrY FASHION-"S- Y.
,
-
'.iiV 7"RATHtPL LET A
FROM PE5T"PAPER
FLOW THE QP
off - now rur.r
n I miuIN "THE- -. mttYft.- -t x , sC 1 I 1
W ff &ric .
t TTV - I
II ,,,'ft mwi
W 1
-
The Journal Classified Columns
A BIRD.
u mah-- N .V
V v. V
FOR SALIC
ti:fl . 1:. IV li
m.l I Ii i i.M .!'.
LI II', III.
$260000
Binkert&SlubbSj
HI ATUS AM) i:m i;
1 11 S r. i t I'hone fi'H.
FOR SALE Livestock, Poultry.
I''' U S M I - 'I iJl l... I I j' ., .'ii. ,.;i.M.
I
: s i i ii.. ip, 1, mil in , , ii,, k- -
11 ; 1) I'Im i". .".us I '. ion.
i '
.i: SAI.T-- i'i .i i:.,. i .i) i .T7ii
ten tor iiitii.i. ... mhs mil
.Vo-pl- Ci7 v i :i nolo
Ml s. U-f- fond" .1. f."v
...w. fu-s-
i las t.imib mi l.l.i. .1 a na Km--
'
: iiiil.- -- n. ..) ..t. I..- - In i.it;.-.
I'l'i: SAI.l. or tan.--
bled 1 i if in J .no I :i.i.--
Minoi.-a- fin"; I'l.. month Hock, ;r.c;!
la t; ii ri (whii.i, I' no.
i n r of t, i tth an.! Ibmi.i.
1DI .AI, l ot l ii.v it wen.
Old Albmiiicniue, . .,
ha.i c:;:;- - lor b it. bia,; l oiu . !. . n dif
i'cicM la; in- - strains f.,r
.i.'. AI.-- H
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
By "HOP.'
.11 , ...
J
PROFESSIONAI CARDS
ATTORNEYS.
.It ill X . li
.'.tl Hie ."!
Itonini 1 ii . ', i iiinwi II HM'T.
K.x. I'll I .:':'Y: Ui o l'lmno 1172
,Mtll . I I
At loi
Suili' I.iw I.il.i.n-- I'.IJ. Offlrn
lili.no. r.U; I:. lil. ti' I'hoim Ur.iSW.
DENTISTS.
UK. J. Iv IE I I
I iciil:il S irirei n.
I!. ii. inn It.iini-t- Ituin. riioiio 7
A t lll.HI m M.nle by Mill'
II s. . I I l i lt, HIM- M-
A ,. M.
I! n It, N. T. A run jo libit;, rhotio
Si.it. A ppoml no n( i mail., bv in iil.
A (i. Mil H1TI.I ), M. Ii
l'ructne f Tuberculofibi.
Mourn: 10 to r. I'hone 117.
;:tl8 W. Ave.
Albuquerque Puti it c in. phone M3.
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'm. 'toe Limited to
Genito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The WasH.-- maim and NoKuohl Test,
Saharsan "" i ' Adllllliixterpil.
i 'it l'anli llullillm;.
Aiba.pi. r.pie New Mexico
lilt. M Illt.C.IV
l'li -- Ii inn nml Suraoiui.
'eli.-r- al disi a'-.-- and ilisciiMe ol
tbi h K in a ipiiialty. "lolU" uilmln- -
1st. i d
Sl, rn ,,, Phoiio 1004-.I- .
ii;s. ti i ii & ltKi;s
Spc. ia b-- 1 I ir, Nose, Thront,
rlim... :n',;i.
SOLOMON I . P.I KION, M. IL
I'lc. sm i.in and Suriieoii,
Plume 'i .'. linrnett Plrttf.
PROFESSIONAL NURSE.
Lin si' a., ns a ml patn-nt- reiillt'ln(
si lAl is of a I'l.nlll ile nurse for em-er-
ins i any hour day or (light
pii..i,o i in; :.
Mliii(ueripir
lYiiiik
I ncc.ry
;otf s. 2.1 Ml
Phi. 00 123.
I runks, Hand
II UK a. 8ul
('ases, Ftc.
finido. repair-
ed iiik) ei
''hunted
I'OR SALIC
New Brick Bungalow
i.iii'-in.ii- Lli. U l.unt.il.m H"
l.ililt 111 sl.'. iilli; piirell, un.' ' bfi.i
(l,..s, t, built in I'nliiii'tl.. in U !n n.
Klivt I'l'i'llt, I lose in l"tt f
y.ni :u.. l.ii.Uiiiir for si.m. tiiiiH;
this will ; mi.
PORTERFIELD CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
A Little Treasure
Hraii span new shuiKled bunt.il.iw.
L' nice Inrue livinw rooms, cla-- s
.in ro. .in ami - hi i.-- ii ."n In s
I. .it i l r i lar; Int.!. tint il.i. for
a iivwly maiiio.l couple lo 'lari
line tli. .lo h. us ivoi li it.
ami we will main; th.- l.iins lo oil
'
..
Monpvfn
. .
.nnn Firp Insurancew. - " "yj
Thaxton & Co.
ill W. Gold
FOR RENT Rooms.
; :."l' - 1 ns; inoil- -
1111 ; no si, k, Apple .'01 s .. ". Cent a I
VOH KKNT .Modern rooni, KummerijJ.Jaj;tJ.ldg. ,j'!OV. Central.
Foil HKNT furnished rooms for
llltht hotisekeeplnir. 724 ft. 2nd. St.
FOR RENT
i.i w lions, s, llli :iri i;
$ :u mi mill '!.'. oi. III
r.. i in I'rillil. riitl.'IL'l.. Illiilli'lli
.
. ..
. iii., i..
.i
lnnW; J'J'i.i"1.
n i I n
rUi )Llli
roorn bi ick, r.iucli i n, Honth Iligli
Stri'vt. Ti rms. J j.sriO.fiO.
r"oni liriik, best rorniT North'
Kiiunii street, l"t 7.'.xMi, plenty
Hi iile Terms $ 1 0.10 fni,
moilern 'in i. U. hot water
ln.it: euiiMT. Ilu.hliiiiils: il.nt i.r
in miii t.i lniiM aioili'i lioiisi'.
j.( in, ii
, ,
I' h Wrl A MM A1,1, IVILvxIiMyi.
insurance
f.i'MiiOiI I'loor Sliilo National Hank
liiiildin, 112 X. Seeond St. I'lioiin l:t
establish elaiin to the land above
II. Ill v If. Wllitillt!,
Ciiiti.l Stall commi.'-.'dimcr- , n't AIihi-nni;iii-
X. J., en Auuiist 7tb. i:u;l.
I'laitiiant naiio-- as it . s:
.1. i:. inn. i:. liiii, wiiinni .loim- -
au.l .bis. .li all of A Ibiioner-mn-- ,
N. .1.
ii:i.o.iiii.
lli'Hist.T,
Nuilti:.
tin- l'r..!.atc Court, i:, ln.ibllii c,,un- -
New AI.Ai. ...
the .Matter ..f the ltate of : i" t
' n'i nlea il. eatn il.
'I'" oinia O. e.ii I. a f. 'i. tor ',.
1
''
'' . t O. U eenl.a f. I.,,t- -
II. .Muni A. vwiumt.: cs.i-uio- i
ml n. all uhom il m.'v om ern:
Von me hereby notified thi t'ie :i- -
leucd lasl will and testament of
II. C.reenie.-if-. . f
ei.imtv, was prodiued and
i'1" pr.niaie conn m ..111:1
lit v. New M.siio. on the .'nl dayJl'. I'O::. and that Almoin. ;1"
tl.iy of September, I ;l. it In
"Vim in the forenoon of said day. at
"'
t lcnse of said horn lillo county.
thereupon as tpe time and
e for the pro.iiiK of s.,ni will.
Uimess mv . mi ...... i..e ,,f
probate curt this 2nd (lav "'t
Jnlv. 1:1 1.1.
A. 1:. valk"i-:i:-
cimk.
AOIHI, 111 ;ll ll.lt .11 It J til''
vv. layior i ;on dman for ti United i t
. .. .. . . ...ynivm y mo i.;.uiv r.vivy iMa- -
.mining ' i.tuii, nri mi iMinitJui
7 li t 7.
Voile, ;. lu.rol.it olon 1 t In miP.
nee of tl linim; law of (hoi...:,..i e.,,.. w r. ...I..- - i.rt
',.,. i,i,.t, he n ..ml
; ' i"'oni ......,.,.,.. at 4ji w. if. ma, or canon
for sale
on f inn.' iii ; '.i. 111 i.iiui, mi 11
l':ll ill'', nl'.llll'l, I n llnll.-- i
in nr i :ir l.n-'- .
J.'.l'iiu J ri'. 'n, ciiii'iM nml fr.itn.
Imlli, H. I'l c. se in, I'JOO
r.'IMl, liaiaili'M n ii I ,
huslni' property, Improved and un
Improved.
I26U0 6 room nioilTn bunsia'ow
Just flnlHhcd, rorner lot, N. lltb
treet.
$2250 lirlek, moilern, wel'
built. large porchrt. lawn; N Bee
ond Et.
0"f' 5 room, modern brlek bunga
low, hot water heat, fire place
hardwood floor, garage, lawn ami
MONEY TO LOAN, FirtR INSUH
anck. puhkty bonds.
A. FLEISCHER
111 8outti Fourth St rtft,
Phone 74 Next to Ptwrtofflr
M. P. SAWTELLE
8uccoBor to Sawtelle & Hick,
tienernl Contractor.
Office and Snop 211 Went Oold.
l'hnne 66U. Specialty of Job work
Kstlmateg furullied free.
HELP WANTED Male.
i:mi-ixy.mi- ai.iatv.
2 lit XV. Silver Phono il.VI
W anted Teamsters nml
$1.75, $2 and 2 uay; tw
pint. is. If. mi a (lav, at mi.e; lalioi. r.s.
for t lali. s .'.':, , t v .
L' I ua lo dp )'.u K' t your limp. An)
kind furnished on short not ice.
Caipcnteis for A fir. .na, 2.."iH ntoi;
Monday; J nun for Arizona all
00. e, da).
i' .nesieo 110110.1,1.1,, m.-n- , ?)
III , Silor Ve. Plionc litH.
Al.ltl ifT;iTol I : i AI VIA )Y.M I :XT
Ai;l-:NPY-
Wanted:! coal tiiiner.t toilav. $1.25
pi r t on ; t wo w men I r ',. 11 era I house.
wm k. I'hone :'l 7. 211 K. Central.
U'ANTBIi Y011111; man for card sign
..ik. Ai.i.lc Ib.x 41.'
V A XTi'l ) - lir-- t class "Tia f.cr '
"
Ibn'.i
,
.', v ,..,',.' si'
ANTLIi Vimiig man Htfimgrapher
in teal estale and insurance office.
..ft I.", care Jiiurnal.
-
.iv impel, id ta.o.ii-riD.-
Vm i ovv
, , ., e
' ' I K .1. Ii. .1
P Y'TI'll oviiim,.io..,l .nun in
the dry' goods (bpintment in a gen- -
-
....
.i .. .... i.
wt... c...,i,0 ..u-(- rinmiilv an,l has
-
- -
HELP WANTED Female.u.WANTKL). lOMiericnced salcsuirls at.the Lender.WANTloT") Cood help for Kcu'-ra-housework. V. Silver.WANTK1 ( iirl for Kcrierai house-- ;
work. Ph. .tie lull.
WAXTKIi- - ialesladies at om 11.
.,.'.11W'' '!' 1l!',s'.
.
w ANTKl iirl for general bouse- -
s..j Silver.
'WAN' I. li- - '111 lor house- -
work. Call mornings at III S, 4th.
, 'j; :':r rrsi .n no- 1..
OURTH - fT" D05 fADVOf ATE,
A SANE, OKE. - N(W YOU CrO
our Ttc-- hd irtTRucr
mtUTH OP TVtiavvN
AND tLlEcA "YOURS r
'
' Vtr M,eMf--
!
-
i- -- 1
Real Estate
If Von U.iillv Wiint to S.II
Your rriTty noil
l'riiT If It.ilil, I H.
Sellers & Ackerman
mm . i k
mmmmmmmmm j
' i ' - ' Ml Two
i
ii,...
5-
-
6-
-
Fire Insurance
The Trailing Companion
of tin- - Worlil. Sc I'm for
lilltPM.
I Sellers & Walrath
', Knonw S-- I li- -t M l HU. UUg.
.lllll(llll'l'lUI'.
fi.n
LEGAL NOTICES.
notici; I'Olt ITHI.ICATJOX.
Jjepartrnent of the Interior.
(I, 3. l.and oi'flcn at Santa Tu, N. Mex. In
- June T, lain.
?
.Not lee Is pi.-- that Jose T! in
B. navniez, of Alini.ii. .iie, N. M.,
wlio, on May H. i:oiS. made Home- -
'bail Kntrv l,i:,-2- . No. 14.::i2. for S. ' '
1. 1.; 1.4 .1! S. W. t S,., - ,ti'
'((ri '.I Township N., LaiiKo 4 ;.,
j jj j j ), (iied n'otiee i,t intcn- -
ib'.n to Tiiniifi live-ve- nroof. to cm- -
tabllsh claim to the land 11 hove (b-- ' 't
aciibed, before II. It. Whitlim'. P. S. ;"M
I'ommissaoner, A j ui- r .aj 1, ,. Al on
Hip 14th day of July, l'Jl.1.
Chilmant names a'a witnesses: "f
Charles Kern. Amaoo Parens. 1st
J,.se M Sena. Nicolas Ap. .daca, all of
Albuquerque. N. M. "
KltANCISCO DLLdAItO,
i',,,.j.j,,r w.Vj
pl.o
' Ollt i: I oil Pt Itl.M All.Department "I the Iniiiior, 1'iiilnl said
.si nes Land .fine at Santa N.
Ji June jr. i:u::.
'oire is lici-cb- "ivii (hat I'ri ile-- r
0 la In bb m. of S hi l!a i n I. N. .a.
W i.i, 011 July ::nth. I'ms, made horn.
' ad . i 05 7 I, for S C. S. I'.. '., , S. c.
SV ',, s, tioti C, Township 7 V,
I iiiae il V., N. AI. P. .Meridian, has
I ,1 notice oi' intention to make .
J ,i- proof, to establish claim lo til.
II id a I... co ib scribed, before ( 'has. sua
f'1111"1'- Stat.-- eoinmisMonet'.
"" ' ''' ' Ai' "
t Ti'i' est'1 V'C '
j .''lain ,'a n't nan'ics as wll.iesses:
I I.11, iano Serna, of San Kafael X- "loo.t : I'iciino '.anil, 01 1. ai.n 1.
Julio Saiii'hc., of Seboyita, N. M.; ('.,.,
llass Kotiimo, of Si d.oyiia, N. AI. inir
5 ia: iwKi'ii 1 ,1 ', IK I.i Kecisier.
1
r
NOTK i: POP PI III. K A 1 ION.
-
epartni.'tit or the Interior. I niteit
Slates Land office ;,t Santa Pc. X. ns
AP. June 27, pi 1.1.
Noti.o is hereby civon I hat Lbenlo
San. n, ', 1, .Mi.uqiierque, .s. .( ., 0f
211 S. ::rd St., who, on June 15th,;
'
... pais, lor si ,i, s.v ,,.,. , lwn-- . ,
iip a .V, raiuse s w ., . AI . p. .Men- -
4 i.,n, has tiled notice of intention to
J
..ike bve-M-a- proot, 10 rstaidislm
i 1. 11:11 to the land above des. be- -
3 oie IP K. Whilint;. I'nil.-.- States
I - r. at Albuquerque, N. AI..
n the 5th day of AUKilsl, P.H:!. 1
Claimant names as wit nes.'-- : on
;!
.Manuel Saii.-liez- .lose Torr.s. .!,
I Ibauueique, . , AI.
.l.i ; A i ' i.
lioL'isior
Mlilli: POIt Pt liLIC AITON.
June 27 P.IS.
Notice is eiv. li tlait Jose
r.o res v I ..i.e of KuileN, X. AL. wiio.
mi July tl,, i!ins, made liomstrad
nl i v No. n "7. for
,
oi Ti n. ii o. o r. V l.'ar.ai. S W.. N. AI.
r. Meridian, has tiled notice ot tn- -
to make live-- ) ear proof, to cs- - M.
-
...
scribed before II. li. AVhitinlf. Unit- -
..I spites coinmissioncr at Albiio,m-r-- ty.
.ine, N. M., on the 5th day of AdKitst.
J!'l C
Claimant names as witnesses: .
Jose Maria Panda, Kiifconio A.
! fcanehe-- . .Manuel Sanchez 171 isa ndro
Yallcjos, all of Alliuqio-rque- N. AI.
IT'.ANCISCo HKLOAIIO,
Iba-'lste- r.
X.C1K I' ml. l.I'l.l il, .. f.X- - .liepariinent of th" Interior. United
s'tates Land offic". at Santa I'c, N.
AL. June 27, PJ13.
.Notice is herol.v niv.-- that J. M.
Thoiiipson, adiuinirtrator of Hie i
tate and suardian of the minor heirs
.f i it,.-- , i" 1 (b'elyc d..e...'.s,..l of Alio l.i
inerquc. X. M.. who. on the 17th day
f March. 1fl'. made homester, rl en
try No. (iCo31, for SK 'i, SIC V , Sec.
M' K'.'., NI71., N'K1,, SK'i, Section
.. t-- . .. --....;.. (, s- - 1?., " 1. X Sf
1'. 'Meridian, has' fib-d- notice of ini.'n- -
linn to make final iht-ye-ar proof, to
Kol: ly fnrnmlie.l lon;.i!'"r "I'Ta vin;,-- Ih.iik. and loot--- t lose
wall, l.ath. rtv S Third. I" " "'- - ',' ll ''!':"" " ''l ' ;", .' '' l""
STORAGE.
WANTKD I'lunoM, houmhold Kodt,
etc, stored mifely t renHon.il. le
ifite. Advaiui-- mmlo. Thene f, 4 it. The
Heeuntv Warthoiib. At Improvement
t'o. office: Hoomn 1 mid 4. Urant
lk . Tlitril Kt nl ntrl Ave
Own A Home
1'iw inoibin bii.l.. In;'.'
s, r... p. .1 put In (, nice h o!.': ' I'
oi,h 5 .Mi. $.:ait Ii il ill.
t " I'll moii b
Finr iNsntiNcr ami tows
J.M.SoIlic Realty Co
221 N. Keomd. I'bonr 421
M Ml U O ltl l I Y A
wt.i: .
l'oi- i s. li.iiu:. , luishlv iini'ii.i.-i- tin-..- .
f.ii in li. ,ii lot Sprint . Ai for
Mic h mar Allniiiii I'liu'. I'll.. lie
J I i 'i iitr.il.
ICa-a.-r- lum li at ii bar
"4 mile of A il.u.iii. roue
511 a.i. s in ( top; . lm iocd. In- -
p,r r
Ti a LI : 7'a M Taati d. b. utp- -
,
1' ',
,.,,,,1, , v, ,....,
,, , , , , iUlll
! 'I. l ie I, lei, llone hot
Mi col,) uaicr. r.l.i for piiilleulars
,, i:,, liuiooerooe. N' '
y, , ! - yt , ,;, ilT u, ;,;,', ,:
1i.ll aires, all l'.l, I soil. J,
.1.1 . . ..
'" ' "
mi,,, rolll A i. rial Iv. a OllloUe
i
.mother buildimc' A b,K
baiu.-.- f,.r lie- m t 15 t.,. Pi ice.
s s.,.i , ash. Sou! hwoslorn K. al l t.ite
;v ,M..i-,rn- N. M.
ro SALK An ,.,-a- "h.;,..r;2'
a. eS II . .'li Ml I llllqlli: II
, 1W t, liable, III llcles tllllOef,
s Ii','"",""",,f
.'
null 4 lo iowii, mar t. uooi, in i.uu
bell, f Pin for qui. k a S'llllllttrfl- -
,.,-- Ileal l.srh , Aloiiaity
N I.
FOR SALE Houses.
SA LK Siv m nmibTii b.oc e,
Ian;., lot, ;;.iod oui miiiii ini;s.
Mb. .
BUSINESS CHANCES.
'poll S.M.P A vaylnw business,
Well locate. 1. SolltllWl'SU HI Heidt.V
Co., 2! a V. Sib r.
7 7.i. 7T . 1. ."r.."t "iT, in,, I,., 1.
n no
','''."". :"' ' I 11.? ,
....
?lo.- I ", 11.
,:;iiu asn. . ' ' . r. 11. w
I2!i, H"b 1; Mi
I'liK S A 1.17 - ('In ap, a Mood leanoi.
.....1 .10.111.. .. ji 11, sis udti an ex-
,.,,,., ,,,, ', ;l , aljn Own- -
..,., o... 1, r., ,,1
instt notion for cleiiuiiiK and tP.
ia, with tile sale. Anv ines perience.l
... M,,ii a 11 do t h rk. c.-.i- ;;i:i v
,
,.,
-
a. - i
' .1 f
Lrl. I ;
Hl.SAKVA.NTA'iK.
"Don't you n aliz.; that, von :ir
financially liatnln apped by bad
roada."'
"Of course, we realize it. No
d.ircH tr.iyel fust, eiioicli
lo );tvc us an excuse for collect in' U
fltio." ;
CARPET GLEANING
Compressed air is the best and
latest method tor removing dust
and dirt from cms and carpels.
AV. A. OOPK, 2' hi 17. Central Ave.
Phone r.i;t.
attorney whoso postoffiee address is'some knowledge of decorating, dnod I
rooms 8 and il, Stern building. Albu-- I wanes. Anionic. Supply Co., Anlonito,.
nit; srxi.i: loi; un; nop
SPKIM.S or .11 mi., v. 11,
le in s Alio,, pi rquo postof fico
daily , pi Siinii.ts at 5 a, in,
i':i. c.iitv ibiie p..; .senders at a
Ion". I'irsI i o . fust served.
I or t i. Lot s, a p .1 v to
I. IVIMl I. U I A. Prop.
Mill S. Liouduai. I'lioni- - 71M.
ItOSM 1,1 I - MI 1(1 MAIL I.I VI'.
I
.i )ia,-- i a oi ii e lea inj; Uos.
w. II ,ii..l 'an i.'. al S mi a, ia.
W'e.l K mi,. I. 17,1 t Konii'l.
Ail,,,. rri"-'-
' ..- - a II ... P45 p. in.
I "a a in I'i. .,, bo . 4 0 in.
p :' a a in Tinme .... I 5 p. 111.
II :. . a. iii Hondo I 2 5(1 i. m.
aa p. iii aic ..in ...II: :iu a. In.
2 im il in M : nt. n );:;( a. ;n.
2 :::. i m ' .. it. hi . a ml a . ru.
IT Will'1 lor P'lllll lil.ltS,
I IKY LAV, tl.ey win. tli.-- Pay. "n
four firsts, one second, at state fair,
L. 1,. 1. I...H, Mol'b-- Aneoiias,
t . vlute orj.ii.! ..ns, Liiir melons,
""" ' " 0..1 .1. ik sain ciucivs lor
sale, We ,,, eiisioni hateliliu;. L.
,:. Thomas, p. o. ,,, in. 717 R
-
I.I lllIC it I.. .. . .
."
'
.'" V'.I'olH'l) ,pl.illis. (olll..H I. lie Cow- -
;(,.,. ,,.;,u: ,,,., ,iwl ,u ,.;
c..iil.i's load Liei ' niitiin tit for III -
.He chb-l-.- and Couk.y'a Liquid
"
."..ii i.'ini. no-- , i,.
I'.-e-
i. ..
FOR SALE Miscellaneous.
ii:s'l- PASTPHK In N.-- .Mexico. W.
II. Smith. It.iv '.:(,,
i'i ." s LP Tw Iim'i s." and
sni; de liarm- is. I ..,.' 'ii
VitH SA1 K, IJtl ,)h;iHM) ,n K,MH,
coiulition. Inquire at Locktiari
.inch. Phone (i.!!l.
Poll SA LP. n.l.-r- I lypewnler.
ll'.'.ii "lib-r- S,.. if taken soon. J21
Iw Cold. I'hone 111.
1
'"" SN,'i: 'bull'' boi...-- ioiggy
!! ' !"' u.,,;"n-- , :
,
",""M
,
.iJ..L;l'"k SAL I'i - .22-- . a I. c lit 0'
lor siiii'l" shot. 11112,'
v ....
i'"": Al mil r ..... 11. "o.n.htion. .1. Woodward, old
Albl I'l'ie. I'llol.c Jill.
Kill; SAi.i, 1.1 r, t;.i yhnder1
i ar in :.:inl cundilion. K ill, r Aut'
Co., I'ilih and Copper.
Poll SALK olt PL.Vi.-mmo- horse- -
nn.J miib-.i- wauotis or 1ik1i( ris. SI- -
limn Oareiti 1202 N. Arm. St.
Id: SAI.l: Victor" I'lapb. n ml
1. . ord- . $ la. A Inn.: I m w ! 2(1.
'
.l. W .v.ir.l. old Alba ('.(i.e.
c i
-
'
...
-
- ..- -
Kbiir,.- pi ,. .,1,, Kin- -
"l,U;ht I l!'t" m K"... eoii.li-- ,
iml. W II ml n.-- a t batcain n
taken ;. ..,,... .l.'r.- N . 'j'tirnaL
pi.i: SW.K Kimst sin:-!.- iTimout in,
on.- i: (,- ,,r l.irce ,;. iil
ii. vv i 'oi a in bia VV sell r, a
sonable. Inquire inornini; i, (l.!7 Sonlh!
I'o. V. V -'. I.'oebl.
I'l 1; S LI 7 I ivt u ro w and sec- -
I'.anl;, oflicc
ib ska. collll- -
C-- i s. iliain:. P'.rlllioii. etc. Pilliard(,,.! p. I,, t table,. K.c c ,,:,v-i,h- .
Tli.. 'a men', n'k ia ollmider i o
p. - (oiii,!,-- , local nPHivi
roopi .. Ciant moil.
WANTED Miscellaneous.
W A N'I I' I ' lloitsH biilldiriK and Job,
.. .. .. ,
ciu pcntry la.ru.n tsmier. tit n
RU-ht- h St. Phone 1 2S2AV,
t ' A i: ' PT 7'l.F. A X X. : w7A( iof f.
"iii i: Central. Phone 5i:s.
.
. ... : T.v..sii,. iiasieriic; ami ccineni
wmk. Address Hoy 2Li.
WAN'I 171' r..iIHI food ..oil ewes.
All Sp.iddi ii, 23K ,. Li- hi Phone
': p
AI IH 01 I If. I K ( I.IAMMi 4 O.
f 'Irci t I VS ( V .1 t si h M "it 'St
,.. t,,,,, , ,, , ,,,' , ,.h,,e
()flV
AVANTLI' P.i'n-iH- l"i' (r.-.-
e ,., I. .1 I li I, .... '.- il I :ller
f..-"- 11,1 m 2 p. , , .,,..1
I.e.. al a. m.
DRESSMAKING
j j ; ,m A K N'f'i and ladies' talb.rinr.
i
--
....Mrs i:. M. Pt '.ft. phone ,'tol
Komos 1 and 5, Ann lb e.ll Hotel.
'oi: I: I'.'NT- -- Km. tus for bht bo
7 x S. Anio.
I! KN'T Nlo-l- furnished room
telephoim tuiij all other eonvoni
enecs. 7i:l V. Silver.
I'nlt :i furnished limisekeep-
log rooms with filenping porch, $12.
Hf'U'.'.'.'l'L" AV'. .''.!'.l",'ks fr""' '''"'
.. . ... ...nv.iz nicoiy nirninneu roornn
n'tufaf'K'.'jJing( Hiodt'.ra; uo iick
1'''"' HKNT Kuril ished rooms for
liirbt liousekeiodnir nlsn brieU
cottage. 218 S. Walter. Phone 202.
itl'NT-- - 3 r 4 rooms fur- -'
njHnf,r," fnr"')et,t housekeeping:;
modern conveniences. Call 404 N.
Second. '
'''''t I; KNT T ( hrist ia 11 people,furnished n s for I1..11
or Hlopinu; no sick; no . bildrcn. 41.".
IS. liroailwav. I'l,,,,,,. i;,i.V.
W'lii'ii in l as Yt;;m
STOP AT TROY HOTEL.
( ban Rooms.
EMU W U M I Ann, imPiUs"Lliljil
r'O.'l (KM Modern luriilshi.'d and
housekceplnn rooms., week ot
month. We.!,..ln.i,r. M, 11)7.1.-
Pop It KNT - Alodm-- bouse.
See I)r Carns Oram i.wt.
" K PKXI urnlsh. .1 coiia
sleepiui; porch. A ppi V 1 S. I allt l
',,.'', ''"
i"ii iiwr i -- room, m rn. M.'iiiii,heat, b.-s- lointimi m J ir, h la ml:',
raw mom, ii..;
KK-- Cott: KMUrnish.
d; sleeping porch. 1215 S. Kduh.
Phone fiiix.
I.,... ... .... ....
... ....
.. .nnn. v I m covprcn . ! i u n u l
. .
.,.,..., r.i,iimiki. 11. cos.; ill. miiiii. til, i
w- Tl.ieras. John M. Moore ltenlty Co.
.
rnn DCIMT Ctnrprnnrris'
wn w. -- w...w
"Pol! i KNI -- La rc store room.
able for any buslm-ss- , fine location.
omisi. io-i- 8 uiu expci lencea neeo;K() HKNT Nicely furnished 1, 2
apply. an(1 8.room apartment for llxht
WA.VTKI) Woman for camera ' honsekeepinu: "The Knulewood "
I wiaos, family Strom; bbu k, Second and Copper.
tw. i ;i .'f.,. .,,..,. ,
: TflR DTMT fluonllinriPWANTED POSltlOIIS. rUnntlMI UWLIIIIICJS.
'
.
nas mane appncauoii ior ii ia.c
. . .. . , i;,,KV iMiirrr Minin'i
i situate in Hell Canyon Min- -
Oistrict. PcrnaliHo County. New
Mexico, and in Sections 21 and 2
Township 8 North Itnnfff 6 lO.tst;
Mineral survey ao. lain w incri ina. .piniin i more fullv dcscriiicd in the
official plat posted on tho premise?
to metes 11 ml bounds and by the
field notes of said suivey. filed in the
office of the Ueuistcr of the District,
Lands suhject to sale at sania r e.
Nrw Mexico; The boundaries and
........1c.11 01 n.w.i
.' ,;;,,B described as fw'.: ntiBn
variation for all courses 1 1 3'i He- -jtmninR at Cor. No. 1, a poipliyry
sl,mp, 24x10x6 Ins., set 4 Ins. In ine
(.found, on solid rock, in mound of
ltonCi with mound of stone, 2 ft, base,
1
ft. h!h, olonpsble, chiseled 1H07
side facing claim, whence Sec.
Car. between Pecs. 21 nn.l 28. T. 8N.
thence S. 37 57' K. 1H37.9 ft. to Cor.
No. 2 thence S 45' Is' W. r.9X.O ft. to
Cnr Xo 3 )nf,nt.e N. .15 2:!' W.
1341 fi
.".'.l'"r' No.r. I'. "... .N..'. T"
'Bdloins (his claim on the flout n. n.
pump house, Johp Cass claimant.
com o ci h on i uu wcsi..
lotai preu i.aiiy nc(y cat.
ii.-."-- '
... n .ml IM.. l.nM , .1 . HHV1 "u v"1'""" "".';,rteisv Placer is recorded in book "L"
c pace 32. of Minlnir Records in
n,., ,.id,.., of ih r,rnl,;,i clerk and
..rro a, . rn,., pr.r...rtn iii,,, irt.in- -
'" '
V "
'vv,'nessnePs' ''perdb'iana
SM"; .1. Wulklng,
Jutlll Harris.
.
-- .
. inw'V ,:""."',"".''1n.iA..,.. ,,'.r.tr.Hi.i.,ir,tr.- -
'
Ol'.t HO K S. KLfX-'K- ,
Ilr Agent and Attorney.
T'r.Ited State Land Office, June 9,
r . lirlClliOI3M. ri..i.-.--- ' i' ,.,,'-',Keiflster
On the I. inc.
Tbev were inspecting the United
Sta tes treasury.
"lvtl,iiii. i.b.. T imii show eon ''"
;,!;,.,! the guide.
' I hear you launder the pa pi
money now?''
"AAV do."
" " h"''' ,rl h:,vr 'h'' wash
bun;; out. "Kansas City Journal.
WANTKD Position In Krocety Btoro
by young man with several years';
pvnerience. Grant me an Interview,
I'hone 1 1MS
pcienco m noisewoi, a , "''
in ,; prefer wo, ,,, country. Address
. ... ......
v.NTLI Pomihhi id anv kind, by
a yoiiue; man who oas nan e i hi i -
ie .1in l;l mv 11. P . Joiir- -
.,,
rr; , r-- y- ;,..,
"
1 N " ' '
'
".
" '"
1
M care for children by day, hour or
I' il Una a. m.
I: I p. m
Tin ouah f i.r,
III. Mil. ,11. I, I no per inlli)
;,u lb It... i;.i.-- . carried
i:os ILL A lit .,
Oiutcis ami .rolois Phone lMt
AI( IIP-(-), LOPI KA .V s.lA'TA TIC
li A 1 .AA AY 4.I!(' -i il I line 'liiblc,
(Kffccuve I cmln r 8, 1912),
Westbound.
No. Class. Arrive Depart
California Pmo'.-is- 7:251) 8:10p
7 California express. . Hip leor.p
!l Cab Pa 'I M nl ll:50p 12:45
3 California Limited .. 0 Cla 1 1:25a
I il- -l lioilllil.
10 Overland Kspr. R.Oua 8:35
2 Pastern Kspr. ss. , 3:55p 4:05P
1 ( aii:..i ui. i Limit, d. .t,:::5p 8:0(ir
8 K. C. .V Chi. Fx- G:D0p 8:46P
Soul h ( iiu.1.
ffi!) PI. P. - M. v. Pxp. 1 2 S 0
I p s A' i, b y Pxp.. 7:651
S15 Kl Paso rassei'tcr 8:80(Over Pel. n Cut-Off-
Nol I liboiiod,
8H1 Prom M'X. 171 P. fi : Ofla
Sir, Prom PI Paw fi:20p
812 prom Pecos AVlicy
nd Cut-Of- f .... !:40j) , I
iw. ek: kinderartcn experience. Palli'H Kii.M- -J (tick mmses, i rooms
i :'"iW bath, lcctrc li;litn, Kas, close In,Tf"" ' .'"r"""" '"""lr" ,;,S W- S'lv"-FOR ItEXT modern orlck;, ' .,Mm hentert r..1lv or nartlv fur- -
...
LOST Small diamond ,i... r.n
,,,.,1 if reluined . Mornimr Jour- -- -
11L'J
l.oST-P.ro- wn marc, Hi hamlK biKh.
mm lbs. 1:. turn to 116 AV. .Marble.
t,i ......- ,..,...,,.lI ion,- ,.....,-,-
l.i iT A grizzled ami (an AirdaL
.!..; was run ocr by auto iukI H
prubal.lv wandmin;: about laz..L!2l:(
iq,,.,. i l ft (,r brim; lo 1115 N. S. c- -
end and receive- reward.
.
1
"i'2ili,:L
r --ri
I T rtWnl I thb.
ALL KINDS, both new and second- -
hand, bought sold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter
Phone HI. S21 W. Oold.
s- First. Apply upstairs.
'F0R RENT Rooms with Board
IFOR ft KNT First-clas- s rooms with
board, cither In residence bulldlni,'s
or tent houses with Bleeping porches.
Carriare to and from town. Lock- -
hart Itunrh. 1'houe 1039, Airs. W, 11.
Keed,
k ( n
EIGHT ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, JULY 4, 1913.
AUTOS ARE BEADYTO STATE TREASURER DEGISIONS HANDED
i (nil Mdrdwdri lompdny I N N IN r S
QlAHK l Ji4 J iia-- 3M
let
.... uui
ml Ml Unit.
ituM
P.iiinhliif
f uriiiHlitni
Healing
OooH iuimvj
Tin and
fool
( iim- -
Iron
Work
tlH
T IN RAGE I OPPOSES DOWN N WATER $m-- q FAlPTbwrycobs 2&2i&!M I -
T M 1 COMPANY CASESEAT
Matthew's Velvet Ice Cream
Phono 420 lAii'aiV'omcnls Completed by
Executive Committor! for
Rnrirl Evfiit; Whistles to Blow
VVIici, Cars Aie Returnim,,
I
f
IT IS TOO ONE-SIDE- D
;t ir. .i.itii,ti t" jihlof v l lit- i ii it-- staii'lanl nliiiu'. V
(nuiil -- ril iiMihi''.o- fur inmli uvi-- priu's. lnn n
n'l In- oi'tiino- inmli real value for ymir niniiev as a,i
iln tl'iW.
Our Prices for Clothing
iita!itie will ierntii.
Pm 1st t To In lie safe if !)U
STERN, Inc.
nf Hurl Sdinffnrr
Clothes.
I'ree liv 1'aivel IVm.
Charles Ilfeld Co,
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
I' M N'... I. h V c,,n.l.s' . In y. . t. rd:, h ,.ii: ri.it the,., wai
dnv ti Iv if i.t riy. Mil lnv . am.-- . I a .iPpat. I. n..r.i n t . i I
.'. ninl Htii'i't ami tt'i'kl Cential mi'- - w hi. h put )., .ft. .1 I., mv,- (h.' pr.. rd- -
la in- nl 'I iiVIm k MiIn iiu. i inn..', iinilllMi--s nf .1 i, m- - id,. ( .jt'( 1.
M- i- .llni.ni t Hi- S.iiilM IV road rieejuhhh inrctiim wa t t i i hy tin- -
v til ln mi, 'I I ill r cars miii Inn ! ,; u iTiiur, Hi" so, r. tai.v .)' l hi"
v.,v- filt.-.-- ii. iiml after that time. atlm m v m ral .'iii.l Mm -- Lit.' In-as-
Strong Brothers
Ciutermlrri. im I tnlnlnirn
Prniiipi wrvlc" ia or iilclil
IVIciiluiiir 7Y ItittldrntY tHtl
lining hlk. (iiHr nil Hnnd
v f A I f Corrl( fi.J, (.all up 8lo
i'lIOXK 91.
KI7.FS, RTF AM COAL.
Corj Wooil, Nutlv. KimlllnK, Fin
Urlvk. f'omnion ItrlcU, I Inir
Judco Rovnokls Decides Mo
Rao Case in Favor of Plain- -
tiff. But Corporation Wins
inner,
.til.!.- - P.aynnlds ..f the 1i irirt
t onrt jest.-rda- rendered his iti
lr. Mi. two waler company n Tin-
cisoiof l.miis A. ne rik'airiM Hi'1
Water S y company watt ! ided
in favor nf the plaintiff; lull the
n 1. S. i .'lyalnst tin' Water Sup- -
piy roniv,p.y wan decided In favor of
Iho wat. r ninpar.y.
Till1!' I'll-l'- H IlITi' I'lollnllt t'V ''it'
Attorm-- John ( s to li-- rho
v.-.- r i oini'any'.s rlnhts nii.l'-- tin',
film. tiis.. flalitnt t.y Ml.- - ' onilcll. 'I'll"
point at i:ii' III the Miliar rax.' wax
h"thi r tlx- - rotiipiiny da.l tin- - rinlil
to i lifii ti' :!.'. ht tlioiisiiinl Kill- -
Ions for tin- - lirM
.irt Kallons n
Iiu. I'll! ami a'l fur th- - 1".- -
"' :o,,, Th- - ,l.y at.o.n-y- ',
"
, was that M- i- rata for th- -
ii.avininiii aauaiiit nf-'- i .1 iniiHt I"'
for th- - whol- - ainmuit.
Th" ilistrl.t roiirt'-- i In Mi- -'
M' '!a- - -- as- lav- - wad r coiniimi-- I
rn from II, (om In $l,fifi0 a month.
Cily Att..rn-- v j
T,, S) j , ,N, jM ttlii, h th- - ih
r .,; :r,an . th- - -- oiiipiiny liait
thr rirvht to harn. (1 for tnrnint; on;
or off wat-- r win n tV- Is
n.
ll"th ,.rnl.:it ly w ill ho f.n.
-- ah il to th- - 'tal-- Ipr-li- l" -- unit.,
'Itto ri-i- 1. nielli Ilia wat-- r
i l.v ritv Ailorni-- is, otic
-- t win h h- - w..n ami thr othi r of
whnh th... wat-- r -- i mpany won, (ir.
(."ll'IIMi- III III- - MJ'l"lll" l.iail now. ,
mi i i.t i: m-'itf- to
W III', Villi. Is SWCHI.
II- - foiiml a written to tils
if-- !' aiiotli-- r in in, i an
ol .lain 1:. Sam In--- in tun complaint
" " ''"
-r llvor-- r la mm
ill M- i- .listi n t , oint Mrs. Sofia
'I""V r. y Sam In--
"'"'
-- V "'ii a!. I', cm,, tin.i w-- tnt li'.v, uorillnn' to San- -
'' ' "mi'i-ii-
n. , mu- - inor,. man
H '''ar later his wife tohl liim h-
fr, 4 ,:n ,. i,i i.i f, r:n p. m., v h. n
" " th- ial'. "HI H tiirnih!:.ioll.'0 to Hilw-rllH-ri- . ,.,.,,,
.n ,. , ,,vc'Trj ZrZZr N-
,;,l;i"1' u ' :i " " "rnuht notify lh (,rtl,- ta.for.,
nVluck In orcliir to have It do- - Mountain lo.ol. .Iiiini; th- s .nut
IivitimI l.y fitru ciirriur. I'hon lio'na tliat v r I ' r mivIm- .i!l lie
II or k mm, lull iriipi. i. iiiai. i ii i it a
'will In- i.i,. if! mi I.., th M'l.'-- ; ol
f.VOO KoMnnl 95.00. ,,,ih it h (.. t, a. -- m .Iiiik to anTim aliov will be l.v,.r,l-- r .1 i.i.iv Ma-...-piil.1 for th. nrn-i-- t nJ run- -
u:".r;ru z ti,-,- - , f,,,,,,,; 'Jiminnl from thd iloorwayi of - to th- - lim-l- i Mas noiiiu:. U h-- .i
iiitm.-rllMT- thr fit-- t i r n ti-- !
J H'ltNAI, rUHUSIIINO CO. Htiii'i nip this Information will I -
j are a- - ln ;is ile;innla!ile
niifli if ynii iii mure;
'
SIMON
'flr,s .s,',.,- - y ihrJu.imr
$ Jl fur.i
All IV!iere.
iwrtli. Lump U A U IVI ffitJlap Lump
AXTTTnACITF, AIX
Cokfi. Mill Woml. Factor Wood,
HrU k, Fire (lay. Santa Fe
DRIVER 10 BILL
PARTICIPATE I
RACEARRESTED
Marion Dye Charged on Eve
of Automobile Road Event
With Larceny of $63 in
Goods by J, E, Hein,
Mari-- ,, in,- will Pnv- - chart- -f',,son s SI nilcl.ak, r car in
ra. oto.lav ,., .,,r..i..'.i i o,i.."'i ..
Chief of I'oi;-- ,. on a war- -
r,lt , harsim; him with larceny ll-
iiUlls r,.,..lfi,.(l lJM,,.,. jL,r,M IUM(, ml
will (ri - in th- - ,
. ,.)VI. n ,
for- - h-
-
w.-n- t to Santa K- -, Is i harm-- I
in a complaint fil.,1 with imi,,-.- ,
Cai aft.,-- with i-jl;K ,.,,, . ,.
n .. ... ,.
lif f
The A . a i Mil TrartPm ..ir.panv
at tin' I ri t il vla-o- Sellers, "ill
Hlop all . t .it I ..I! til
:ii(i an. 1'iiiiial av.-tni- fn.ni v :ia
a. in. In II a. in. ami s(t .nuiil . .n m
! M'.pin.l at 1'in.t an. I I ' nlial
(1 iriia; Mu. Ina Th" li..l.y r j
will I"- M"ii. .1 at Mi" Kin," ji.iIi.Ij
(l , ,,,ai, it (,, A llii,iii i iii- - ami Mi- -j
whistlin at Mm . iii- -i -- a II l.uniliir,
mills ami Si til i - i lot.H ami Mi
ll,,. ,.,, uin i,,,wii. C ii ilil!..
,., i,,t, Muriiii. V run fi..m r- ain'
Mus m-na- will i',.,. on.- who
, ,,, imish, ami. - tim.
P 'I!,, .,,( .1,,. ..1 Ml " ,u
a a hill :' lo "Ml s' on- - I stay off
.North in III ;t-- . t South
I",,, Mil II". I a- 1,1' .on ,u vv..t
I p. h a'. I Ii il.'.
Th- - SI. I. .. uls I'i, tin-- i o.n-pan- y
l!l --. ml th" ii - Ii ..n films.
'I h" oompanv ha), aiiaiif .. a sta-
tion i.M-- M- l- awti'iu; on M- i- i!
of th- - IP.s.nual.l :to Mo
,a.. v.h.i" M- l- imlilia -- lowils
ami M- l- ar- nuiiiiii: in Mrr- -t
may I- ,- pliotor.,il,-il- . Th- - pn tari'
comiai' apo will ,a t icus of the
i il-- , .,s. i rnliio: I. a I'.a.i'i.l i Pill ami at
M- i- stal l at oii.l at. d ii-
n,i .a, in,,, mis lo.a-ioii- '
"l.;;:i will t. sla I lom-i- at the.
thiii i.nllo.nl clos-iiin- li.tM.in h'-t-
ami Santa ami M- i- S uit i IV has
"' "-- "Ul
A, C. HOLLIS
COXTRACTOK AXD ItriLDEl
Job Corpontrrlng
Kliop, 120 WiNt (.o,l .Wntip
l'lioms 17 anil 1IIH8J
LET US SEND A MAN
To Itcplai xiiat llroken Wind(.lass.
ALnryrFityiF i.rjinra
COJH'ANY
I'lionc 421. 423 N. flii
THE SANITARY ST0R
017 South Scrnnil St.
nvcrythlng new and tt
Orocerles lis
Moats. Vi'vi have, low prices he.
we have tow rent. Phono l"it
our driver will call and quoti
..rices.
UANTI.D
si.i:i,i)ii:s
at
Tin: noxoMiisT
TO COl'XTItV PltlNTLftS.
The Journal tins forty or fifty
iind-han- d type cosph and doubi'
BOND PURGHAS E
Does Not Hi derstand Reason -
nn, Whereby New Mexico'
Should Invest School Fund
in rii.Tc.vay eniniifs,
iir.-r- held f..r Mi.- - purpos.- .if ri.n-i.l- -
'iiiii Mil- - in -- stm. hi ill" p.nii.i- -
III ril m,p,, ),,,,, (),, :.t,,t.., Til'.'.
ilicpatch that fii.--i t.nanl l.y
imaiiiiiiiius Vnli' r. a tin- Luis of
Ml.' I.atik' liililin.: f..r tlx- - ih posit,
hit ti l.i.la vn.iihl ml Mi" m tail anitjt
,. hoi. I iiin.i ,i rat. in . nf six
-
,,.), Tin i iii a for
th. i.i".tl..ii of Mi. l.j.-- nan thatl,r l.-- t ,it.-."t- . "I Mo- Mat- - ami
''' '
",v "M '- - f " i!l ""- -
hlflm ay oiul", laainiK iiit.-i.s- at 1It This a- timi l.oiu mhiicu ha t unasoa I, a pi. iit:itv. -- I th- -
Joniiial inti-- - 'i . yi.iti Tli-at-u- r
M.rroti. v im r. tiirn-- .l l -i nU'ht
from Santa i.-- .tu- - to th- - mat- -
,..
' a,, ...ii,t In Mir
i., ti ,.t- - ,:n th- -
Kopo-ltlo- n v.as ml an M- i-
limns that hi- v. a. in I.Uor
of iiwaiilin-.- Mo- inorp-- to ih- - Punks
Willi Ii i If. re. I pn tio- hiiln-- l lap-
"l ii'1' .-t f..r in p. .ii, no nt .school
f'""1- 'Ii. -- n tin- in.. 'ion
'" I' i' i l Mo- l .a la l inks ami
- "i- - M.t. pi.i.li,-- . Mi.-
""In- -. i.T'-.- 111 III. ln!!,li.
In Ih. in f Mu i Mr.
Marron xa' l
' cannot l th- - i.a-..i- ,.
lr it wh.-r- M Mi. p. rmani hi s. h....l
fnml of th,- tat,. t., I,,- .so rifa nl
In Mn iri-i.'- -- in.. s,l" ..f hith- -
v.a I I.. T'i- - .lif. t n in Mn-
i. it- - of P,t. r. t of:, r. .1 l.v Ih- - Inch- -
'si hanks f.- ,1,.- or,
amoiin; th.. p, imaii. nt school
1,1 io"sn- -
nornoon ,,t ;:,:..ii a ...,. w hi-- h in
M- i- afKr-fat- -. or.-- '. I. rin- - th- - Mm- -
that M- i- Imis h.,- - to run. wmili
amount a wry IiTl'.- sum.
"Another thin,;. Ml.-.- Pomls .err
cM. : ti- -. .
..f .s.,,
the H.l for th. m was T7. Why.
tli. n. rh, nl ! th- - p. l s h.,l
f,..,.l ,.r il,.. .... - i ... ...
..... m,
hoi, hi he inivtoil in safe mill so, mil
-- i licit i t nut wo, ,1. Ptlnsf into this
fnml th ery hi st Ial. n int. r- -
.... i. ,.c i ... .....
,.,),,,! ,,,,, j,,. invcstcil inj,,,,.,.,, ,l,,,sltt , p;illks h,..
, .
, , . lur,.u. ',.,,,'.',.
om- ami om-fou- nh M- i- amount of
t,,. ,p ,oit i , ., , ,,n,.,.,v.. of no s, .
cimt sif.r than a security of this
k iml
h.- .onstit-.iti.n- ptoUIrs that all
)s ,,tp, , s, cnriti. a in which
Jan p..ttin if th- - Sch,, f,il. o,"st"il mn- -t l. Cisi :,
!.) th- - laiveim,,-- . attorney c.-- ial
;,, ,, ,;irv ,,f sat.-.- ' I eonI'. - It
,lo l.e UlV llllt,.. as state llcaSul-.-- t"
m, l these fumls in securities s..',s.
laip.lv to ami approved h these of.
ficiais, vhich will Lniu; to Mn- p.-r-
ll, all, I, t school tnml the V.Tv hich- -
,.st returns .osmPIc. ami
,:lt w olllil he , I. relict in mv illltv
in im,. in.-M- ' I linns in .securities r.--
in,,m four per nt when m,,t,
,han six p. can P- - for
th. in.''
Phnna 12l4, A. n. Hh-- h Auto Par-
rel uud iliiKKUKe liclivrry. MeNscnucrn.
HOIISF WILL GO TO
- -
- - -
PRISON TO SERVE
t
SUSPENDED SENTENCE
.Iii.l.:- - Ilnv Holds of ih- - disti l, t
.nri vistcid av that th
y,t n it id la y sent, m " pass.-.- l some
nmc .,(;,, on I.. ;. lions.-- Put mi.
neml. ,1 at that lime. vm.iiI.I P.- en- -
for. i d ami the piisom r. win, is now
II 11" CO U 11 I .1 . V. ' e ..II. II I O
rr
LOCAL ITEMS OF INTEREST
I I III it 111 I'uKT.
I i.r Iho twi'iity foiir houm tndirie
II o'clock
M '. im mo t. in). i I in !i l ili "in,
nun in urn t. in p. i in ... :, I .UK- -. It!.
in ai - .'. .. in , I. i. lay, M
s'ouMlW I I W ,1,. , I. al
ioi:i cAr.
WasluiHo'oii. .Ii.ly
Tail I i i. I,i ami Salui.lac.
I'-- o H Col.l Coot llccr, r.f,
All I al hi w ill i at I
P.. k lo.l i .
Ah in I'o'il- - cam- - to Mi rniici
Stal. s 1. in 1, i man. I Mill j
-- l s :i.;o P..l.,
l:. i a. Jan. -- S :l ::. to Mr. ami
M,s. Join, M Cook, of UK, North
ill Ii I'll i t, a ni
,. .... t , ,, ,
.",,m"' '"' " '" k"'
' (' '''"'"" 'ocal I pioi-ntatlv-
i. '. ,v o, .i i! rni i, vcMer- -liom Coinnil.ii-i- , ii. whet- - h- -
tl. id. .1 a . a ili Ii t;ai, th- - n.ilioii- -
m illion oi iiacoi,i: nun
' iv- S. II, a Santa I'Y cmplcjc
Win-- . -- w, An., is a
in A laitli,K tiicmlH
S,
" "' ""c,,, I"1 :l retuinliiK1
home
,1 ,l Sliillmi font, I'laMiii'in for the
'''"s.'.l to love him ami that ."he want-am- i
f''' '" ''" liom- - ami live will! lur folks,
I, .'.
'
i'.'1. ,"'"'i, i i
rtty wottl, l,s, th.,,, pa,-.- ' That
(,f ,.nI1 .., u1,i , it u,,s ,hl.iili':it, f ,h.,i tl ,o,,i r,..,.t
' ' "'"7 '.'.
.
,,1Ilt w,u j,,,,,.,, ati-- r-
Chief M i Milhti.
15. M. WII.TfWIQ
n.
Rooms ' finil 3- "1U,,1,l1n'v, :"'J'BCornrt-- srciind Gold
I il'l jC N (l lj M 4
Sad, Ho hotscs. Trlmhlr, 112 N. 2d.
in flrBt-c!.i8- 8 oondition They
...ij cheap rtrBt rn( firs, wi.lent;
Results from Journal Want ti
'onimiu.e ....
The into Hi e,,c,s ,otl, h-- re ami at
'Santa I". will r,, p. th" Western
Prion Tcl. rraph company's ol liccs
A BIOGRAPH and Three Other
LICENSED PICTURES
See PUTNEY
If Von Wnut
tudebnker
BugfjyCheap
Wt Arc (In' Apriilx.
I onk At Our st'x--
14 J
By
Store
Closed
All
Dan
at
'I'.
WARD'S STORE
Homer II Want. Mirr I
It Murhlc I'hoiir 51H !
i. '.
WALLACE HESSELDEN
ticncrttl Coiiir.ii tor.
rifutn itn I orkniHtmhlp om n
i ... arii.oi (imtc for your rniini" I
thiv n nihiT I'oiitrvrtlnii firm
t ifflco HI
HtfrKIOK ri.WINU Ull
I'lioiic 3'tl-
ioi
Shufflebargers "
'
IHWsll It I.IM,
Plain., iiml llo,K,-liof,- l IomhN I.i
l.ltrn Special Mli'lllloll. .Mr.
I IIDNI s ai.(u;ii i ta,
Chicago Mill & Lumber Co. i
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
"' " w
vzTKTmEtti&TrMsmmtsmttxmjmrM ,
10 Discount
ALL ELECTRICAL FIX-
TURES
a
AND SHADES
,1
loFor Fifteen Days c
Phone 2 i:I
Hash Electrical Supply Co.
I.
pi
Richelieu d
GASH GROCERY .
tl,.
P
THE PLACE TO BUY CAMP-IM- G
OUT SUPPLIES N,
slA n r 1 ta n w th i i. a a iUrtl. IUUAT I ILL IMUUIM.
17 lbs. Gran. Surjar - $1.00
"'Welch's Grape Juice, qt. 37' ic
11 lbs. New Potatoes - 25c .
Cottolene, medium, --
Cottolenc,
55c :i
large, $1.35
Mops, Today
Only SI. 25'
1.1 Ni t.nol.v
Pii Io n 1 iiinap s I.'n'
ltoa-- t lleef '.'tic
Com llccl Hash
Poii.-le- t Pit ken
I.m.eli 'roll;:iie
icon I ,o, 17- -,,
I'.arPis nod ll.lsll .
Pile Curoc
lelillil Vj usitcs 12'
Pollcil II. in I SI
or, I lll, h , "Ik-.C-
orn llccl , 2 l.I n.lei io,l liewleil Ham. h.
7i' Iluisins. a lh 1U"
l w P. S. 1'aleiti I lour .... M.l.o
Hill IPs. .r.'.-- Pol.il.l- i- SI ,M)
Hiirrln "Ion Hun ( o,, c, ,
. PL
( ,,f,. ., .1111
Ilia, k l)., me
116 W. Gold Ave. Phnnn ?K
Results from Journal Want Ads.,
alleges.
San, h. z pus,, a, I., I her to remain
Illltll ahol't In,, lair ,.if., hi-
i"i.i,l a written ,.y anoMii--
'"". inalum: n.r ,.f cnilrarlUK tcrma j
Sanch. z sai, the i,l, at- -, that
if-
- ha.l wntt-- n similar ni-- s-
K'-- to M.e man. '
After this Sanchez alley. h- - tohl
his wife thai if she wanleil to
Home Ii" was pcrt.-t- lv wiI1.hl- - anil
''"' '" Chavez.!
an.l I. hi liim - ;o to his Iioiik- - ami
t liix ilaiipliter. Chavez did thlni
Jem 11. Il'l I. an, .since then thrv
ha- - . .1 apart, accolillm; to San-- I
hi .,
III- I AIM Ol 1111".
I'I Kl'lt'lo ) ICIs XI'.ICI I .AMI
'',":' ""' ' In am, ad mm rim tor ol
'iir.-i.- , irisain,
"
r''-,- d a petition in the dislru I
asKini; authority sell laml
ouii-- .l I v Vris-ii-r- at ,,.
Aliis.-- to ,ay an imlelitrdn.'ss of
?JV7 aKiliiM the
.stale Tl:- - petition
was ci ant-si- .
DEATHS AND FUNERALS
Mis. Maiyarcl mt.
Mis. Mai-Kaic- Thctc.s.i v,,
'Mais old, w,ic of KrnnU Wood, died
v'K,,'r,,i('V ll!K at her home, Till;Xorth Third street. She had keen
I,, fjVl. years. she is Mirv ivi ,1 ),.
f
"ne,.
..
whom live in Indianaimlls.
Iml. Tile ho.lv- will
oll Pel- s ,1, ,o..l ... ..
.,,. W; it. V !,n.''r"i
s, v . ill he held ,lt t, lock
tomorrow morniiiy at the Church of
"i- - lmmaciil.it- - Conception and lull -
ial will he in Sanla Hai'harn come -
l"iv.
Jim- - healim.
.!,. Keating, : H 1,1, Wholg
AIRDOME TONIGHT
.'""
hi.Ppcl.M to I. lock th"
",''7"t
iAI..,..,m,. an.l live (lorn Sla r.
Th.- - iV'ulio- commii
tioiin.nl that a i;iik time
iM p, p, Mn at tin- minnt- - it is sup- -
,onil I, I. ml ami Central.
f the i n- ,s ti. a i.a.p then the time
it Is ilclaM .1 H Hot ..nnP il .ail. C.us
Mnppim; I. pairs inn-- l pull to
on.' si, - Mo- Ih- - ivn-utiv-
in Pull, 'itn s ai s o'clock this
mornin::, thmv ic.iiutt - P. lot- - the
Mall, and . oinpat- - lh il- tim- -.
'I'll. cars to Marl this mot in ii,:. th- -
ottiiUH ami .linns follow:
.o, - . iv. i laml. 1. N Co'ii'.s.
owner Kef S.,rrv. driver
No. - Ihti. K. C C. Cation. S'.n.a
owner; .1. Iles.h, ihi..i
X" :i y Ii- -. Mikr Stanton, Sail- -
t I '. o .1 II. Mel II, Oliver.
.No, t Km car- -
iiUllft, .l.ol". Ilotlillter. .IllVel-
i:. M. P.. ChalleS Clossoll.
Santa I',, ovvm-r- .vp, ,,oii live, ,in-- r.
... I', Ihiiek, William in ''I' in.
s. ml. IV, o.imr: Uilliani Idiildcm
ill iv
No 7 v. lie. .1 C.olvvell, P.oswoll.
i vv ni r. VV, iKliiua ill iv i f,
No s laic I,. an, k to cmip in
-- Ni M- i. .., 'I'-- nv Chlsnm,
d! iv . r
N" 'iv.ilan.l. II. A. (llccr.
ovv m , .1 Naai. .It ,v , t.
Thr - - his I'l'.ii-n- l coll'-- t. raid"
iidii.sl loth in A n e , . i and at
S .nt. i IV. Smla I'c aatoisls l . lieVe
Mill cm if M- i- C pdal Cit v ell s will
a n mv 1,1-- mom while M- l- -c a
a all. no .1 il.- pi re .last as r- -
I. .,11 M, ,1 om the on t n- ilri- -
v,, ,,, ,.,,.r the wire,
if No. I Pro!,.- ., wheel and an
in l. a . ' ill' II ll '..
. ...
mi ."iii'a, let i;ci .P'T- -
Iiiver -, ipcd viithout niiy ri- -
mini It was end the inr w mildl. r. in. d and would mak, l he
Uns ,,h.i mm.--
AND Tim PA ST I M I'i MATINEE AT 2:30
j Special program of patriotic music for the Fourth
1 of July. Continuous shows at Airdome, 8 to 10:30
00OOOOO0000(lOOOonnnnnnnnnn(M.nA
- vvvvvviu7UVUVUUUligUOO00050U0UI
San, a IV .a th. aetn,e
lm;, I'll la t nh-h- p., hull, in.,
h.io In- will Mil let. .lives an I
a nl . f..r moiiih loini,- - his ah.
I. .Ink- ai t as Mar-
'I In I'... pie ha,, ii ami Sumla
he-
-l " ill hol.l n ,,nn ial nl. ni- In- -
ho ., ..It. 1. Iln- me mil un.---
,;, cane. 1,1 .,1 me
"I liiii a,
..I fi, niornim: at
John si,, I,, I,, i ,,,,,,, ,,,
,i ial oi the i i ten, ami
Mis s'i. In tv Mn- cm ,.. p,.., tilrht
a Ial. II I... miu. ' ; t Mo Alv.ua-
l. l. VI Sli in l ... nl' lulled
Slip, 11,1. tali nl o III, 11 HV
in in e ml . ml ho; to
I C hi, la ale " t in 'lit- -
,1 IV II l ., t a aIII el of
"I i.lll and ol ( .e- -t
'-. u i. nt" and I:, v. Pino, a
n, ne it t i n nl .a San Ant-iil- o,
M al KM .1 111 Ml, II, M, I U c
.iii.i.,: I, I.- lo alli-in- Ih,
"in 1, .1' .. ,l r, it a ill, lad im
Mn- u, ml. ..,n Iiomiii; i ,,idct tins
ill. I m .on a, Mo a nea
II I! I'd, ., all. r, l.'ll num.- Ih.
in ral lo, .
...iii..ii la A II, mim i
and v hlie h.-- i vv 111 , on d,-t-
1. .1. ,,. a i i... v.. ,.
' '
'1. 'I In- n,"i ion a. nr.- c : ma
deal wit,, fi,- .,,iit a al i ltuaiiun ni
n M. l a. mailer s nl
I, vv . I. ll i - dm , iik th,
' " "- - '"""""""'Iiti.it in '"I",' ' " :. i l lll'lclmiv
'" ' "v'1 "''''ol -- f
." till,
v tit: 'i an in i: am p y- -
i v, - 1,
'SANE FOURTH' LAW
WILL BE ENFORCED
STRICTLY BY POLICE
.nn, t , -- ii , .vi, vi:,,,,'. annoum.-i-
V'Sl.l.l. '. tt 111. sail" P.. l.l til" "I
.Hl.at'.e iMiiild la sllallv . lei. cil
1 "- - lie.liiu
7f $hfTrm-'- m I
Closed3 AllMavm Sell, is mm,, day allium need: check. Put he will seiv,. Loth sen- -tl,,. ,i, i, ,, uitiu.nl ,a ...... I! Tl.-t- . U.n n.
,, 111., r. e,.l, . .. ... . ..
-r.
lied early yestenlav mornlnir. lie was
from Little U..ck, Aik. I 'im.-r- I scr -is were held i ,,'.a..,.eda illerm.on at sti-oii- I'.rotheis
chanei a,.., ,,,,.a .i ... .... ....... . ..
' '
ccueicv
w, in . ....
' '
" " a. i iiru-r- .in vcara out,
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5 APPLICANTS WILL
BE EXAMINED TODAY
BY DENTISTS' BOARD
,
Anven,. who h tin- toothachii to- -
day Is llivil.d to ,.', at In- V.. .1. Al- -
,'
.s or Lr. C. A f ler s ..Mice. The.i"""" '' ii xtr..ct r- -,,.,,.,,
,. V1 ,, will
met loiL.V '.. in. a,,, aoohe n'-- !'. a
p, , uses lo alacllce .,,.1 ll,.. . ii.isl..
The mem ,.f tlic , nv.ini. :n
''I at- - !'.. !'. II. I.oid. ,: I. as
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P. P. StiiK-kel- . o
I.miis F. Stiickcl, ;;.i j aars a
tinsmith, died yesterday mornin;,' ai O
a hosiiital n...-- . a..... 1...0
sant, I,. Satiirdav.
II, .as, s. np-n- t o from
ciKhlecii months p Ivv, pari lor
f and from eighteen inoinhs t
two vears for utt.-r- , mi and foiatinir
Mouse was at
tins week l.v Shclifl Pmiliaiii. I.n
leio, acliK under instructions from
Chief ol Police McMillin. and ProiirMit
to l.y the chief. lpni.se
P it lii re Ml a motoi-ivcl- , nl which
he ha, paid only I -- a. il was charcd.
Phono Cni-.".0- 2 for liKht haullnq
parIs, niesMMiKers, prompt .service.
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last year, was for the next
at a nic-tl- of the h.mnl of di- -
All the
Minis, with th- - exception if the
secretary. Were elected at Pan.,u.--
held ivi-- i nilv lit the Mot, CoiuPs Tl.
sei retarv , how ev er, is elected l.y the
.1 irl.,1 at ,. instead of l..j the asocia- -
lion.
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Fop Kale .cml- - l,o,-M-- , tiMl
iiml rider. r.n. ti.lt,
Pi-I- nl Stron- - Ihollicrs- chaiiel at M
k tomorrow mornin r. IPirial'?
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will he in Falrview ceme o
rnn. ial nf ,J, 11, Tloliinson.
Funeral serv ici h for J. II, Itobin- - O
in w ill hp held nt Z.m o'clock Sun- q
ay aftirnoon at French & I.owl.er's o
chapel. Purial will P, In Fairv iew O
" imt.ry. II has not hei-- decided o
Ml as f who will olfictate at tin- O
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Country Vicar tretut liiii",' tram X
set vice I Is Parliiitnent sittin now. O
'" dear? jo
W,fi 1 don't know. O
Put al-..- tin- sal.- o fin work.
0 la-- i p, I, av , ' .Mill-hel- l w itn Ml"
""ln"" ' " miaai'iov ii.tit inn
:,'-.- i av. u am i ir. w ,. and as i.tr :if
pole a KH..W tune lias ncetl sol,,
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1, m inn, shviui; 1. Wil--
of M.idll.l. Mr. ,1. ,1 of
Icsl.t, and Mr. C. M siu'ilnl, i t 'I'll- -
cumcal i. hi s. Mor.in, Lor. I and
Clarke ale dclcii.it. s to the N'a t it
Iicntiil Association .cnveiii'.m. i i Pc
held in Kansas Citv, .1 iiv Mh. j
" 9XOII, I .II have n- -t sold .in, am mill at theHAUL TRUNKS AND THINGS;,1;!,""' ' '. 313 & 315 W. CentralPhone 283orl'"" 122. ll.1IvomiIh front ..oiiriml Want Ads.
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the praver for Parianunt in smb. a
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